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Vesihallinto aloitti toimintansa 1.71970, joten
kertomusvuonna tuli kuluneeksi kymmenen
vuotta sen perustamisesta. Tänä kymmenvuotis
kautena pääosa vesiasioista on ollut keskitettynä
vesihallitukselle ja sen alaisille vesipiirien vesi
to irnistoille
Vesihallmnon keskittämisen eräänä tärkeänä
tavoitteena oli suunnitelmallisuuden aikaansaa
minen ja kokonaisnäkemyksen lisääminen vesiem
me käytössä. Tämä on edellyttänyt, että kaikki
iesivarojen käyttöön ja suojeluun liittyvät edut
pyritään ottamaan tasapuolisesti huomioon. Tässä
mielessä tärkeä tavoite saavutettiin kertomus-
vuonna, kun viimeiseltäkin suunnittelualueelta
saatiin kokonaissuunnitelma työryhmän ehdotus-
vaiheeseen ja vesien käytön kokonaissuunnitel
mat siten ulottumaan valtakunnan jokaiseen kolk
kaan. Vaikka suunnitelmiin liittyvät suositukset
ovat usein jääneet ylimalkaisiksi, on vesien käy
tön kokonaissuunnittelun kautta saatu uuden
laista ohjaavaa otetta vesivarojen käyttöön ja
hoitoon sekä lisätty huomattavasti vesien ja vesi-
varojen tuntemusta.
Vuosi 1980 oli nimetty ympäristövuodeksi.
Sen pääteemana oli “Kansalaiset toimintaan ympä
ristön puolesta’’. Erityisesti kiinnitettiin huomio
ta kansalaisten oikeusturvaan ja vaikutusmah
dollisuuksiin vesiasioissa sekä kalataloudellisten,
luonnonsuojelullisten ja virkistyskäyttöön hit
tyvien näkökohtien huomioon ottamiseen vesien
käytön ja suojelun suunnittelussa.
Vesihallinto on ottanut vesistötöiden arvos
telussa esitettyjä näkökohtia huomioon ja pyrki
nyt hankesuunnittelua muutenkin kehittäessään
korostamaan Ja tutkimaan hankkeiden luonnon-
taloudellisia vaikutuksia. Tässä tarkoituksessa
vesihallitus asetti kertomusvuonna neuvoteltuaan
asiasta maa- ja metsätalousministeriön kanssa työ
ryhmän selvittämään eräiden vesihallinnon suu
rimpien vesistöhankkeiden vaikutuksia luonnon-
oloihin ja erityisesti kalatalouteen, jotta luonnon
suojelunäkökohdat voitaisiin ottaa huomioon
näitä töitä toteutettaessa. Työryhmä sai kerto
musvuoden loppuun työnsä päätökseen.
Vesihallitus hyväksyi kertomusvuonna myös
vesihallinnon rakentamistoiminnan kehittämistä
koskevan ohjelman. Lisäksi vesihallituksen sisäi
nen työryhmä laati selvityksen vesistötyöhank
keiden lähivuosien toteuttamisesta. Selvitysten
mukaan vesihallinto on voimakkaasti muuttamas
sa rakentamistoimintaansa. Vesien virkistyskäyt
tö, vesistöjen kunnostus sekä vesimaiseman kor
jaamiseen liittyvät näkökohdat ovat nousseet kes
keiseen asemaan vesihallinnon rakentamistoimin
nan tavoitteiden joukossa.
Alueellisesti tarkasteltuna tulevat nykyisen
vesihallinnon rakentamistoiminnan painopiste-
alueen, Pohjanmaan, rakennustyöt lievästi vähe
nemään, joskin alueen vesipiirien vesitoimistot
säilyvät jatkossakin merkittävinä rakentajayksik
köinä. Vaikea työllisyystilanne puolestaan on
painottanut viime aikoina työllisyysrahoituksella
suoritettavaa rakentamistoimintaa Lapin, Kai
nuun ja Pohjois-Karjalan sekä osin Oulun ja Keski-
Suomen vesipiirien alueelle. Ilmeisesti näin tulee
tapahtumaan vielä lähivuosinakin. Eteläisten vesi
piirien vesitoimistojen rakennustoiminnan kehi
tys puolestaan on riippuvainen lähinnä tulo- ja
menoarviorahoitu ksesta, joskin tilanne on näi
denkin osalta lukuisten uusien hankkeiden joh
dosta kohentunut.
Vesihallinnon keskittäminen koski myös vesi
tutkimusta, niillä on ollut suuri merkitys vesi-
hallinnon koko toiminnalle, Keskitetty vesien
tutkimustoiminta ei ole ainoastaan syventänyt
hallinnonalan omaa tietoa, vaan tietoa vesistä.
vesien käytöstä ja suojelusta on voitu jakaa run
saasti myös muille vranornaisil1e, vesien käyttä
jille, järjestöille ja yksityisille kansalaisille.
Tutkimuksen keskeisenä tehtävänä kertomus-
vuonna on ollut tuottaa tarpeellista tietoa vesis
töjen ja merialueen tilasta ja siinä tapahtuvista
muutoksista. Vuonna 1980 käynnissä olleet
merkittävät tutkimush ankkeet koskivat sadeve
sien happamoiturnisen seurauksia, tekoaltaiden
kalojen elohopeapitoisuutta sekä kalankasvatuk
sen vaikutuksia.
l-lydrologisen tutkimustoiminnan pääkohteina
olivat lumen sulaminen ja sulamisvesivalunnan
6Vesihallituksen koilegion lO-vuotisistunto pidettiin L7.1980. Henkilöt vasemmalta: professori Seppo Mustonen,
vesihallintoneuvokset Aaro Koivula ja Runo Savisaari, pääjohtaja Simo Jaatinen, kollegion sihteeri Kaarina Lehtonen,
vesihallintoneuvokset Jaakko Mikkola, Pauli Suvioja ja Kimmo Karimo.
muodostuminen sekä ihmistoiminnan saikutus
ten selvittäminen veden kiertoon luonnossa.
Teknillinen tutkimustoiminta lähinnä kohdis
mi teollisuusjätevesien käsittelyyn, vhdyskuntien
viemärilaitoksin, pohjaveden hankintaan ja käsit
telyyn. vesistöön rakentamisen vaikutuksiin sekä
maantutkimukseen.
Vesien valvonnassa on kiinnitetty erityistä
huomiota jätew.sien myrkyllisyyteen ja annettu
ohjeet m rkyllisyysasioiden selvittämisestä vesi-
lain mukaisessa lupa- ja ilmoitusmenettelvssä.
Ohjeita on lisäksi annettu pohjavedenoton ja
kalankasvatuslaitosten valvonnasta.
Katselmustoimitusten suorittamista on kerto
musvuoden aikana tehostettu ja samaHa kiireh
ditty vanhempien jo pitkäan vireillä olleiden kat
selmustoimitusten loppuun saattamista. Oikeus
turvan parantaminen vesiasioissa on ollut eräs
vesihallinnon piätavoitteista. Vesihallinnon aloit
taessa toimintansa puuttui vesilain mukaisia lupia
erityisesti jäteeden johtamiseen vesistöihin. Vesi
hallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen määrä
tietoisen toiminnan ansiosta on katselmustoimi
tusten ruuhka purettu ja laillinen tila palautettu
vesien käyttöon niin pitkälti kuin se vesihallin
non toimenpitein on ollut mahdollista,
Kansainsälisen toiminnan osalta on syytä mai
nita, että ltämc.ren rantavaltioiden vuonna 1974
allekirjoittama yleissopimus Itämeren merellisen
ympäristön suojelusta, josta on ryhdytty kävttä
mään nimitystä Helsingin sopimus, tuli voimaan
kertomusvuonna Itämeren maiden muutettua alle
kiroitustensa jälkeen kansa1Isen lainsäädäntönsä
ja hallintonsa sopimuksen edellyttämään kun
toon ja ratifioitua sopimuksen.
Kertomusvuoden aikana valmisteltiin vesihalli
tuksen organisaatiomuutosta, mikä johtikin sii
hen, että organisaatiomuutos otettiin valtion
tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1981. Siinä
esitettiin, että vesihallinnon toiminnan tehosta
miseksi ja tehtävien jaon selkeyttämiseksi yleis
suunnitteluosaston, teknillisen osaston, valvonta-
ja katselmusosaston, oikeusosaston ja talousosas
ton tilalle muodostettaisiin vesistöosasto, vesien-
suojelu- ja vesihuolto-osasto sekä hallinto-osasto.
Samalla esitettiin tarkoituksena olevan tarkistaa
ja yhdistää osastojen alaisten toimistojen tehtäviä.
Vesihallinnon johdon tehostamiseksi esitettiin
perustettaaksi kaksi ylijohtajan sekä yksi apu
laisosastopäällikön virka,
Organisaatiomuutos siihen liittvsine vesihal
lintolain ja -asetuksen rnuutoksineen tuli voimaan
esitetyssä muodossa 1.3.1981.
Suoritetun organisaatiouudistuksen tärkem
pänä tavoitteena on viraston toiminnan tehosta
misen ohella ollut työn ja palvelusten laadun ko
hottaminen, Käytännössä tämä edelly ttää, että
vesihallinnon henkilökunnan monipuolinen asian
tuntemus ja rikas kokemus saadaan käytettyä
hyväksi ka±essa toiminnassa.
72. VESIHALLINTO
2.1 Hallinto ja tehtävät
Vuoden 1980 aikana vesihallinnon keskeisenä ke
hittämiskohteena oli organisaation muuttaminen.
Maa- ja metsätalousministeriön vesihallinnon or
ganisaatiomuutosta koskeva ehdotus ja lopulta
organisaatiomuutoksen sisällyttäminen vuoden
1981 tulo- ja menoarvioesitykseen johtivat sii
hen, että vesihallitus asetti sisäisen työryhmän
19.9.1980 laatimaan ehdotusta niiksi toimenpi
teiksi, joihin organisaation muutos antoi vesihal
linnon osalta aihetta. Työryhmän toiminta jatkui
vuoden 1981 puolelle. Työryhmän keskeisinä
tehtävinä olivat vesihallintolain ja -asetuksen
muuttaminen ja uusiminen, vesihallituksen ja ve
sipiirien vesitoimistojen työjärjestyksien uusimi
nen sekä hajasijoittamiseen liittyvien kysymysten
huomioon ottaminen. Huomion arvoista organi
saatiomuutosasiassa vuonna 1980 oli vesihallin
nosta annetun lain (9.1.1970/18) muuttaminen
19.12.1980 annetulla lailla (922/80) sisällyttämäl
lä siihen 1.3.1981 lukien toteutettavan vesihalli
tuksen organisaation muutoksen edellyttämät
uudet virkatyypit sekä mahdollistamalla eräiden
vesihallinnon virkojen ja toimien nimien muutta
minen ja eräiden uusien virkojen perustaminen.
Lisäksi kertomusvuoden lopulla suoritettiin kar
toitus tehtävien ja henkilöiden siirtomahdoili
suuksista vesihallituksesta piirihallintoon.
Vesihallinnon toimintaan muutoin vaikutta
vista uusista säädöksistä voidaan todeta muun
muassa laki ja asetus yhdyskuntien vesihuoltotoi
menpiteiden avustamisesta (18.1.1980/56 ja 57),
vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä
annetun asetuksen muutos (27.6.1980/499), val
tioneuvoston päätökset kevään 1979 tulvavahin
kojen korvaamisesta (3 1.1.1980/80) ja vesihuol
toavustuksen saamisen edelly ttamasta jateveden
puhdistamon puhdistustasosta (31.1.1980/83)
seka maa ja metsatalousministerion paatokset
teollisuuden vesiensuojelulainojen korosta ja vesi
huoltolaitteiden rakentamiseen myönnettävien
korkotukilainojen korosta (6.3.1980/178 ja 179).
Kuvassa 1 on esitetty vesihallituksen yksiköt
ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja
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Kuva 1. Vesihallituksen yksiköt ja niiden päälliköt sekä vesipiirien vesitoimistot ja piiri-insinöörit vuoden 1980 aikana.
82.2 Henkilökunta
Keskeistä henkilöstöhallinnossa oli vuonna 1979
vahvistetun vesihallinnon henkilöstöpoliittisen oh
jelman soveltaminen käytäntöön. Merkittävinä
toimenpiteinä ja kehittämishankkeina mainitta
koon henkilöstöpoliittista ohjelmaa koskevan to
teuttamisohjelman valmistuminen ko. vuodelle,
atk-pohjaista henkilötietojärjestelmää koskevan
systeemisuunnitelman valmistuminen, Tervetuloa
vesihallintoon -oppaan uusiminen, sisäistä tiedot
tamista koskevien ohjeiden valmistuminen sekä
vesihallinnon urheilu- ja virkistystoiminnan kehit
tämistä koskevan raportin valmistuminen. Työ-
turvallisuus- ja työterveyshuollon alalla valmistui
ja saatettiin voimaan työterveyshuoltolain sovel
tamista ja toimeenpanoa koskevat ohjeet sekä




lukoista 1 ja 2.
Henkilöstökoujutus
Vesihallinnon henkilöstökoulutus lisääntyi kerto
musvuonna edelliseen vuoteen verrattuna noin
600 oppilaspäivällä, mikä johtui suurelta osalta
vesipiirien vesitoimistojen oman koulutustoimin
nan laajentumisesta. Samoin osallistui vesitoimis
tojen henkilökuntaa aikaisempaa runsaammin ve
sihallinnon ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin.
Vesihallituksen keskitetyn koulutuksen avulla
pyrittiin parantamaan etenkin näytteiden ottami
seen ja kenttä tutkimuksiin sekä suunnittelutehtä
viin tarvittavia valmiuksia. Vesihallinnon tehtä
vien hoitoon liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi
Hydrografinen toimisto perustettiin Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitukseen 18.6.1907 annetulla keisarilliseila ase
tuksella. Kuvassa toimkton henkilökuntaa työssään 15.4.1916.
henkilökunnan lukumäärä- ja
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Yhteensä 350 78 428 846 302 1 148 1 196 380 1 576
Vesihallinnon henkilökunnasta on neljä suorittanut tohtorin tutkinnon ja 18 lisensiaatin tutkinnon.
Taulukkoon on laskettu mukaan viranstotvöntekijät (1 vesihallituksessaja 21 piirihallinnossa).
Vesipiirien huoltokorj aarno-ja maa- ja vesirakennustyöntekijöitä ei ole otettu mukaan taulukkoon.
huoltokoriaamotyöntekij öitä 112
maa- ja vesi rakennustvöntekijöitä 766
Yhteensä 878
Taulukko 1. Vesihallinnon henkilökunta 31.12.1980.
Vesihallitus Piirihallinto VesihallintoHenkilöstöryhmä
Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu Yhteensä Palkka- Muu- Yhteensä
mom. rnom. rnorn. mom. rnorn. rnorn.











17 12 29 14






2 16 31 14 45
14 30 9 39




16 27 36 33 69
8 9 17 10
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2 4 2 2 4
43 134 119 64 183
50 205 264 51 315
92 92 92 92
45 52 1 53
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Lukumäärä % Lukumäärä % Lukumäärä %
Diplomi-insinöörit 4 5,1 3 3,2 7 4,0
Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet 5 4,3 2 3,3 7 3,9
Opistoinsinöörit 1 10,0 2 2,5 3 3,3
Rakennusmestarit ja teknikot - - 19 5,7 19 5,3
Laboratorio-ja tutkimushenkilöstö 5 9,8 8 6,2 13 7,2
Toimistohenkilökunta 10 7,3 21 6,7 31 6,9
Työnjohtajat - - 10 10,3 10 10,3
Muut 2 22,2 5 11,1 7 13,0
Yhteensä 27 6,3 70 6,1 97 6,1
1 Tilastoon ei ole laskettu mukaan virastotyöntekijöitä, kesäapulaisia, harjoittelijoita eikä muita alle 6 kk määrä
aikaisia vesihalli nnon palveluksessa olleita.
Taulukko 3. Vesihallinnon henkilöstökoulutus vuonna 1980.
Koulutus- Koulutus- Osanottaj ien lukumäärä Oppilas-
Koulutuksen järjestäjä tilaisuuksien päivien Keskus- Piiri- Yhteensä päivien %
lukumäärä lukumäärä hallinto hallinto lukumäärä
Vesihallinnon sisäinen koulutus 87 150 403 2 742 3 145 4 971 76,3
Valtion koulutuskeskuksen
antama koulutus 74 347 113 44 157 562 8,6
Muilta hallintovksiköiltä
hankittu koulutus 15 32 15 13 28 55 0,8
Valtionhallinnon ulko
puolelta hankittu koulutus 103 291 135 304 439 930 14,3
Yhteensä 279 820 666 3 103 3 769 6 518 100,0
kiinnitettiin erityistä huomiota atkm yleistunte
muksen sekä kehittämis- ja yhteistyövalmiuksien
opettamiseen.
Vesihallinnon henkilökunnan kouluttamista
koskeva ohjeisto hyväksyttiin 26.5.1980. Vesi
hallituksen koulutusasiain koordinointitoimikun
ta asetettiin 3.11.1980 parantamaan henkilöstö-
koulutuksen kytkemistä vesihallinnon eri yksi
köiden toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.
Koulutustoiminnan tarvitsemien havainto- ja
opetusaineistojen tuotantomahdollisuuksien pa
rantamiseksi selvitettiin pienvideolaitteistojen
käyttömahdollisuuksia ja tehtiin päätös laitteis
ton hankkimisesta.
Vesihallinnon henkilöstökoulutuksen määrä
oli yhteensä 6 500 oppilaspäivää, mikä oli keski
määrin yh 4 päivää pysyväisluonteisesti palkat
tua henkilöä kohti. Tarkemmat määrätiedot
koulutuksen järjestäjien mukaan ryhmiteltyinä
selviävät taulukosta 3.
2.3 Kehittämistoiminta
Vesihallitus hyväksyi vuoden 1980 aikana vesi-
hallinnon rakentamistoiminnan kehittämistä ja
vesihallinnon uittoon liittyviä tehtäviä koskevat
periaateohjelmat. Ohjelmat oli valmisteltu vesi-
hallinnon strategista suunnittelua avustavan työ
ryhmän toimesta. Työryhmä laati myös vesihal
linnon tutkimustoiminnan suuntaamista käsitte
levän ohjelmaluonnoksen ja valmisteli suunnitte
lun suuntaamista ja painottamista koskevaa selvi
tystä, Vesihallitus hyväksyi vuoden aikana käy
tön ja hoidon periaatteet vesihallinnon hallin
nassa olevilla yleisillä vesialueilla.
Vesihallinnon toimivuuden parantamiseen täh
täävän organisaatiomuutoksen valmistelua jatket
tiin.
Tavoitejoh tamisen soveltamista vesihallintoon
jatkettiin. Vesipiirien vesitoimistojen tavoitejoh
tamisvalmennuksen ensimmäinen vaihe saatiin
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loppuun kaikissa vesitoirnistoissa, pääpainon
siirtyessä jatkossa vksikkökohtaiseen sovellutuk
seen,
Vesihuoltoalan rakentamisen tekniikkaa ja ta
loudellisuutta käsittelevän tiedoston aikaansaa
miseen tähtäävän toiminnan organisointi- ja yh
teistyömu otojen selvittelyä jatkettiin kunnallis
ten keskusjärjestöjen edustajien kanssa.
Vesihallinnossa siirryttiin 1.1 1981 uudis
tuttuun maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmään.
Kertomusvuonna sovellettiin yleinen järjestelmä
vesihailintoon ja koulutettiin veshallinnon hen
kilökunta. Ensimmäinen pienoistietokone hankit
tiin Kokkolan vesipiirin vesitoirnistoon maksu
liike- ja kirjanpitotietojen tallennusta ja osin
myös käsittelyä varten, Vuonna 1981 jatketaan
kirjanpitojärjestelmän kehittämistä.
Vuoden 1980 aikana atk:n hyväksikäyttöä
vesivaratietojen käsittelyssä tehostettiin h uomat
tavasti. Tämä oli mahdollista toteuttaa vesihalli
tuksen PDP 113 5-tietokoneelle hankittujen heip
pokävttöisten ohjelmistojen avulla siten, että
tutkijat ja suunnittelijat itsenäisesti käyttävät ko,
ohjeimisto1a. Tästä aiheutuneesta tietokoneen
käyttäjien määrän voimakkaasta kasvamisesta
johtuen vesihallitus asetti toiminta- a talous
suunnitelmassaan tavoitteeksi uuden ja tehok
kaamman keskustietokoneen hankkimisen vuo
sina 1982—1983.
2.4 Taloustoiminta
Vesihallinnon käyttämät määrärahat vuonna 1980
olivat 246,7 milj.mk, josta muiden virastojen mää
rärahojen osuus oli 51,3 milj.mk. Kasvua edelli
sestä vuodesta oli 21,8 milj mk eli 10 %, mutta
jos kasvua laskettaessa kulutu smäärärahoissa ote
taan huomioon palkansaajien ansiotasoindeksin
sektorin “valtio” keskimääräinen muutos (10,2 %)
sekä siirto- ja sijoitusmenoissa rakennuskustan
nusindeksin muutos (13,4 %), väheni vesihallin
non käyttämien määrärahojen reaaliarvo n. 2 %.
Kävtettyjen määrärahojen erittely virastokoh
taisesti ja taloudellisen laadun mukaan on esitet
ty kuvissa 2 ja 3.
2,5 Kansainvälinen toiminta
Vesihallinto osallistui vii onna 1980 edelleen
ECE:n (Economic Comission for Europe) vesi-
komitean ja sen alaisen veden laatua ja määrää
käsittelevän asiantuntijaryhmän työskentelyyn.
Vesikomiteassa laaditaan mm. yhteenvetoa ja
analyysia vesivarojen nykytilasta ja tulevaisuu
desta ECE:n alueella sekä luetteloa ECE:n alueen
vesivaroja koskevista kansainvälisistä sopimu ksis
ta. Vesikomitea järjesti syyskuussa 1980 kansain
välisten jokikomissioiden kokouksen, johon vesi-
hallinnon edustajat osallistuivat, WMO:n (World
Meteorological Organization) työskentelyyn vesi-
hallinnon edustaja osallistui Suomen pysyvän
edustajan (Ilmatieteen laitokselta) hydrologisena
neuvonantajana. UNESCOn piirissä vesihallinto
osallistui kansainväliseen hydrologiseen ohjelmaan
(1HP = International Hydroiogical Programme)
tutkimuksillaan, Viisi vesihallinnon sisävesien
laadun tarkkailuasemaa ovat liitettyinä UNEPin
kansainväliseen ympäristöntarkkailuohjelmaan
(GEMS),
OECD:n ympäristökomitean alaisten vesiasiain
ryhmän (Water Management Policv Group) ja
tahousasiantuntijain ryhmän työskentelyyn osal
lstuivat vesihalinnon edustajat edelleen vuonna
1980. Vesiasiain ryhmässä valmistui juomaveden
kioorausta koskenut selvitys, ja laaja sisävesien
rehevöitymistä koskeva selvit stvö en päättvmäs
sä. OECD:n piirissä on myös käynnissä käsikir
jan laatiminen vesistöjen monikäyttöhankkeiden
suunnittelua varten. Vuonna 1980 valmistui käsi
kirjaluonnos, jonka käyttökelpoisuu tta testataan
käytännön hankkeiden suunnittelussa. Suomesta
raportoitavaksi suunnitelmaksi valittiin Vuotok
sen tekoallashanke.
Vesihallitus on mukana Euroopan teknologia
yhteistyön (EEC-maiden vhteistyöjärjestö) liet
teenkäsittelyä tutkivassa projektissa COST 68 bis.
Projekti päättyy vuoden 1981 alkupuolella, mut
ta jatkoprojektista on käynnistetty neuvottelut.
5FS:n (Suomen standardisoimishitto) toimi
alayhteisönä vesihallitus on huolehtinut vesitutki
musmenetelmien pohjoismaisesta ja kansainväli
sestä standardisoinnista lNSTAssa (Internordisk
Standardisering) ja ISO:ssa (International Stan
dardization Organization).
Itämeren suojelusopimus tuli voimaan touko
kuussa 1980. Vesihallituksen edustajat osallistui
vat sopimuksen voimaanastumisen valmisteluko
koukseen sekä pysyvän Itämerikomission ensim
mäiseen kokoukseen Suomen valtuuskunnan jäse
ninä, Vesihallitus osallistui myös komission tie
teelhis-teknologisen työryhmän sekä merenkulku
työryhmän toimintaan, Osa vesihallituksen tutki
mustoimintaa palvelee sopimuksen tarkoituksia.
Vesihallituksen edustaja toimi puheenjohtajana
työryhmässä, joka laati arvion Itämeren tilasta.
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Kuva 2. Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoirnistojeri osuus vesihallinnon (30.19.) määrärahoista sekä vesihallinnon







































VIRASTOKOHTAINEN ERITTELY TALOUDELLISEN LAADUN MUKAINEN
ERITTELY
Yhteensa 246,7 Mmk Yhteensä 246,7 Mmk
Kuva 3. Määrärahojen käyttö vuonna 1980.
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Vesihallitus uusi kuormitusyhteenvedon Pohjan-
lahdesta yhdessä Ruotsin kanssa ja vaihtoi tietoja
Suomenlahden tilasta Neuvostoliiton kanssa.Vesi
hallitus osallistui myös Kansainvälisen merentut
kimusneuvoston (ICES) toimintaan, Kansainväli
sen merenkulkujärjestön lMCOn meriympäristö
komitean työskentelyyn ja seurasi Pariisin ja
Oslon komissioiden toimintaa.
Pohjoismaiden neuvoston kontaktielimezi, Poh
joismaiden ministerineuvoston ympäristönsuoje
luasioita käsittelevän virkamieskomitean sekä
Nordforskin toiminnassa vesihallinto oli edelleen
mukana. Ympäristönsuojelu asioita käsittelevän
virkamieskomitean alaisuudessa on käynnissä yh
teispohjoismainen vesi- ja jätevesialan projekti,
jossa selvitetään mm, haja-asutuksen jätevesien
käsittelyä, ns, tasausaltaiden käyttöä jäteveden
puhdistamojen toiminnan tehostamiseksi sekä
jäteveden käsittelykustannuksia. Nordforskin pii
rissä jatkui laaja ympäristömyrkkyjä selvittävä
tutkimusprojekti. Suomen ja Ruotsin välillä sol
mittuun Pohjanlahden pilaantumista koskevaan
yhteistyösopimukseen perustuva Pohjanlahtiko
mitean työ jatkui vuonna 1980. Komitean vuosi-
kokous pidettiin Oulussa helmikuussa 1980.
Molemmat maat ovat toteuttaneet Pohjanlahden
tilan seurantaa komiteassa sovitun ohjelman mu
kaisesti. Vesihallinto osallistui myös Pohjoismai
den hvdrologivhdistyksen (NHF) ja Pohjoismai
den maataloustutkijain yhdistyksen (NJF) vesien
suojelua koskevaan toimintaan.
Suomen ja Neuvostoliiton välistä tieteellis
teknillistä yhteistyötä jatkettiin maanparannuk
sen ja vesitalouden työ ryhmän, Suornenlahtityö
ryhmän, juoma- ja jäteveden puhdistuksen työ
ryhmän sekä standardisoinnin ja metrologian työ
ryhmän puitteissa. Työryhmien toimintaan kuu
luu informaation ja asiantuntijoiden vaihtoa, jos
ta sovitaan vuosittaisissa yhteiskokouksissa.
Vesihallinto suoritti Suomen ja Neuvostoliiton
välisen rajavesistöjä koskevan sopimuksen edel
lyttämää tutkimus- ja tarkkailutoimintaa, Suoma
lais-neuvostoliittolaisen rajavesistöjen käyttöko
mission Suomen puolen puheenjohtajana toimi
edelleen vesihallituksen pääjohtaja. Suomen ja
Ruotsin välisen rajajokisopimuksen sekä Suomen,
Norjan ja Neuvostoliiton välillä solmitun Inarin-
järven säännöstelyä koskevan sopimuksen mukai
nen yhteistyö jatkui vuonna 1980.
Suomen ja Unkarin vesihallitusten välinen in
formaation ja asiantuntijain vaihto noudatti
vuonna 1979 sovittua kaksivuotisohjelmaa. Vuon
na 1980 käytiin neuvotteluja vuosien 1981—1982
yh teistyöohjelmasta.
Vuoden 1980 kesäkuussa Fianasaaressa pide
tyn kansainvälisen hydrologikokouksen järjestä
miseen vesihallitus osallistui yhdessä UNESCOn,
Suomen IHP-toimikunnan ja Kansainvälisen hyd
rologisten tieteiden liiton (IAHS) kanssa. Ko
kouksen aiheena oli ihmistoiminnan vaikutus
veden kiertokulkuun. Kokoukseen osallistui
noin 200 tutkijaa 45 maasta eri puolilta maa
ilmaa.
Vesihallinnosta tehtiin kertomusvuonna 170
ulkomaista virkamatkaa, joihin käytettiin noin
800 matkapäivää. Vesihallinnossa vieraili noin
120 ulkomaista vierasta.
Vesih allinnon kansainvälistä toimintaa koordi




Vesihallituksen kirjaston kokoelmien kartunta
vuonna 1980 oli 1 151 nidosta. Kirjastoon han
kittiin vuoden aikana 2 162 nidosta (1 673 ni
mikettä) ja kokoelmista poistettiin 1 011 nidos
ta. joten kokoelmien määrä vuoden lopulla oli
15 625 nidosta.
Vuorikatu 24:ssä sijaitsevassa toisessa toimi
pisteessä nidosten lukumäärä on noin 35 000ni-
dosta.
Kirjastoon tuli 290 aikakauslehteä, joista ul
komaisia oli 136 lehteä.
Kirjasto antoi 1 692 lainaa, joista 398 annet
tiin jäljenteinä. Kirjastojen väliseen lainaustoi
mintaan osallistuttiin välittämällä vesihallinnon
henkilökunnalle lainoja tai jäljenteitä suomalai
sista ja pohjoismaisista kirjastoista yhteensä 465
sekä toimittamalla kotimaisille kirjastoille omista
kokoelmista 102 jäljennettä/lainaa.
Kirjastotoimikunta kokoontui vuoden aikana
viisi kertaa.
Julkaisutoiminta
Vuoden 1980 alussa otettiin käyttöön vesihalli
tuksen monistesarja. Tässä sarjassa julkaistiin
vuoden aikana 45 monistetta. Monistesarjaa on
saatavana lainakappaleina vesihallituksen kirjas
tosta. Vuonna 1980 vesihallinnon täyttäessä kym
menen vuotta julkaistiin eriilisinä julkaisuina “Ve
sihallinto 1970—1980” ja “Vattenförvaltningen
1970— 1980”. Vesihallituksen varsinaisissajulkai
susarjoissa vuonna 1980 julkaistiin 28 julkaisua.
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Julkaisu toiminnalla annetaan tietoa vesihailinnos
sa suoritetuista tutkimuksista, laadituista suunni
telmista ja toimenpide-ehdotuksista. Julkaisujen
jakelu tapahtuu osittain vastavuoroisuuteen pe
rustuvana kotimaisena ja kansainvälisenä kirjaili
suusvaihtona ja osittain julkaisu,jen myyntinä
Valtion painatuskeskuksen kautta.
Vesihallituksen julkaisuja -sarja sisältää vesi-
hallinnon toimintakertomukset, vesien käytön
kokonaissuunnitelmat ja muut tärkeät selvityk
set. Sarjassa ilmestyivät vuonna 1980 seuraavat
julkaisut:
30. Vesihallinnon toiminta vuonna 1979. Över
sikt över vattenförvaltningens verksamhet år
1979. Summary of the activities of the water
administration in 1979.
31. Pohjanpitäjänlahden ja sen edustan vesien
suojelusuunniteima. Pian för vattenskyddet i
Pojoviken och omrädet utanför.
32. Kymijoen yläosan vesien käytön kokonais
suunnitelma. Integrated water resources develop
ment pian for the upper part of the Kymi River
drainage basin.
33. Lounais-Suomen vesien kätö n kokonais
suunnitelma. lntegrated water resources develop
ment pian for the Southwest Finland,
34. Kallaveden reitin vesien käytön kokonais
suunnitelma, Integrated water resources develop
ment plan for the Kallavesi drainage basin.
Vesientu tkirnuslaitoksen julkaisuja -sarja sisäl
tää tieteellisiä tutkimuksia ja käsiteltyä havainto-
aineistoa vesientutkimusiaitoksen toimialoilta.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1979 seuraavat jul
kaisut:
35. Hydrologinen vuosikirja 1976—1977. Hy
drological yearbook 1976—1977.
36. Laaksonen, Reino & Malm. Väinö. Vesistöjen
veden laadun muutoksista vuosina 1962—1977.
Summary: Changes in water quality in Finnish
lakes and rivers 1962—1977.
37. Heinonen, Pertti. Quantity and composition
of phytoplankton in Finnish inland waters. Tii
vistelmä: Suomen sisävesien kasviplanktonin mää
ristä ja koostumuksesta,
38. Laikari, Hannu. Survey and evaluation of the
combined sewer systems in Finland. Tiivistelmä:
Sekaviemäröinnin inventointi ja johtopäätökset.
Melanen, Matti & Laukkanen, Risto. Urban storm
runoff quality and its dependence on some rain
fail and catchment characteristics. Tiivistelmä:
Huleveden laatu ja sen riippuvuus eräistä sade- ja
alueominaisuuksista.
Rönkä, Esa, Uusinoka, Raimo & Vuorinen, Antti,
On the geochemistry of ground water in the
precambrian crystalline bedrock of Finland in
relation to the chemical composition of the
reservoir rocks. Tiivistelmä: Suomen peruskal
lioalueen kalliopohjaveden geokemian ja kalliope
rän kemiallisen koostumuksen välisistä suhteista.
39, Henttonen, Juhani, Malm, Väinö & Verta,
Matti. Flydrological data registers of the Water
Research Institute. Tiivistelmä: Vesihallituksen
vesientutkimusiaitoksen hydrologiset rekisterit.
Kenttämies, Kaarle. Characteristics of the water
of Finnish manmade lakes. Tiivistelmä: Tekojär
vien ominaisuuksista Suomessa.
Niemi, Maarit & Niemi, Jorma. Bacteria and
phages in a river and in a sewage effluent, Tiivis
telmä: Bakteerit ja faagit joessa ja asumisjäteve
dessä,
Taipalinen, Irmeli. The effects of drdging on
water quality in Lake Kailavesi. Tiivistelmä: Ruop
paustöiden vaikutuksista veden laatuun Kallave
dellä.
Yli-Karjanmaa, Seppo. The recovery of Lake Lie
vestuoreenjärvi. Tiivistelmä Lievestuoreenjärven
toipuminen.
Vesihallituksen tiedotuksia -sarja sisältää kä
sittelemätöntä havaintoaineistoa, väliraporttien
luonteisia tutkimuksia, vesien käytön kokonais
suunnitelmaehdotuksia ja osaselvityksiä yms.
Sarjassa ilmestyivät vuonna 1979 seuraavat jul
kaisut:
186. Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma.
Vesihallituksen asettaman työryhmän ehdotus.
1 osa. Suunnittelualue ja vesivarat. II osa. Vesien
käytön tavoitteet, suunnittelu ja toimenpidesuo
situkset.
187. Granberg Kaj ja Flakkari Lasse. Säännöste
lyn vaikutuksista eräiden Kainuun järvien lim
nologiaan.
188. Koski-inventointi.




190. Fläkkilä, Kauko, Pohjasedirnenttien ja poh
jaeläinten raskasmetalleista Porin edustan meri-
alueella.
191, Myllymaa, Urpo jaYlitolonen, Anneli. Kuu
samon vesistötutkirnus vuonna 1977. Järvet 0,5—
0,99 km2.
192. Homeet ja sädesienet vesilaitosten raaka-
vedessä ja vesijohtovedessä.
193. Järvensivu, Heikki. Perunanalostusteoili
suuden jätevesistä ja niiden käsittelystä.
194. Latvala, Ahti. Pehmeikölle rakennetun pen
kereen painumisesta.
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195 Vesihuoltolaitokset 31 12.1979.
196, Nybom, Carita, Vesikasvien niiton koetoi
minta vesihallinnossa.
197, Melanen, Matti. Taajamien hule- ja sulamis
vedet, 1 osa: Laadun tarkastelu,
198. Järvinen, Olli ja Haapala, Kirsti, Sadeveden
laatu Suomessa 1971—1977.
199. Hosia, Laila, Pienten uomien virtausvastus
tuskerroin.
200. Mäkinen, Kirsti. Pienten yksiköiden talous-
jätevesien käsittelymahdollisuudet.
201. Lahti, Kirsti. Bakteeri- ja levämyrkyllisyys
testit, Kirjallisuusselvitys.
202, Kymijoen vesistön yläosan veneilyn ja vesi-
matkailun yleissuunnitelma.
203. Vuoriranta, Pertti. Puunjalostusteollisuuden
jätevesien toksisuus ja sen vähentämismahdolli
suudet. Kirjallisuustutkimus.
Ulkoinen tiedottaminen
Vesihallinnon ulkoisen tiedottamisen tavoitteena
on aktiivisesti tiedottaa tehdyistä päätöksistä ja
valmisteltavina tai suunniteltavina olevista asiois
ta. Tarkoituksena on ollut saattaa asiat niiden ih
misten tietoon, joita asiat koskevat. Päivittäinen
uutispalvelu on vesihallinnon ulkoisessa tiedotta
misessa muodostunut keskeiseksi. Tiedotusväli
neille voitiin välittää vuonna 1980 noin 750 vesi-
hallinnon toiminnasta kertovaa uutisaihetta. Maa
kunnalliset ja alueelliset tiedotusvälineet on myös
otettu huomioon tiedotustoiminnassa,
Koko organisaation tiedottamisessa muodos
taa tärkeän osansa vesipiirien vesitoimistojen
sekä eri kokonaissuunnitteluryhmien toteut
tama tiedottaminen,
Vesihallinnon täyttäessä kymmenen vuotta
toimintavuoden aikana ilmestyi juhlajulkaisu
Vesihallinto 1970—1980 suomeksi ja ruotsiksi,
Muita maamme vesivaroista ja niiden käytöstä
kertovia esitteitä ilmestyi suomen- ja englannin-
kielen lisäksi ruotsinkielellä: Vesihallinto suun
nittelee ja ohjaa, Vesihallinto tutkii, Suomen
vesivarat ja niiden käyttö sekä Vesilainsäädäntö
ja vesien käytön valvonta. Vuoden alussa ilmes
tyi suomen- ja ruotsinkielisenä vesihallinnon yleis
esite, Englanninkielinen painos ilmestyi kesällä
1980, Saarijärven koskireitti -esitteen uusinta-
painos valmistui kesäksi 1980. Näiden lisäksi oli
vesihallitus mukana tekemässä Keiteleen veneily
ja vesiretkeilykarttaa.
Messut ja näyttelyt ovat osa vesihallinnon nä
kyvää ulkoista tiedottamista. Vuoden 1980 aika
na vesihallinto osallistui omalla osastolla seuraa-
viin messuihin ja näyttelyihin:
— Vene -80 näyttely (Helsinki)
Erä -80 messut (Riihimäki)
— Maatalousnäyttely (Lahti)
— Maatalousnäyttely Farma (Turku)
Loma -80 messut (Tampere)






sista valmistui vuoden 1980 aikana Lapin vesien
käytön kokonaissuunnitelma. Tätä suunnitelmaa
esittelevä näyttely kiersi suunnittelualueen eri
paikkakunnilla.
Sisäinen tiedottaminen
Vesihallinnon sisäisessä tiedottamisessa olivat
keskeisinä välineinä vesihallinnon henkilöstö-
lehti Vesiväki, josta ilmestyi kuusi numeroa
vuoden aikana. Nopeampana tiedonvälittäjänä
ilmestyi Vesi ja leipä -viikkotiedote 47 kertaa.
Vesipiirien vesitoimistojen sisäistä tiedottamista
palvelee jokaisessa vesitoimistossa ilmestyvä vesi-
toimiston oma sisäinen tiedotuslehti, joka on
tarkoitettu koko henkilökunnalle, Lähes kaikki
tiedotuslehdet ilmestyvät vähintään kerran kuu
kaudessa,
Sisäistä tiedottamista palvelemaan ja uusia
työntekijöitä auttamaan uuteen työpaikkaan pe
rehdyttämisessä ilmestyi kertomusvuonna uusit
tu painos Tervetuloa vesihallintoon -oppaasta.
3, VESIVARAT JA NIIDEN KAYTT
3.1 Pinta- ja pohjavesivarojen määrä ja
laatu
Pinta- ja pohjavesien määrä eli hydrologinen
yleiskatsaus
Vuoden 1980 alkaessa vesivarat eivät sanottavas
ti poikenneet ajankohdan keskimääräisestä, Ti
lanne kehittyi vuoden kuluessa niin, että maan
pohjoisosissa oli vuoden loppupuolella vettä
poikkeuksellisen vähän ja eteläosissa erittäin run
saasti. Vuoden lopussa lunta oli ennätyksellisen
runsaasti.
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Talven 1979—1980 aikana lunta kertyi maan
pohjoisosiin hieman tavallista enemmän. Lapin
pohjoisosiin n. 130 % keskimääräisestä. Oulujoen
alueen eteläpuolelle lunta satoi tavallista vähem
män. Kuvassa 4 on vuoden 1980 maaliskuun puo
lenvälin tilanteen mukainen lumipeitteen vesiar
von kartta. Jäiden vahvuus oli ennen sulamiskau
den alkua hieman tavallista suurempi vähälumi
silla ja sitä pienempi runsaslumisilla alueilla. Rou
taa oli maan länsiosissa 3 0—90 cm, etelä-, keski-
ja itäosissa 5—60 cm ja Lapissa 3 0—200 cm.
Vesivarastot vähenivät talven kuluessa taval
lista nopeammin, sillä suojasäitä ei esiintvnit
koko talvena ja voimataloudelliset juoksutukset
oksat suuria, Näin mm, Oulujärvi oli kevättalvella
ja kesällä 50—70 cm a Kiantajärvi 80—90 cm
ajankohdan keskimääräistä alempana.
Lumen sulaminen alkoi maan eteläosissa huh
tikuun alussa, pari viikkoa tavanomaista aikai
semmin. Kevätvliesihuiput jäivät maan etelä- ja
keskiosissa pieniksi ja sattuivat yli viikkoa taval
lista aikaisemmin, Pohjois-Suomessa ja Lapissa
kevätylivesien suuruus ja sattumisajankohta oli
vat keskimääräiset. Järvien jäät lähtivät maan
eteläosissa noin viisi päivää tavallista aikaisemmin,
pohjoisosissa tavalliseen aikaan.
Huhtikuu ja toukokuun alkupuoli olivat erit
täin niukkasateiset koko maassa. Toukokuun lo
pulla vallitsi viikon ajan kylmä, sateinen sää.
Kesä oli suurimmassa osassa maata harvinai
sen lämmin. Vesien lämpötila oli heinä-elokuun
vaihteessa jopa 5—6 0C tavallista korkeampi.
Heinäkuun lopulla mitattiin monin paikoin
26—270C:en lämpötiloja.
Loppukesästä satoi etelässä kuuroittain ja sade
jakaantui epätasaisesti. Pohjoisessa oli kuivaa.
Tammi-elokuun aikana satoi Oulujoen alueella
ja siitä pohjoiseen vain 50—70 % normaalista; La
pissa heinäkuun aikana vain 20—30 % normaalis
ta. Yhdessä suuren haihdunnan kanssa tämä johti
veden poikkeukselhseen niukkuuteen Lapin ‘.csis
töissä ja pohjavesissä syyskesällä. Lapin joissa vir
tasi tällöin vettä vain alle puolet ajankohdan kes
kimääräisestä — tilanne, joka toistunee keskimää
rin vain noin kerran 50—100 vuodessa. Pohjavesi
oli 3 0—40 cm tavallista alempana. Inarissa veden-
korkeus oli 70 cm ja Lokassa 2 m alempi kuin
tavallisesti tähän aikaan vuodesta.
Maan eteläosissa tilanne kehittyi syksyllä päin
vastaiseen suuntaan. Loka-joulukuussa satoi maan
etelä- ja keskiosiin erittäin runsaasti vettä ja lun
ta. Sateista ja lumen sulamisesta aiheutui ajan
kohtaan nähden harvinaisen suuria virtaamia var
sinkin Lounais-Suomessa. Aurajoessa virtasi 22.11.
Kuva 4. Lumipeitteen vesiarvo 16.3.1980 (mm>.
lähes 200 m3/s, mikä vastaa keskimäärin noin
kerran 100 vuodessa syyskaudella toistuvaa tilan
netta. Myös monet muut joet tulvivat 22—24.11.
Sirppujoella ja Kokemäenjoen alajuoksulla tulvia
pahensivat jää- ja hyydepadot.
Vuoden lopussa oli lunta tavallista enemmän
koko maassa, mutta ennätysmäisen runsaasti lin
jojen Vaasa — Kotka ja Oulu — Nurmes välisellä
alueella, missä lumipeitteen vesiarvo oli peräti
120—150 mm eli saman verran tai jopa enemmän
kuin lumimäärän keskimääräinen vuotuinen mak
simi.
Vesistöissä ja pohjavesissä oli vettä vuoden
lopussa tavallista runsaammin maan eteläisimmis
sä osissa, tavanomaisen kahden puolen maan kes
kiosissa ja edelleen hyvin niukalti Lapissa.
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Kuvassa 5 on Päijänteen vedenkorkeus Kaikki
nen, vläasteikolla vuonna 1980 ja havaintojaksol
ta 1964—1975 lasketut vedenkorkeuden keski- ja
ääriarvot käyrinä.
Pinta- ja pohjavesivarojen laatu
Vesistöjen veden laadun muutoksia virtahavainto
paikoilla vuosina 1962—1977 ja svvännepaikoilla
vuosina 1965—1977 on tarkasteltu vestentu tki
muslaitoksen julkaisussa nro 36, joka ilmestyi ke
väällä 1980. Trendeistä 75 % osoittaa veden laa
dun hejkkenemistä. Ilmitulleiden trendien määrä
on kasvanut selvästi edellisestä tarkastelusta ja
muuttumisen ilmitulo olisi epäilemättä todettua
yleisempää, mikäli virtaaman vaihtelun vaikutus
saataisiin eliminoiduksi.
Eri vesistöalueilla yleisiksi havaittujen niuutos
ten keskeisenä syynä on pidetty hajakuormituk
sen kasvua. Happamoituneiden sateiden aiheutta






nähty tärkeäksi selittäjäksi jatkuvalle ja laajene
valle suolaptoisuuden kasvulle vesistöissä.
Huuhtoutumjsen on ennen muuta havaittu ii-
menevän pitoisuuksien kasvuna puh taina pidettä
vissä vesissä, Toisaalta useiden likaantuneiden ve
sialueiden tilan huononeminen on pysähtynyt tai
tila on vähän kohentunut.
Vuonna 1979 ilmestyneessä vesiensuojelun
tilannekatsauksessa vuosilta 1972—1976 (Vesi
hallituksen tiedotus 168) todetaan, että ajanjak
son vesiensuojelutoimenpiteet ovat yleisesti arvi
oiden parantaneet maamme vesien tilaa, laatua ja
kävttökelpoisuutta. Taloudellisen laman aiheut
tama teollisuuden vajaakävttö on osaltaan myös
vaikuttanut samansuuntaisesti, Vuosina 1978 ja
1979 sitä vastoin on vesien tilan positiivinen ke
hitys taantunut, ja eräillä pahoin likaantuneilla
alueilla on ollut havaittavissa jopa vesien tilan
huonontumista. Tällaisen kehityksen syyksi on
voitu osoittaa vesistöihin jätevetensä johtavien
teollisuuslaitosten tuotannon eipvm luen täyteen
määräänsä.
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Kuva 5. Päijänteen vedenkorkeus Kalkkinen, yläasteikolla vuonna 1980 ja havaintojaksolta 1964—l975lasketutvedcn-
korkeuden keski-ja ääriarvot, valuma-alueen ala 26 480 km2 ja järvisyys 19,9 %.
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rin 7,1 milj.m3!vrk. Erilliset lämpö- ja vdinvoi
malaitokset mukaan lukien veden kokonaiskäyttö
oli 15,6 milj.m3/vrk. Teollisuus käytti tästä mää
rästä jäähdytystarkoituksiin 3,6 milj. m3lvrk
(50.7 o) ja prosessivedeksi 3.3 milj. m3/vrk
(46,5 J. Erillisten voimaloiden vedestä (8,4 milj.
m3/vrk käytettiin vii 99 o jäähdvtvkseen.
1-lankitun veden määrästä oli makeata pinta-
vettä 36,3 00 (jokivettä 15,7 0 järvivettä 16,4 %
ja loput makeavesialtaisiin padottua että), poh
javettä 0,5 0, merivettä 62,2 o sekä 1,0 90 ulko
puolisiita vesilaitoksilta ostettua vettä, joten oma
toimisesti hankittiin 99 °ä kävttövedestä. Erillis
ten lämpö- ja ydinvoimaloiden osuus veden koko
naistarpeesta oli 53,2 %, mistä 96 0 oli merivettä
vastaten 82 0 teollisuuden koko meriveden tar
peesta
Teollisuus puhdisti noin 80 o hankkimastaan
kävttö edestä. Muuhun kuin jäähdytvkseen käy
tetvstä vesimäärä stä noin 15 ‘o käsiteltiin aika
loinnilla tai mekaanista käsittelyä tehokkaam
Hydrologian toimiston arkistossa on kosolti taitavasti maila puhdistusmenetelmällä.
otettuja valokuvia vesistöistä ja vesien kiiytöstä 1900-
luvun alkupuolelta. Kuvassa Myllyojan nahanparkitsimo
Länkipohjassa 31.7.1919.
3.2 Vesien käyttö nesteenä
Yhdyskuntien vedenhankinta
Vesihallituksen vuonna 1980 suorittaman tiedus
telun mukaan oli 31.12.1979 yhteisiin vähintään
200 asukasta käsittäviin vesilaitoksiin hitctyissä Koko maa.
kiinteistöissä. 3 515 000 asukasta eli 74 00 väes
töstä. Vuoden 1979 aikana liittyjämäärä oli kas




oli 83 000 asukasta.
Yhteisten vesilaitosten vedenkävttö oli edellä
mainitun tiedustelun mukaan vuonna 1979 keski
määrin 12.5 m3/s, josta pohjavettä 5,3 m3!s ja
pintavetta 7,2 m3/s. Pohjaeden osuus vedenku
lutuksesta oli 43 o eli yhden prosenttivksikön
suurempi kuin vuonna 1978. Yhdyskunrien ve
denhankintaan käytetyn pohja- ja pintaveden
määrä käy ilmi vesipiireittäin kuvasta 6. Kulu
tusluku oli 307 i/asd, kun se vuonna 1978 eli
319 l/asd.
Teollisuuden vedenharikinta
Maamme teollisuus (ei sisällä kalankasvatuslaitok
sia) käytti vusihaliituksen keräämän teollisuuden












Yhdyskuntien aiheuttama vesien kuormitus
Vesihallituksen vuonna 1980 suorittaman tiedus
telun mukaan oli 31.12.1979 yhteisiin vähintään
200 asukasta käsittäviin viemärilaitoksiin liite
tvissä kiinteistöissä 3 243 000 asukasta eli 68 %
väestöstä. Vuoden 1979 aikana liittyjämäärä oli
kasvanut 48 000 asukkaalla, kun lisäys vuonna
1978 oli 75 000 asukasta. Vuoden 1979 lopussa
oli käytössä 545 vhdvskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 3 033 000 asukkaan jäte
vedet, Taulukosta 4 käy ilmi yhdyskuntien jäte
vesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1979. Ko
konaisjätevesivirtaama oli 1 445 000 m3/d, josta
käsiteltiin mekaanisesti 0,1 %, biologisesti 2,4 %,
kemiallisesti 26 %, biologiskemiallisesti 66 % ja
6 % johdettiin puhdistamattomina vesistöön.
Vesiensuojelun kannalta voidaan vuoden 1979
aikana tapahtunutta kehitystä pitää tyydyttävänä.
Yhdyskuntien viemärilaitoksista vesistöön joh
dettavan orgaanisen aineen ja fosforin määrät
ovat edelleen vähentyneet, Fosforikuorma väheni
edelliseen vuoteen verrattuna 400 tonnia eli 31 %.
Viemärilaitoksiin tulevan jä teveden orgaanisesta
aineesta saatiin poistetuksi vuonna 1979 75 00 ja
fosforista 77 %. Yhdyskuntien jätevesien aiheut
tama BHK7- ja fosforikuorman kehitys vuosina
1971—1979 on esitetty kuvissa 7ja 8sekäBHK-,
fosfori- ja typpiku ormitus vesipiireittäin kuvista
9, ilja ii.
Teollisuuden aiheuttama vesien kuormitus
Teollisuuden vesitilaston mukaan pieneni koko
teollisuuden vesistöön johtama jätevesikuormi
tus vuodesta 1976 vuoteen 1978 noin 13 °b sekä
kiintoaineen että biologisen hapenkulutuksen
osalta. Fosforin osalta kuormitus kasvoi noin
7 % ja typen osalta kasvu oli noin 4 % lähinnä
massa- ja paperiteollisuudessa tapahtuneen kehi
tyksen johdosta.
Vuonna 1979 massa- ja paperiteollisuuden
tuotanto lisääntyi 11,9 % paperin ja kartongin
sekä 17,3 % kemiallisen massan osalta vuodesta
1978. Kiintoainekuormitus oli vuonna 1979
yhteensä 101 000 tonnia ja BllK7-kuormitus
258 000 tonnia. Vuositasolla kiintoainekuor
mitus lisääntyi 14,9 %ja BHK7-kuormitus 12,1 %.
Käyntivuorokautta kohden laskien kiintoaine
kuormitus oli 303 t/djaBHK-kuormitus 772 t/d,
missä oli’ iisystä vuoteen 1978 verrattuna 8,2 %
1979 ja 1,5 %.
Puhdista- Kuormitus
PuFidistusmenetelmä moiden Vjrtaama Asukasmäärä
luku- 1000 1000 %
maara
mD/d as.
Ei puhdistusta 101 228 6
Mekaaninen puhdistus 5 1 2 0,1
Kemiallinen puhdistus 46 406 845 26
Lammikointi, imeytys 59 31 71 2
Tehostetut lammikot 59 36 93 3
Aktiiviliete 1 10 13 0,4
Rjnnakkajssaostus 351 774 1 791 56
Esi- tai jäi kisaostus 24 86 216 7
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Kuva 8. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuormirus vuo
sina 1971—1979.




Kuva 10. Yhdvskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna
1979 vesipiireittäin.
Jämsänkosken paperitehdas 18.7.1912
Koko maa: Koko maa: \ 0,3656%
0,16
Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien BHK7-kuorma vuonna
1979 vesipiireittäin.
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Taulukko 5. Teollisuuden suoraan vesistöön johtama jätevesikuormitus vuonna 1978.
Toimiala Kiintoaine BHK7 P N
t/a t/a t/a t/a
Massa-ja paperiteollisuus 87 900 230 900 501,6 3 325
Mekaaninen metsäteollisuus 22 120 3,5 15
Petrokemian teollisuus 620 300 4,6 270
Lannoiteteollisuus 380 9 23,8 560
Muu kemian teollisuus 1 950 3 480 28,0 215
Kivenlouhintaja kivennäisteollisuus 310 150 0,8 27
Malmikaivostoiminta 1 000 65 1,2 340
Metallien valmistus 4 660 55 6,6 850
Metallituoteteollisuus 80 30 4,2 16
Tekstjiljteollisuus 60 80 2,5 25
Nahka-ja turkisteollisuus 190 200 0,8 70
Maidonjalostus 160 390 8,8 46
Teurastusja lihanjalostus 43 57 2,4 15
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1 100 3 200 9,7 45
Kausjluontejnen elintarviketeollisuus 700 1 150 9,2 91
Erilliset voimalat 910 13 0,6 7
Teollisuus yhteensä 100 085 240 199 608 5 917
Kalankasvatuslaitokset 1 800 900 60 240
Kuvassa 12 on esitetty massa- ja paperiteolli
suuden tuotannon ja kuormituksen kehitys.
Sen mukaan kuormitus on nyt noussut ensimmäi
sen kerran sitten 1970-luvun alun huolimatta ky
seisellä aikavälillä tapahtuneesta tuotannon voi
makkaasta kasvusta. Suoritetut vesiensuojelu toi
menpiteet ja tuotantorakenteen muutokset eivät
vuonna 1979 kuitenkaan riittäneet kompensoi
maan kasvaneesta tuotannosta aiheutunutta kuor
mituksen lisäystä, vaan kokonaiskuormitu kset
kääntyivät nousuun.
Paikallisesti tarkasteltuna nousi massa- ja pa
periteollisuuden vuosikuormitus vuonna 1979
kiintoaineen osalta 41 ja BHK7:n osalta 38 teh
daspaikalla, kun niitä oli yhteensä 56.
Taulukossa 5 on teollisuuden vuonna 1978
suoraan vesistöön johtama jätevesikuormitus.
Muun teollisuuden (ei sisällä kalankasvatus
laitoksia) kiintoaineku ormitus, 12 185 tonnia
vuonna 1978, lisääntyi lähes 12 % vuodesta
1976, kun BHK7-kuormitus, 9 299 tonnia vuon
na 1978, puolestaan osoittaa noin 15 %:n laskua
verrattuna vuoden 1976 kuormitukseen. Fosforin
määrä supistui 27 %, kun typen määrä kasvoi
noin 8 %.
Elintarviketeollisuuden tilastoitu kiintoaine
kuormitus kasvoi 75 % ja BI-1K7-kuormitus run
saat 27 % vuodesta 1970 vuoteen 1978. Elintar
viketeollisuuden osuus muun teollisuuden kuor
mituksesta on kohonnut varsin tuntuvasti, ollen
Koko maa:
Tuleva kuorma
Kuva 11. Yhdyskunrien jätevesien typpikuorma vuonna
1979 vesipiireittäin.
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Kuva 12. Massa-ja paperiteollisuuden ruotannonjakuor
mituksen kehitys vuosina 1960—1980.
kiintoaineen osalta runsaat 16 % ja biologisen
hapenkulutuksen osalta noin 52 %. Huomattavin
kuormituksen alenema saavutettiin kemian teolli
suudessa. Kiintoaineen määrä aleni noin 39 % ja
BHK7-kuormitus noin 24 %.
3.4 Vesien virkistyskäyttö
Vesistöjenja rantojen merkitys kansalaisten vapaa
ajanympäristönä on keskeinen. “Perinteisten” vir
kistyskäyttömu otojen — loma-asuminen, uinti,
900 vapaa-ajan kalastus — ohella ovat muut vesistöjeri
virkistyskäyttötavat, kuten veneily eri muodois
saan, saaneet runsaasti uusia harrastajia.
Loma-asuntojen määrän kasvu aIkoi 1970 lu
vun lopulla hidastua. Vuonna 1980 tämä suuntaus
jatkui; uusia loma-asuntoja valmistui ennakkotie
tojen mukaan noin 8 500. Rakentamisen paino
piste on siirtymässä Etelä-Suomen vähävesistöi
seltä alueelta Järvi- ja Pohjois-Suomeen. Vuoden
1980 lopussa voidaan maamme loma-asuntokan
nan suuruudeksi arvioida 285 000. Käyttökel
p oisten ranta-alueiden loppuminen on hidastanut
loma-asun tokannan kasvua maan eteläosissa ja




arvioida noin 230 000. Näistä on rekisteröityjä
runsaat 55 000. Purjeveneiden kokonaismäärä on
1985 1970 1975 1980
RHK7—kuormitus — kemiallinen massa
RA-’kuormitus ——— paperi ja kartonki
Maantiepenger Kirkkosaarelle. Viitasaari, todennäköisesti 1910-luku.
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arviolta noin 20 000. Kanoottien määrä on sa
moin noin 20 000.
Vesien virkistyskäytön eri muodoista näyttää
vesiretkeily lisääntyneen viime vuosina nopeim
min. Kesäisin järjestetään runsaasti erilaisia me
lonta- ja soututapahtumia ja -retkiä, Veneilyllä,
vesiretkeilyllä ja koskenlaskulla on myös yhä
enemmän matkailullista merkitystä.
3,5 Vesivoiman käyttö
Rakennuskelpoisen vesivoiman määräksi arvioi
daan tällä hetkellä ilman Tornionjokea noin
17 TWh/a (terawattituntia/vu osi), josta on raken
nettu noin 12 TWh!a. Vesivoiman kannalta huo
mattavimmat vesistöt ovat Kemijoki. Oulujoki,
Vuoksi ja Kymijoki. Rakentamatonta vesivoimaa
on eniten Tornionjoen (2,2 GWh/a), Kemijoen
(2,0 GWh/a) ja lijoen (0,9 GWh/a) vesistöissä.
Vuonna 1980 tuotettiin vesivoimaa 10,09 TWh,
jka oli 25 % vuoden sähköenergian kokonaisku
lutuksesta (39,95 TWh).
3.6 Uitto ja vesikuljetus
Metsäteollisuus kävi vuonna 1980 lähes täydellä

























Ammänkosken vesivoimala Kajaanissa 6.3 .1928.
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Teollisuuden puun käyttö kasvoi siis vuonna
1980 edellisvuodesta voimakkaasti.
Uiton kannalta kesän sääolosuhteet olivat suo
tuisat, Aikaisen talven tulon johdosta jäi puita
paikoin talvehtimaan suunniteltua enemmän.
Vaikka uittoa koskevan tilastoinnin puutteel
lisuuden johdosta vuoden 1980 yleiskuva ei ole
vielä selvillä, voidaan ennakkotietojen perusteella
päätellä sekä kokonaisuittomäärien ja -suorittei
den kasvanven puun käytön lisääntymisen ja
energian hinnannousun johdosta siitä huolimatta.
että kevään metsurilakko aikutti häiritsevästi
uittotoimintaan. Kehitys eri uittoaluella on vaih
dellut, kuten taulukosta 6 on todettavissa, Yh
teisuiton suorite on noin 50 00 kokonaisuittosuo
ritteesta.
Saimaan kanavan kokonaistavaraliikeisne oli
1,3 milj. tonnia vuonna 1980. jossa on kasvua
edellisvuodesta yli 25 Pyöreää puutavaraa
kuljetettiin kanavassa uittaen 384 000 tonnia eli
n. 480 000 m3 ja aluksissa 406 000 t eli noin
508 000 m3. Myös näissä määrissä on kasvua cdel
lisvuodesta.
Vuoden 1980 aikana on koeluonteisesti sub
ventoitu myös Keiteleen ja Päijänteen välisen ns.
rautakanavan kuljetuksia, mikä on vaikuttanut
tuntuvaan puumäärän kasvuun ko. valillä ja koko
Kymijoen vcststöaluella.
Taulukko 6. Uittomäärärahat ja -suoritteet eri vhteisuittoalueilla vuosina 1978—1980 sekä tehtaille vesitse tulleet
määrät ja niitä vastaavat suoritteet.
1978 1979 1980
milj.m3 milj.m3xk milj.m3 milj.m3xk milj.m3 milj.m3xk
Kemijoki 1,20 390 1,31 435 1,40 470
lijoki 0,41 90 0,40 85 0,37 75
Oulujoki 0,57 44 0,70 116 0,52 78
Kokemäenjoki 0,18 9 0,27 13 0,26 13
Kymijoki 1,03 160 1,08 181 1,22 210
Pohjois-Karjala 1,98 248 2,09 248 2,09 236
Savon uy* 1,05 95 1,33 115 1,45 139
Yhteisuirto 6,42 1 036 7,18 1 193 7,31 1 191
Tehtaille vesitse
perille tullut ** 7,8 1 827 9,1 2 141 ei tietoja
* Savon uv:n määrät ilman Laitaatsiltaa ja Haukiveden puuta
** Tehtaille tulleiden ja yhteisuittomäärien ja suoritteiden ero vastaonee suuruusluokaltaan yksityisuittoja, joista ci
tietoja ole julkaistu.
Puiden uitossa on aiemmin käytetty pieniäkin vesi
reittejä. Aurej oen Leppäkoski 30.6.1914.
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3.7 Tulvasuojelu, kuivatusja kastelu
Tulvasuojelu
Tulvasuojelun painopiste on 195 0-luvulta saakka
ollut Pohjanmaalla, jossa vesistönjärjestely- ja
säännöstelytöitä toteuttamalla on ‘voitu suojata
tulvilta varsin laajoja alueita viljelymaata. Eräiden
huomattavan laajojen hankkeiden toteutumisen
edistyessä on resursseja voitu jo kohdistaa myös
eteläisten vesipiirien alueilla oleviin kiireellisiin
työkohteisiin.
Talvitulvan 1974—1975 seurauksena rvhdyt
tim toimenpiteisiin tulvasuojelusuunnitelmien
laatimiseksi Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäen
joen vesistöalueille. Osa suunnitelmista on saatu
toteutusvaiheeseen, pääasiassa Saimaan alueella,
mutta myös Kokemäenjoen alajuoksulla.
Kuivatus
Peltojen kuivatustarve perustuu suurelta osin pel
toviljelyn rationalisointipyrkimyksiin. Valtaoji
tusten ja purojen perkausten eli ns. peruskuiva
tuksen tarkoituksena on nykyisin pääasiassa sa
laojitusedellytysten luominen,
Peltoja on maassamme salaojitettu 1960-luvun
puolivälistä lähtien n. 35 000 ha vuodessa, Kerto
musvuoden salaojitusmäärä oli 39 000 haja vuo
den lopussa oli koko 2 500 000 ha:n peltoalasta
salaojitettu 840 000 ha eli 33,5 %. Viljelysmaita,
joiden salaojittaminen nykytilanteessa on katsot
tava peltoviljelyn rationalisoinnin kannalta välttä
mättömäksi, on vielä noin 1,0 milj.ha, mikä mää
rä on valtakunnallisen salaojitusohjelman (SARA
2000) tavoite vuoteen 2000 mennessä, Ohjelman
toteuttaminen edellyttää 1980-luvulla keskimää
rin 50 000 ha:n salaojittamista vuodessa ja lisäksi
peruskuivatuksen suorittamista noin 200 000 ha:n
alueella eli keskimäärin 10 000 ha vuodessa.
Kastelu
Viljelysmaiden kastelutoiminta on lisääntynyt
nopeasti. Vuonna 1969 kasteltiin sadettamalla
noin 9 000 ha ja vuonna 1972 noin 24 000 ha.
Maatilarekisteriin on kerätty tiedot maatiloilla
olevista sadetuskalustoista 1.1.1980. Sen perus
teella voidaan arvioida sadetusta suoritettavan
kuivana vuonna noin 5 000 tilalla jolloin sadetet
tava peltoala on noin 60 000 ha.
4. VESIVAROIHIN KOHDISTUVA
SUUNNITTELU
4.1 Vesien käytön kokonaissuunnittelu
Vesien käytön kokonaissuunnitelmat saatiin vuo
den 1980 aikana valmiiksi työryhmien ehdotus-
vaiheeseen koko maan osalta, kun ehdotus Lapin
alueen kokonaissuunnitelmaksi valmistui vuoden
alkupuolella. Samalla kun suunnitelmasta pvv
dettiin lausunnot, sitä esittelevä näyttely kiersi
Lapin suurimmilla paikkakunnilla.
Vesihallitus hyväksyi istunnosstaan seitsemän
kokonaissuunnitelman toimenpidesuositukset ai
kaisemmin hvväksvttvjen kahdeksan lisäksi, jo
ten hyväksymiskäsittelyä vailla olivat enää kah
den kokonaissuunnitelman toimenpidesuosituk
set. Hyväksyttyjen toimenpidesuositusten joh
dosta pidettiin ko. alueilla tiedotustilaisuudet,
Vesien käytön kokonaissuunnittelutoiminnal
le kirjattiin sisäisessä laskennassa vuonna 1980
menoja yhteensä 813 000 mk. josta vesihaIltuk
sen osuus oli 490 000 mk ja vesipiirien vesito
mistojen 323 000 mk.
Kokonaissuunnittelutilannetta 31.12.1980 esit
televä kartta on kuvassa 13.
4,2 Vesiensuojelun ja vesien käytön
suunnittelu
Vesiensuojelu
Huolimatta teollisuu den vesiensuojeluinvestointi
en vähäisestä elpvmisestä tapahtunut kuormituk
sen lisääntyminen antaa pessimistisen kuvan 1980-
luvun alun vesien tilan kehittvmisestä. Ilmeistä
on, että käynnissä olevien massa- ja paperiteolli
suuden tuotannon uudistamiseen ja rakenteen
muuttamiseen tähtäävien investointien vaikutus
tulee täysimääräisesti esiin vasta 1980-luvun puo
livälissä. Edelleen on kuitenkin eräitä kaikkein
tähdellisimpiäkin ku ormitusta alentavia toimen
piteitä suorittamatta.
1980-luvun vesiensuojeluinvestointien ja ta
voitteiden suunnittelu on kävnnistettv. Samassa
yhteydessä on pyritty kehittämään ajan tasalla
olevia tiedostoja. jotka palvelevat aikaisempaa
tehokkaammin vesiensuojelun päivänkohtaisten
asioiden hoitoa. Vuoden 1980 aikana jatkui vesi
hallituksen, teollisuuden ja SITRAn (Suomen
Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 Rahasto) yhtei
nen teollisuuden jätevesiprojekti, joka on antanut






4. Kymijoen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Männ’harjun reitti
7. Kymijoen vesistön alaosa
8. Keski- ja Itä-Uusimaa
9. Läntinen Uusimaa
10. Lounais-Suomi





16. Iijoen ja Kiiminkijoen sekä
Kuusamon vesistöt
Lapin kokonaissuunnitelma:
17. Kemijoen ja Simojoen vesistöt
18. Tornionjoen vesistö
19. Tenojoen ja Paatsjoen vesistöt
Kuva 13. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet ja ti
lanne vesien käytön kokonaissuunnittelussa 31.12.1980.
Työ vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten
arvioimiseksi jatkui. Vuonna 1980 käynnistyi
teollisuuden jätevesiprojektin yhteydessä osapro
jekti “Vesistön tilan ennustemallien soveituvuus
selvitys”. Projektissa sovelletaan erityyppisiä mal
leja, jotta saataisiin selville niiden sopivuus käy
tännön vesiensuojelutyöhön. Sovellettavien mal
lien avulla pyritään lisäksi selvittämään miten ny
kyisin vesistöstä kerättävät tiedot palvelevat ve
denlaatumallien käyttöä. Soveltamisalueita pro
jektissa on 13.
Jätevesikuormituksen vähentämiseen tähtää
vän suunnittelun lisäksi paneuduttiin h ajakuormi
tuksen vähentämisen tavoitteiden ja sitä edistävien
käytännön toimenpiteiden suunnitteluun. Maata
loudesta aiheutuvien vesistövaiku tusten tutki
mustilanteesta tehtiin erityinen kartoitus. Tarkoi
tuksena oli selvittää miten kattavaa tämän alan
suunnittelussa ja valvonnassa tarpeellinen tie
tous tällä hetkellä on. Samalla tehtiin ehdotus
kureellisimmin toteutettavista tutkimusaiheista.
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteu
tukseen liittyviä lainsäädännöllisiä ja rahoituksel
lisia kysymyksiä varten vesihallitus esitti perus
tettavaksi maa- ja metsätalousministeriöön erityi
sen toimikunnan.
Kesäkuussa 1980 valmistui ehdotus Aurajoen
vesiensuojelusuunnitelmaksi. Se on ensimmäinen
alueellinen vesiensuojelusuunnitelma, jossa on pa
neuduttu maatalouden ja muun hajakuormituk
sen vesistövaikutusten yksityiskohtaiseen eritte
lyyn. Suunnitelmaehdotus laadittiin kiinteässä
yhteistyössä alueen kuntien ja hajaku ormituksen
kannalta oleellisten intressipiirien kanssa, Siitä
saatiin lausunnot syksyn 1980 kuluessa ja lopul
linen suunnitelma laaditaan vuonna 1981.
Muilla alueellisen vesiensu ojelun suunnittelu-
alueilla tehtiin suunnittelussa tarvittavia vesistö
selvityksiä. Tällaisia kohteita olivat esim. Kymi
joki, Mäntän ja Valkeakosken alapuoliset vedet.
Työn aIla olleisiin vesien käytön kokonaissuunni
telmiin liittyvää vesiensuojelun suunnittelua jat
kettiin vuonna 1980.
Vesihuolto
Vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot laativat
vesihuollon yleissuunnitelmia ja niihin liittyviä
selvityksiä joko yksin tai yhteistoiminnassa mui
den intressipiirien kanssa. Vuoden 1980 aikana
olivat laadittavina seuraavat suunnitelmat:
1. Valtion toimesta tehtävät vesihuollon kehittä
missuunnitelmat:
—
tärkeiden pohjavesialueiden täydentävä sel
vitys, millä erityisesti pyritään pohjavesien
käyttöönsaannin turvaamiseen ja suojelun
kehittämiseen;
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Taipaleen vanha kanava ajalta, jolloin Varkaus kuului Leppävirran pitäjään. 20.6.1911.
2. Eri osapuolten kesken tehtävät vesihuollon
yleissuunnitelmat:
— Joensuun seudun vesihuollon yleissuun
nittelu;
Kyrönmaan vesihuollon yleissuunnittelu;
— Evijärven, Kaustisen, Teerijärven ja Vetelin
alueen vedenhankinnan yleissuunnittelu;
— Pyhäjärven ja Kiuruveden seudun veden
hankinnan yleissuunnittelu;
— Rovaniemen seudun vesihuollon yleissuun
nittelu
Vuonna 1980 valmistuivat Kyrönmaan, Joen
suun seudun ja Rovaniemen seudun vesihuollon
yleissuunnitelmat.
Vesien virkistyskäyttö ja vesimaiseman hoito
Vesihallinto jatkoi vuonna 1980 laajapohjaista
yhteistyötä vesien virkistyskäytön edistämiseksi
muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Toi
minnassa keskityttiin ensisijaisesti ohjaavaan ja
eri osapuolten toimenpiteitä yhteensovittavaan
työhön. Sisäasiainministeriön ja vesihallituksen
yhteistyön puitteissa valmistui loma-asutuksen
suunnittelua käsittelevä selvitys.
Vuoden 1980 aikana valmistui Kymijoen ve
sistön yläosan veneilyn ja vesimatkailun yleis
suunnitelma sekä Sotkamon reitin veneilysuunni
telma. Viimeksi mainitun suunnitelman toteutta
minen alkoi mm. rantautumispaikkojen osalta.
Muita työn alla olleita veneilyn yleissuunnitelmia
olivat Kallaveden reittiä. Lokan ja Porttipahdan
tekojärviä sekä Kokkolan ja Pietarsaaren välistä
vesialu etta koskevat suunnitelmat. Yksittäisiä
vesiretkeilyreittejä koskevista suunnitelmista val
mistui Kihniö — Parkano — Ikaalinen -reitin kun
nostussuunnitelma ja suunnittelu käynnistyi Si
mojoella.
Sotkamon reitin veneilysuunnitelman pohjalta
valmistui yhteistyössä kuntien ja pakaIlisten mat
kailuelinten kanssa reitin käyttömahdollisuuksis
ta kertova opaskirja. Saarijärven koskireitistä
tuotettiin vastaava opas yleisöinformaation poh
jaksi. Uutta karttatuotantoa edusti vuonna 1980
Keiteleen veneily- ja vesiretkeilykartta.
Vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia koske
vaa tietoa ja valistusta suunnattiin yleisölle mm.
kansainvälisten VENE—80- ja ERÄ—80-messujen
sekä useiden maakunnallisten messu- ja näyttely-
tilaisuuksien välityksellä, joihin vesihallitus ja ve
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sipiirien vesitoimistot osallistuivat omilla osas
toillaan.
Useiden vesipiirien alueella jatkui vesien virkis
tyskäyttöön ja vesimaiseman hoitoon liittyvä
hankekohtainen suunnittelu. Suunnittelu on täh
dännyt mm. veneilymahdollisuuksien parantami
seen sekä huonokuntoisten järvien, ranta-aluei
den ja jokien käyttökelpoisuuden ja maisemalli
sen arvon parantamiseen. Suunnittelu on kytket
ty yleensä kiinteästi kuntien toimesta tapahtu
vaan rantojen käytön suunnitteluun.
Vesistöj en kunnostus
Kertomusvuonna oli vesistöjen kunnostukseen
osoitettu tulo- ja menoarviossa varoja 800 000 mk.
Lisäksi osoitettiin tulo- ja menoarviossa sekä
työllisyystvöohjelmassa varoja eräiden erikseen
nimettyjen kunnostushankkeiden toteutukseen.
Suurin hankery hma oli edelleenkin vesikasvien
niitto. Kohteena oli 40 järveä seitsemän vesipiirin
alueella. Kokeellisesti pyrittiin selvittämään eri
tyisesti niiton vaikutusta eri vesikasvilajien uusiu
tumiseen. Pääosassa tapauksista jatkettiin tähän
astisten koejärvien käsittelyä. Vuoden 1977—
1979 niiton koetoiminnasta vesihallinnossa val
mistui kertomusvuonna vhteenveto raportti.
Järvien ilmastuskokeita jatkettiin kertomus-
vuoden aikana mm. Hattulan Lehijärvellä ja UI-
juan tekojärvellä Hydixor-menetelmää käyttäen.
Kertomusvu oden aikana valmistuivat Kankaan
pään Ruokojärven ja Oulaisten Piipsjärven nosto-
hankkeet sekä Keminmaan kunnassa sijaitsevan
Kallijärven kunnostushanke. Muita käynnissä ole
via järvien kunnostushankkeita olivat Ylivieskan
Törmäjärven tilapäinen kuivatus sekä Pirkkalan
Vähäjärven, Kiuruveden pohjoisosan ja Lapinjär
ven kunnostukset.
Työn alla olevista jokivcsistöjen kunnostus
hankkeista on viimeistelyvaiheessa Kaavin ja
Juukan kunnassa sij aitsevan Vaikkojoen kunnos
tammen. Vuoden aikana oli käynnissä useita mui
takin jokien kunnostussuunnitelmia. Suunnitel
mat tähtäävät perattujen koskien kunnostami
seen, vanhojen, arvokkaiden vesirakenteiden enti
söintiin ja suojeluun sekä mataloituneidenjarehe
vien jokisuiden kulkukelpoisuuden turvaamiseen.
Vesistöjen säännöstely
Kertomusvuonna valmistui työryhmän ehdotus
Kymijoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelmak
si. Vastaavan suunnitelman laatimista Kokemäen
joen tulvatilanteiden varalle jatkettiin. Samoin
jatkettiin Kymijoen ja Kokemäenjoen säännöste
lyn ja tulvasuojelun yleissuunnittelua. Hanke-
suunnitelmista valmistui Lappa- ja Evijärven sään
nöstelyn muutossuunnitelma. Fiankesuunnittelun
kohteena olivat Kymijoen vesistössä litin Pyhä-
järven ja Vuoksen vesistössä Saimaan ja Pielisen
säännöstelyh ankkeet. Huomattavia porrastus- ja
säännöstelyhankkeita oli suunnittelun kohteina
useimmilla Pohjanmaan vesistöalueilla kuten La
puanjoella, Ähtävänjoella, Perhonjoella ja Pyhä
joella. Pienvesivoiman hyödyntämiseen liittyviä
tutkimuksia suoritettiin Luoteis-Lapissa Näkkälä—
Vaikkojoelia sekä Pohjois-Lapissa Karikasjoella ja
Tsieskuljoella.
Uitto
Kertomu svuonna jatkettiin edelleen Saaristome
ren, Saimaan, Heinäveden reitin, Kymijoen vesis
tön ylä- ja alaosien sekä Näsijärven reitin ja Vana
j aveden vesistön uittosääntöjen uudistamisen ja
vahvistamisen vaatmaa suunnittelua.
Vesihallituksen edustaja otti edelleen osaa Sel
kämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden hinaus
väylätoimikuntien työskentelyyn. Perämeren uit
toalueiden uudeHeenjärjestelyhanke käynnistet
tiin yhdessä alueen uittajien kanssa.
Uittosääntöjen kumoamiseen liittyviä selvityk
siä ja suunnitelmia tehtiin pääasiassa vesipiirien
vesitoimistoissa. Vesioikeuksiin jätettiin yhteensä
11 uittosääntöjen kumoamishakemusta.
Kertomusvuonna kehitettiin yhteyksiä kaavoi
tusviranomaisiin uiton toimintapaikkaverkoston
ja seutu- ja yleiskaavojen suunnittelun koordinoi
miseksi.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien uitto-
laitteiden inventointia ja säilyttämiseen tähtää
vien ohjeiden suunnittelua suoritettiin kerto
musvuonna.
Tulvasuojelu
Tulvasuojelun suunnittelussa voidaan maassamme
erottaa kaksi painopistealuetta: Pohjanmaa sekä
Etelä-Suomi.
Pohjanmaalla pääosan tulvasuojelun suunnitte
lutehtävistä ovat muodostaneet yksitviskohtais
ten rakentamissuunnitelmien laatiminen vesioi
keudellisten yleissuunnitelmien pohjalta sekä toi
saalta eräiden tavoitteiltaan vanhentuneiden ve
sistösuunnitelmien täydentäminen ja muuttami
nen vastaamaan paremmin tämän hetkisiä tarpei
ta. Suunnittelutyöstä ovat vastanneet pääosin
asianomaiset vesitoimistot.
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Etelä-Suomessa ovat kolme päävesistöä eli Ko
kemäenjoen, Kymijoen ja Vuoksen vesistöt muo
dostaneet merkittävimmät tulvasuojelun suun
nittelukohteet, Tulvasu ojelusuunnitelmien laati
misesta on tältä osin vastannut lähinnä vesihalli
tus. Vuoksen vesistössä on Saimaan rantapenger
rysten suunnittelu tapahtunut kuitenkin vesipii
rien vesitoimistojen toimesta ja se saataneen pää
tökseen suunnittelun osalta vuonna 1981.
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi laadit
tiin useimmissa vesitoimistoissa kertomusvuonna
erillisiä pienehköjä vesistöjä koskevia tulvasuoje
lusuunnitelmia,
Kuivatus
Peruskuivatus väheni voimakkaasti koko 1970-
luvun ajan. Purojen ja valtaojien perkauksia voi
tiin toteuttaa vain noin 1/3—1/4 tarpeesta maan
kuivatusvarojen riittämättömyydestä johtuen.
Rahoituslain mukaiset määrärahat ja niiden reaali
arvot muuttuivat vuosina 1968—1980 kuvan 14
mukaisesti.
Aikaisemmin kohdassa 3.7 mainittu SARA—
2000 ohjelma edellyttää maankuivatusvaroja lai
noina ja avustuksina noin 22 milj.mk vuodessa ker
tomusvuoden kustannustasossa, Kertomusvuonna
oli käytettävissä 6 milj, mk,
Vuoden 1980 aikana lähetettiin maatilahalli
tukseen 140 kuivatussuunnitelmaa rahoitusta var
ten. Rahoituspäätöksiä saatiin 54 kpl. Rahoitus-
päätökset edustavat noin 3,8 milj. mk:n kuivatus
määrärahoja vuoden 1980 hintatasossa laskettuna.
Rahoitettujen kuivatussuunnitelmien hyötyalue
oli 2 510 ha, josta peltoa 2 095 ha eli 84 %.
Polttoturvetuotannon valmisteluun liittyvät kok
vatustehtävät
Valtion Polttoainekeskuksen tilauksesta vesihal
litus laati ja toteutti kertomusvuonna muuta
mia polttoturvesoiden peruskuivatukseen liitty
viä suunnitelmia,
Kastelu
Kasteluveden saannin turvaamisen hankesuunnit
telu edellyttäisi lainmuutosta, Kuivatus- ja kaste
lutöiden rahoituskomitea on tällaista esittänyt
vuonna 1 973 valmistuneessa mietinnössään, mut
ta se ei ole toistaiseksi johtanut lainmuutokseen,
Tilanne kasteluveden saannin suhteen on eräillä
voimakkaan maatalouden seuduilla, erityisesti
Lounais-Suomessa, pulmallinen ja kiireellisiä toi-
menpiteitä edellyttävä, sillä siellä on normaalia
kuivemman vuoden sattuessa jo esiintynyt vai
keuksia veden vähyyden johdosta.
Luonnonravintolammikot
Vesihallitus osallistui luonnonravintolammikoi
den suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistoi
minnassa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sen kanssa. Kertomusvuonna tarkastettiin ja lähe
tettiin viime mainitulle laitokselle toteuttamis
päätöksen tekemistä varten 10 vesipiirien vesitoi
mistojen laatimaa suunnitelmaa, joiden pinta-ala
oli yhteensä 203 ha. Lammikoiden rakentamis
suunnitelmia oli vesihallituksessa kertomusvuo
den lopulla jatkokäsittelyä odottamassa 24 kpl,
yhteispinta-alaltaan 480 ha. Riista- ja kalatalou
den tutkimuslaitoksen toimeksiannosta vesihalli
tus laati lisäksi eräiden valtion kalanviljelylai
tosten laajennussuunnitelmia. Huomattavimmat
suunnittelukohteet ovat Enonkoskelle suunnit
teilla oleva Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitos
sekä Paltamoon suunnitteilla oleva Hakasuon
kalanviljelylaitos.
5. VESIIN VAIKUTTAVA RAKENNUS
TOIMINTA
5.1 Rakentaminen
Vesihallituksen rakentamiseen käyttämät työ-
määrärahat ja vesistörakenteiden kunnossapitoon
käyttämät määrärahat olivat kertomusvu onna
noin 96 milj. mk, missä on lisäystä edelliseen vuo
teen 5 %.
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Kuva 14. Maankuivamsmäärärahat vuosina 1968—1980.
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Rakennustyöt
Hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 343, joista val
mistui vuoden loppuun mennessä 73. Hanketyy










Valtioneuvoston päätöksen mukaisia valtion vesi
huoltotöitä oli kertomusvuonna käynnissä 44,
missä on lisäystä edelliseen vuoteen 52 %. Näiden
44 hankkeen valtion työosuus on 66,9 milj.mk.
Kuntien osttudet mukaan luettuna näiden töiden
kokonaiskustannusarvioksi tulee 416 milj.mk.
Kertomusvuonna käytettiin työmäärärahoja näi
hin töihin 20,4 milj.mk, missä on lisäystä edelli
seen vuoteen 48 %.
Vesistötöiden painopiste keskittyi edelleen
Pohjanmaan vesistösuunnitelmien toteuttamiseen.










Närpiönjoen järjestely 21,5 1,9 Työt
Kalajoen keskiosan järjestely 43,5 0,5
Perhonjoen keskiosan
järviryhmän säännöstely
Maankuivatus- ja asu tustyö t käsittivät sekä
tie- että kuivatushankkeita. Valmistuneissa kui
vatushankkeissa oli saatu hyötyalue yhteensä
5 500ha.
Kalatalouteen liittyvä rakennustoiminta jatkui
edelleen vilkkaana. Kertomusvuonna oli käynnis
sä Muonion ja Inarin kalanviljelylaitosten laajen
nustyöt sekä Sarmijärven kalanviljelylaitoksen ra
kennustyöt. Kalatalouteen liittyvistä töistä oli
lisäksi käynnissä luonnonravintolammikoiden ra













Työmäärärahoj a käytettiin kaikkiaan 95,8 milj .mk.
Tästä oli työllisyystyömäärärahojen osuus 40,0
milj.mk. Käytetyt työmäärärahat on eritelty tar
kemmin kuvassa 15.
Työmuoto
Maansiirtotöistä oli vesihallinnon omien työko
neiden osuus kaikkiaan 73 %. Siltojen, pump
puamoiden, säännöstelypatojen ym. rakentami
sessa oli oman työn osuus n, 55 %.
Työmäärät
Kertomusvuoden rakennustöihin sisältyi maan-
siirtoa kaikkiaan 4 380 800m3.Vastaava työko
neiden käyttötuntimäärä oli 123 100 h. Työko
neiden käyttötehoksi saadaan täten 35,6 m3/h.
Kalliota louhittiin 48 000 m3.
Työn laajuutta kuvaavista tuotekohtaisista val
















Työ- ja kunnossapitomäärärahoin palkattu työ
voima oli kertomusvuonna yhteensä 12 920 hen
kilöä. Työvoiman keskivahvuus on siten ollut
1 076 henkilöä/kk. Työllistämiskustannukseksi
tulee tällöin 7 420 mk/miestyökuukausi. Koko
naistyövoimavahvuus kuukausittain on esitetty
38,6 0,3 kuvassa 16.
Määrärahat Työvoima Yks.kust.
milj .mk mtkk mk/mtkk
Vesistötyöt




























Yhteensä - 95,8 12920 7420
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KÄYTETYT TYOMÅÄRÄRAHAT tl.—31.12. 19B0 KÄYTETYT TYÖMÄÄRÄRAHAT VESIPIIREITTÄIN
1. Vesistötyöt
2. Vesihuoltotyöt
3. Maankuivatus- ja asutustyöt
4. Kalataloustyöt
5. Hoito- ja kunnossapitotyöt





sinaiset syys teensä %
Mmk Mmk Mmk
29,3 8,3 37,6 39,2
9,3 11,1 20,4 21,3
6,1
- 6,1 6,4
5,8 8,2 14,0 14,6
4,6 1,7 6,3 6,6
- 7,6 7,6 7,9
0,7 3,1 3,8 4,0
55,8 40,0 95,8 100
Kuva 15. Käytetyt työmäärärahat ja työmäärärahojen käyttö vesipiirien vesitohnistoittain vuonna 1980.
5.2 Valtion tukema vesihuoltoalan
rakennustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1980 suorittaman tiedus
telun mukaan investoinnit vesihuoltolaitosten ra
kentamiseen olivat vuonna 1979 reaaliarvoltaan
hieman pienentyneet vuoteen 1978 verrattuna.
Vuonna 1979 vesi- ja viemärilaitosten rakenta
miseen käytettiin 842 milj.mk. Maassa asuvan
väestön mukaan laskettuna vesi- ja viemärilaitos
investoinnit vuonna 1979 olivat 177 mk/as. Vesi
huoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna
1979 vesipiireittäin on esitetty kuvassa 17 ja asu
kasta kohden kuvassa 18. Jätevedenpuhdistamoi
den rakentamiseen käytettiin 116 milj.mk, mikä




kokonaiskustannukset vuonna 1980 olivat 386
___________ __________ ___________
milj.mk, josta korkotukilainojen osuus oli 138
milj .mk. Edellä mainittujen vesihuoltotöiden työl
listävä vaikutus oli noin 21 200 miestyökuukautta.
Vuoden 1980 työsaavutukset olivat seuraavat:












Kuva 16. Vesihallinnon rakentamisen ja kunnossapidon
kokonaistyövoimavahvuus.
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Kuva 17, Vesihuokolai tosten rakennuskustannukset
vuonna 1979 vesipiireittäin.
—
vesijohtoa rakennettiin 1 120 km
—
viemäriä rakennettiin 390 km
—
vedenottamoita rakennettiin 33 kpl
—
vedenkäsittelylaitoksia rakennettiin 6 kpl
—
jätevedenpuhdistamoita rakennettiin 24 kpl
Vuodeksi 1980 anoi korkotukilainaa 352 ha
kijaa yhteensä 230 milj.mk kustannusarvioltaan
yhteensä 381 milj.mk:n töitä varten. Korkotuki
lainaa hyväksyttiin 291 haköalle yhteensä 100
miljmk. Lainansaajien luku ja korkotukilainan




tun avustushakemuksen vuodeksi 1980 oli jättä
nyt 327 hakijaa haetun avustusmäärän ollessa
yhteensä 115 milj.mk. Vesihallitus myönsi avus
tusta 244 hakijalle yhteensä 20 milj mk. Avus
tuksen saajien luku ja myönnetvn avustuksen
määrä on esitetty vesipiireittäin kuvassa 1 9.
Valtion tulo- a menoarvion mornentin
34.50.61. (Valtionapu työttömyyden iieventärni
seen) kohdalta työvoimaministeriö oikeutti vesi
hallituksen myöntämään avustuksia vesihuolto
laitteiden rakentamiseen vuonna 1980 yhteensä
2,2 milj.mk.
Maatilalain perusteella myönnetyt vesihuolto
lainat
Vuonna 1980 maatilalain perusteella myönnet
tiin 127 lainaa maatilatalouden kehittämisrahas
ton varoista yhteensä 2,3 milj.mk ja 170 korko
tukilainaa luottolaitosten varoista yhteensä 2,1




















Kuva 18. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asu
kasta kohden vuonna 1979 vesipiireittäin,
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Kuva 19, Valtion rahoitustuki vuonna 1980 yhdyskun
tien vesihuoltoon vesipiireittäin.
Valtion vesihuoltotyöt
Vesihallitus teki maa- ja metsätalousministeriön
hyväksyttyä sopimusluonnokset vuonna 1980
seuraavia valtion vesihuoltotöitä koskevat sopi
mukset:
Merikarvian ja Siikaisten yhdys- ja syöttövesi
johdot, Merikarvia ja Siikainen
— Kotkan kaupungin kokoojaviemärit, Kotka
Parikkalan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto,
Parikkala
Rautavaaran kunnan syöttövesijohto, Rauta
vaara
Kaavin kirkonkylän syöttövesijohto, Kaavi
Jalasjärven syöttövesijohto, Jalasjärvi
— Lapväärtin ja Kristiinankaupungin siirtovie
märit, Kristiinankaupunki
Maksamaan saariston yhdysvesijohdot, Maksa-
maa
— Vimpelin syöttövesijohto, Perho ja Vimpeli
— Elämäjärven alueen syöttövesijohdot, Pihti
pudas
Yhdysvesijohto Ii — Oihava
— Kuivaniemi,
Ii ja Kuivaniemi
— Yhdysvesijohto Kärsämäki Pyhäntä, Kärsä
mäki ja Pyhäntä
— Yhdysvesijohto Oulainen Pyhäjoki, Oulai
nen, Merijärvi ja Pyhäjoki
— Vaalan Vuolijoen yhdysvesijohto, Vaala ja
Vuolijoki
— Keminmaan kokoojaviemärit, Keminmaa
— Pelkosenniemen siirtoviemäri, Pelkosenniemi
— Hirvas Muurola siirtoviemäri, Rovaniemen
maalaiskunta
— Puuluodon siirtoviemäri, Tornio
— Simon yhdysvesijohto, Simo
Näiden sekä ennen vuotta 1980 tehtyjen so
pimusten sisältämien vuonna 1980 jatkuneiden
töiden kustannukset ja valtion osuus näistä on
esitetty taulukossa 7.




miseksi oli valtion vuoden 1980 tulo- ja menoar
vion perusteella mahdollista hyväksyä korkotuki
lainoiksi luottolaitosten varoista myönnettäviä
lainoja 40 milj.mk. Budjettilainojen myöntämi
seen vientimaksulainojen kuoletuksina kertyvistä
varoista oli käytettävissä siirtomäärärahaa yh
teensä 20,0 milj.mk.
Korkotukea tai vientimaksulainaa haki 19 yri
tystä vuonna 1980 yhteensä 27 hankkeeseen, joi
den yhteinen investointimeno oli arvioitu 227
milj. markaksi, Hakemukset sisälsivät 13 metsä
teollisuuden hanketta kustannusarvioltaan yh
teensä 183 milj. mk ja 14 muun teollisuuden han
ketta (44 milj.mk). Lähes kaikki yritykset haki
vat vientimaksulainaa, yhteensä 89,2 milj mk.
Ensisij aisesti korkotukilainaa haettiin alle 0,1
milj mk, Kertomusvuoden alussa oli lisäksi pää
tös tekemättä yhdestä vuonna 1979 jätetystä
lainahakemuksesta,
Korkotukilainoiksi hyväksyttiin kertomus-
vuonna kahdeksan luottoa, joiden yhteismäärä
oli 23,8 milj ,mk. Vientimaksulainoja myönnet
tiin 20,0 miljmk 18 kohteeseen. Lainoitetuissa
hankkeissa investointien vesiensuojelulainoitus
kelpoiseksi hyväksytty osuus oli 150,9 milj.mk.
Lainoitetut hankkeet on esitetty taulukossa 8.
Vuonna 1980 maksettiin korkotukea teollisuu














Taulukko 7, Valtion vesiensuojelu- ja vesihuoltotyöt 31.12.1980.
Työn nimi ja Työn koko- Valtion Myönnetty määrä
sijaintikunnat naiskus- osuus rahoja 31.12.1980
tannusarvio edellisestä mennessä
1 000mk 1000mk 1000mk
Järvenpään — Yli-Keravan — Tikkurilan siirtoviemärit,
Järvenpää, Kerava, Vantaa 150 000 3 500 3 500
Mynämäen ja Vehmaan kuntien yhdysvesijohto,
Mynämäki ja Vehmaa 1 800 1 100 950
Kangasalan kunnan siirtoviemärit, Kangasala 15 500 1 000 750
Merikarvian ja Siikaisten yhdys- ja syöttövesij ohdot,
Merikarvia ja Siikainen 7 700 3 000 100
Kotkan kaupungin kokoojaviemärit, Kotka 50 000 1 700 800
Parikkalan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, Parikkala 3 700 600 400
Ruokolahden kunnan ja Imatran kaupungin
siirtoviemärir, Ruokolahtija Imatra 3 100 1400 1 080
Mäntyharjun kirkonseudun siirtoviemäri ja
syöttövesijohto, Mäntyharju 1 350 550 550
Vierumäen taajaman siirtoviemäri, Heinolan mlk 2 400 1 100 950
Kaavin kirkonkylän syöttövesijohto, Kaavi 1 450 800 225
Kiuruveden kunnan syöttövesijohto, Kiuruvcsi ja Vieremä 8 700 4400 2 50
Rautavaaran kunnan syöttövesijohto, Rautavaara 2 100 1 200 200
litran kokoojaviemäri, Joensuu 2030 700 700
Kuusjärven — Ullan — Jokipohjan siirtoviemäri, Outokumpu 2000 1 200 1 070
Jalasjärven syöttövesijohto, Jalasjärvi 2 200 1100 150
LapväärtinjaKristiinankaupunginsiirtoviemärit,Kristiinankaupunki 14400 2400 500
Maksamaan saariston yhdysvesijohdot, Maksasnaa 3 400 1 300 200
Vimpelin syöttövesijohto, Perho ja Vimpeli 3 100 1 000 300
Jyväskylän mlkn Vaajakosken alueen siirtoviemärit, Jyväskylän mlk 7 200 2 200 800
Jämsä — Jämsänkoski alueen siirtoviemärit, Jämsä ja Jämsänkoski 22000 4 600 1 850
Kammolanlahden siirtoviemärit, Pihtipudas 695 330 330
Elämäjärven alueen syöttövesijohdot, Pihtipudas 2000 1 000 150
Säynätsalon kunnan ja Muuramen kunnan Kinkomaan
alueen siirtoviemärit, Säynätsalo ja Muurame 6 500 1 700 1 225
Kierälahden alueen vesihuoltotyö, Äänekoski 1 930 1 000 690
Iiosundin — Flolmin siirtoviemärit, Luoto 1 250 550 200
Yhdysjohto Junnonperä Ylivieska, Nivala, ja Ylivieska 4 600 1 800 1 140
Pietarsaaren mlkn ja Luodon kunnan siirtoviemärit,
Pietarsaaren mlk ja Luoto 7 800 2 400 2 000
Yhdysvesij ohto Ii — Olhava — Kuivaniemi, Ii ja Kuivaniemi 5 200 1 800 500
Yhdysvesijohto Kärsämäki — Haapavesi, Kärsämäki ja Haapavesi 2 800 1150 1 085
Yhdysvesijohto Kärsämäki — Pyhäntä, Kärsämäki ja Pyhäntä 4 500 1 900 550
Yhdysvesijohto Muhos — Utajärvi, Muhos ja Utajärvi 1 700 950 950
Yhdysvesijohto Oulainen— Pyhäjoki, Oulainen,MerijärvijaPyhäjoki 6 800 1 900 100
Yhdysvesijohto Vihanti — Oulainen, Vihanti ja Oulainen 10 000 1 500 900
Suomussalmen siirtoviemärit, Suomussalmi 7 800 1 600 1 150
Vaalan — Vuolijoen yhdysvesijohto, Vaala ja Vuolijoki 3 000 1 200 650
Hetan siirtoviemäri, Enontekiö 1 550 1 050 1 050
Kaaresuvannon syöttövesijohto ja kokoojaviemärit, Enontekiö 1 140 500 500
Kemin kaupungin kokoojaviemärit, Kemi 24 500 4 000 4 000
Keminmaan kokoojaviemärit, Keminmaa 7 000 400 400
Pelkosenniemen siirtoviemärit, Pelkosenniemi 2 100 1 000 400
Hirvas — Muurola siirtoviemäri, Rovaniemen mik 2 160 800 173
Puuluodon siirtoviemäri, Tornio 1 800 700 200
Simon yhdysvesijohto, Simo 2 000 1 200 650
Tornionjokilaakson syöttö-jayhdysvesijohdot, Ylitornio 3070 1650 1470
Yhteensä 44 työtä 416 075 66930 38088
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Taulukko 8. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointeihin vuonna 1980 myönnetyt lainat.
Lainan saaja ja investointikunta Investointi Lainat
Kustannus- Valmistu- Vienti- Korkotuki- Mortgagc Bank of
arvio misvuosi maksulainat lainat Finland Oy:n lainat2
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kotka 2 300 1981 885,5 - 885,5
Bröderna Gustafsson —Veljekset Gustafsson
kommanditbolag, Kruunupyy 143 1981 85,8
-
-
llonkajokily, Honkajoki 478 1980 286,8 -
-
Oy Kaukas Ah, Lappeenranta 4 288 1981 1 650,8 - 1 650,8
Keski-Pohjan Juustokunta, Toholampi 221 1981 132,6 - -
Kymi Kymmene Oy, Kuusankoski ja Porvoo 7 100 1981 2 733,5
- 2 733,5
Oy Kyro Ah, Hämeenkyrö 836,6 1981 - 322
-
Lappeenrannan Ympäristön Osuusmeij eri,
Lappeenranta 177 1981 106,2 -
-
Metsäliiton Teollisuus Oy, Äänekoski 7 200 1981 - 2 772 2 772
Ky Börje Norrgård Kb, Kristiinankaupunki 600 1981 360
-
Outokumpu Oy, Kokkola 5 300 1981 - 2040,5 2 040,5
Outokumpu Oy, Kokkola 3 866 1982 - 1 488 1 488
Outokumpu Oy, Pori 745 1981 447 -
-
Ovako Oy Ah, Pohja 2934 1981 1 129
- 1 129
Rasvatuote Oy, Vihti 121 1981 72,6
- -
Oy Wilh, Schauman Ah, Pietarsaari 1 940 1980 746,9 - 746,9
Oy Wilh, Schauman Ah, Savonlinna 550 1980 211,7 - 211,7
G.A. Serlachius Oy, Mänttä 41 500 1982 7 700
- 7 700
Sunila Osakeyhtiö, Kotka 43 680 1983 - 13 220 16 816
Suomen Sokeri Oy, Naantali 2 120 1982 325,3 490,9 816,2
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Jämsä 900 1981 346,5
- 346,5
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Jämsänkoski 776 1981 261,4
- 298,8
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Valkeakoski 23 083 1982 2469 3 419 8 886
Yhteensä 150 858,6 19950,6 23 752,4 48 521,4
1 Kahtena lainana
2 MB on tehnyt osan lainanmyöntämispäätöksistään vuoden 1981 puolella. Sisältää vain MB:n vesihallituksen esitylc
sestä myöntämät lainat.
6. VESIST0JEN HOITO
Säännöstelyj en käyttö ja rakenteiden kunnossa.
pito
Vuoden 1980 alkaessa järvet olivat lähes täynnä.
Maamme pohjoisosiin kertyi lunta hieman taval
lista enemmän talven kuluessa. Hyvin vähäiset
sateet erityisesti kesällä aiheuttivatkjn sen, että
esimerkiksi man oli syyskesällä 70 cm keskimää
räistä alempana. Maan lounaisosissa, erityisesti
säännöstellyssä Kokemäenjoen vesistössä vesiti
lanne kehittyi päinvastaisesti. Poikkeuksellisen
pieni lumimäärä aiheutti sen, että oli vaikeuksia
säännösteltyjen järvien täyttämisessä. Niinpä
kesänaikaiset virtaamat Kokemäenjoessa olivat
hyvin pienet. Loka
— marraskuun sateet, jotka
olivat erityisen runsaat aivan lounaisimmassa
Suomessa, aiheuttivat mm. Sirppuj oessa tulvan,
josta koitui vahinkoja Laitilassa, ja Loimijoessa
marraskuun lopulla suurimman syksyllä havaitun
virtaaman, mikä aiheutti Kokemäenjoessa hyytö
vaikeuksia. Myös Kymijoen ja Vuoksen vesistöis
sä oli vuoden lopussa vähintään keskimääräisesti
vettä. Tällöin oli myös runsaasti lunta erityisesti
linjojen Vaasa
— Kotka ja Oulu — Nurmes välisel
lä alueella, missä lunta oli jo peräti 120—150 mm
eli saman verran tai jopa enemmän kuin vuoden
keskimääräinen maksimi maaliskuun loppupuo
lella. Niinpä jo vuoden 1980 puolella oli odotet
tavissa poikkeuksellisen runsaat kevättulvat 1981,
ja tähän varauduttiinkin lisäämällä juoksutuksia
säännöstellyissä vesistöissä.
Kunnossapitotöistä mainittakoon erityisesti,
että Imatralla uusittiin valtakunnan rajalla Vuok
sen poikki oleva kelluva puomi. jonka tarkoituk
sena on estää virtaan joutuneiden kiinteiden esi
neiden ja öljyn ajelehtiminen rajan yli. Uusimis
kustannus oli 500 000 markkaa.
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Käytön ja vesistörakenteiden kunnossapidon
kustannukset vuonna 1980 olivat yhteensä noin
2,7 milj, markkaa, josta työllisyysvaroja oli noin
0,9 milj, markkaa.
Säännöstelyistä johtuvat kalakantojen hoitoveF
voitteet
Vesihallinnolle on useissa säännöstelyjen ja vesis
töjärjestelyjen lupapäätöksissä asetettu velvoittei
ta tutkia näiden hankkeiden vaikutuksia kalakan
toihin sekä istuttaa kalanpoikasia aiheutettujen
vahinkojen kompensoimiseksi.
huomattavimmat velvottesun perustuvat ka
lanistutukset vuonna 1980 olivat;
man 1 850 000 siikaa yhden kesän vanhoina
56 400 nieniää kaisi ja kolme vuotta
vanhoina
107 100 taimenta vaelluskokoisina
ja j ätimohta
Ouluj ärvi 707 620 siikaa yhden kesän vanhoina
20 000 taimenta känsi ja kolme vuotta
vanhoina (istutuksista







10 000 siikaa yhden kesän vanhoina
26 000 siikaa yhden kesän vanhoina
2 600 tairnenta vaelluskokoisina
Uhnukka 1 200 tainlenta vaelluskokoisina
Veivoitteisin perustuvia tutkimuksia vesistö
töiden ja säännöstelyn kalataloudellisista vaiku
tuksista jatkettiin kalaralousviranomaisen hyväk
symien ohjelmien mukaisesti Närpiönjoella, La
puan- ja Nurmonjoella, Alajärvellä, Kalajoella,
Reis-, Vuohto- ja Kilanjärvehiä, Pyhäjoclla. Tvr
nävän- ja Angeslevänjoella sekä Inanilla. Tutkimus
säännöstelyn vaikutuksista Vanajanselällä ja sen
alapuolisella reittiosuudella saatiin valmiiksi. Päi
jänteen säännöstelystä aiheutuvien kalatalouclel
listen vahinkojen kompensoimista varten valmis
tui Pöksönlansmen luonnonravintolammikon ra
kentamissuunniteima.
Inarin säännöstelysti. aiheutuvien kalankasva
tusvelvoitteiden täyttämistä varten rakennettava
Sarmijärven kalanviljelviaitoksen talonrakennuk
set sekä osa maalansmikoista valmistui ja Otettiin
käyttöön syksyllä 1980. Myös luonnonravinto
lammikoiden rakentamista Inarin vesistöalueelle
jatkettiin kalanistutusvelvoitteen tarpeisiin.
\Jesiylioikeus antoi 30.9.1980 päätöksensä
Inarin säännöstelyn aiheuttamien vahinkojen ja
haittojen korvaamisesta. Korvausten kokonais
määrä korkoineen on noin 7,9 milj. markkaa.
Niiden maksamien aloitettiin heti vesihallituksen
saatua käyttöönsä tarvittavan määrärahan.
Kalataloudellisten Is oito- ja tutkimusvelvoit
teiden kustannukset kalanviljelylaitosten ja luon
nonravintolammikoiden rakentamiskustannuksia
lukuun ottamatta olivat 2,2 milj, markkaa. Tähän
ei sisälly myöskään lulujärven velvoitteiden kus
tannuksia, joista vastaa Oulujoki Osakeyhtiö. Ina
rin ja Sarmijärven kalanviljelylaitosten rakentami
seen ja kalustamiseen käytettiin kertomusvuonna
5,4 milj. markkaa sekä Inarin luonnonravinto
lammikoiden rakentamiseen 0,9 milj. markkaa,
Maankuivatustöiden kunnossapitovalvonta
Maankuivatus- ja järjestely-yrityksissä, jotka ovat
kokonaan tai osaksi tehty valtion varoin, jatket
tiin kunnossapitotarkastuksia. Vuonna 1980 teh
tiin 214 tarkastusta. Tarkastuksissa selvitetään,
miten yritysten osakkaat ja hyödynsaajat ovat
huolehtineet kunnossapidosta ja hyötyalueen
käyttöönotosta, sekä neuvotaan asianomaisia
ongelmien ilmetessä ja lisä ksi sovitellaan osakkai
den kesken esiintyviä yritysten hoitoa koskevia
erimielisyyksiä.
Jäi’patojen ehkäisy ja torjunta
Kymijoen alajuoksulia ja Perämeren rannikon jo
kialueilla tehtiin jään ja supon aiheuttamien pa
toutumien estämiseksi tavanomaisia ennakkotoi
menpiteitä. Kevään jäänlähtö ei aiheuttanut mi
tään erikoisia ongelmia. Lounais-Suomessa mar
raskuussa sattuneiden runsaiden sateiden vuoksi
aiheutui Kokemäenjoen alajuoksulla ja muuta
missa Satakunnan pienimmissä joissa tulva. Po
rissa räjäytti varuskunta Kokernäenjokeen synty
neitä hyydekasautumia. Jääpatojen torjunnan
kustannukset olivat kertomusvuonna yhteensä
360 000 markkaa.
Yleisten vesialueiden hoito
Vesihallitus hyväksyi 1.7.1980 vesihallinnon hal
linnassa olevia yleisiä vesialueita koskevat käytön
ja hoidon peniaatteet. Näissä peniaatteissa on hah
moteltu toimintalinjat mm. yleisten vesialueiden
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ja niillä olevien saarten suojelulle, kalastus-, met
sästys-, veneily- ym. käytölle, merenpohjan käy
tölle sekä mainittuja alueita koskevan lainsäädän
nön ja hallinnon kehittämiselle.
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjunta
Kuntien tekemien öljy ahinkojen torjunnan vuosi-
ilmoitusten perusteella öijyvahinkojen määrä ja
öljyvahinkojen torjunnan kustannukset olivat
vuonna 1980 seuraavat.
Öljyvahinkoj en määrä 1 818 kpl
— vahinkoj en toijuntakustannukset 4 356 000 mk
— torjuntakaluston hankinta-
kustannukset 2 081 000 mk
koulutuskustannukset 170 000 mk
torjuntavalmiuden ylläpito-
kustannukset 795 000 mk
Kustannukset yhteensä 7402 000 mk
Edelki mainituissa vahinkojen torjuntakustan
nuksissa on myös mukana Helsingin edustalla
tapahtuneen Lloyd Bage-nimisen aluksen aiheutta
man vahingon torjuntakustannuksia 3108 000 mk,
Muut lukumäärän tai torjuntakustannusten puo










(cm. Lloyd Bage s ahinko
poislukien)
Vahinkojen kokonaismäärästä oli tapahtunut
ns. tärkeillä pohjavesialueilla 87, vesistöön 373
ja muualle 1 358 kappaletta. Eniten vahinkoja
ilmoitettiin Helsingin (677 kpl), furun (356 kpl)
ja Tampereen (226 kpl) vesipiirien alueilla, niiden
yhteisen osuuden ollessa 69 o kaikista ilmoite
tuista vahingoista.
Suvanto Juupajoella kesällä 1930. Vesiasteikko nro 351 on kuvassa vasemmalla olevissa kivissä,







7. VESIEN KAYTiN VALVONTA
Vesihallitus tai vesipiirin vesitoimisto esitti
kertomusvu onna yleisenä valvontaviranom aise
na käsityksensä yhteensä 65 alkukokouksessa
ja 70 katselmuskokouksessa. Taulukko 9 esit
tää veden käyttötapojen mukaan ryhmiteltyinä ve
sihallituksen antamieri lausuntojen määrän kuulu
tusmenettelyllä käsiteltävistä hakemusasioista ja
toimitusmiesten lausunnoista sekä eri tuomiois
tuinten vastaavista asiaryhmistä antamien päätös
ten määrän.
Toimitusmiesten lausunnoissa 17 tapauksessa
ei ole ollut huomauttamista. Vesihallituksen omi
en hankkeiden osalta asiaa ei käsitellä valvonta-
asiana. Tällaisia hankkeita oli kertomusvuonna
yhdeksån.
Vesihallitus valtuutti vesipiirien vesitoimistot
antamaan yhteensä 387 kuulurusmenettelyllä kä
siteltävässä asiassa vesihallituksen puolesta lau
sunnot suoraan vesioikeudelle.
Vesihallitukseen saapui kertomusvuonna yh
teensä 678 vesiensuojelu a koskevaa ennakkoil
moitusta. Kertomusvuonna tarkastettiin 722 en




Muu teollisuus 38 kpl
Kvllästämöt, öljysäiliöt, kaatopaikat 92 kpl
Sikalat ja muut eläinsuojat 492 kpl
Kalankasvatuslaitokset 72 kpl
Yhteensä 722 kpl
Kertomusvuonna tehtiin kaksi vesilain 10 lu
vun 25 §:n mukaista aloitettu lähivuosien puhdis
tustoimenpiteiden määrittämiseksi, Aloitteisiin ei
saatu vesioikeuden ratkaisua vuoden aikana.
Vesihallitus antoi lausuntoja valitus-, virka-apu-,
syyte- ym. asioissa yhteensä 197 seuraavasti:
Viranomaisille 65
Yksityisille 73
Vastaselityksiä ym. lausuntoja 59
Yhteensä 197
Vesipiirien vesitoimistot ilmoittavat kuukau
sittain valvontaraporteissaan vesihallitukselle niis
tä tapauksista, joissa on havaittu vesilain tai sen
perusteella annettujen päätösten rikkomista. Ker
tomusvuonna vesihallinnolle tehtiin ilmoitus yh
teensa 157 tapauksessa naista 122 koski vesien
pilaantumista ja 35 vesien muuta kayttoa Vesi
toimistot hoitivat monet asiat tekemällä huomau
tukset rikkomusten tekijöille. Vesihallitus puut
tui erilaisin toimenpitein asiaan kahdeksassa ta
p auksessa.
Vesilain valvontaa on myös valvontaohjeiden
antaminen. Niillä pyritään suuntaamaan, kehittä
mään ja yhdenmukaistamaan valvonnan menet
telytapoja ja keinoja sekä määrittelemään valvon
taviranomaisen käyttämä vaatimustaso eri asiois
sa ja tilanteissa. Valvontaohjeissa käsitellään kes
keisiä ja ajankohtaisia vesien käyttö- ja vesiensuo
jelukysymyksiä ja vesilain soveltarnisen ongelmia.
Valvontaohjeita on tähän mennessä annettu 43.
Vuonna 1980 annettiin kolme ohjetta. Ne koski
vat myrkyllisyystestien käyttöä vesiensuojelussa,
kalankasvatustoimintaa sekä pohj aveden ottoon
kohdistuvaa valvontaa.
Kalojen tai rapujen joukkokuoleman johdosta
vesihallitus yleisenä valvontaviranomaisena selvit
tää, onko kysymyksessä vesilain tai luvan vastai
nen toiminta tai edellyttääkö se muutoin viran
omaisen toimenpiteitä. Kertomusvuonna vesihal






Kuulutus- Toimitus- Yh- Länsi- Itä- Pohjois- Korkein Vesi- Yh
menettely miesten teensä Suomen Suomen Suomen hallinto yli- teensä
lausunnot vesioikeus vesioikeus vesioikeus oikeus oikeus
Vesistöön rakentaminen
ja voimalaitokset 7 3 10 121 120 91 21 16 369
Vesiliikenne ja uitto 2 3 5 10 17 6 9 4 46
Vesistöjenjärjestelyjaojitus 2 3 5 36 23 6 11 34 110
Säännöstely 3 - 3 7 4 9 1 5 26
Vedenhankinta - 9 9 47 33 3 16 10 114
Jätevesi 42 9 51 121 43 25 42 30 261
Muu - - - - 1 - 1 1 3
Yhteensä 56 27 83 342 241 145 101 100 929
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lituksen tietoon saatettiin 58 kalojen joukkokuo
lematapausta.
Vesistöjen ja jäteveden tarkkailut perustuvat
joko vesioikeuksien määräämiin tai ennakkoilmoi
tuslausunnoissa asetettuihin velvoitteisiin. Näillä
valvotaan asetettuja kuormitusrajoja sekä kuor
mitetun vesistön tilaa. Vuoden 1980 lopussa vei
voitetarkkailujen määrä oli noin 1150. Vesihalli
tus antoi velvoitetarkkailuista 24 lausuntoa, joilla
hyväksyttiin uusi tarkkailuohjelma noudatetta
vaksi tai hyväksyttiin muutos vanhaan ohjelmaan.
Vesistöjen velvoitetarkkailutiedot ovat jääneet
varsinaisen haitan osoittajina ja velvoitteiden tar
kistamisen perusteina man vahalle huomiolle
Tietojen hyödyntämiskeinoja on pyritty voimak
kaasti lisäämään ja tässä tarkoituksessa on muun
muassa edistetty vireillä olevaa hanketta tilasel
vitysten laatimiseksi säännöllisin väliajoin eri
vesistöalueista. Jätevesitarkkailun hyväksikäyttö
on jo muodostunut rutiininomaiseksi ja tehok
kaaksi valvontakeinoksi. Velvoitetarkkailun luo
tettavuuden varmistamiseksi järjestettiin vertailu
näytetutkimuksia niille teollisuuslaitoksille ja yh
dyskunnille, jotka itse tekevät tarkkailuun liitty
vän analysoinnin.
8. KATSELMUSTOIMINTA
Vuoden 1980 lopussa oli katseimustoimituksia
vireillä seuraavasti:
Voimalaitos ja muu vesistöön
rakentaminen 26 kpl
Vesiliikenne ja uitto 24 kpl





Katselmustoimitusten lukumäärää oli siten
pystytty vähentämään vuoden kuluessa 30 kpl.
Toimituksia hoidettiin pääasiassa vesipiirien vesi
toimistoista kuten aikaisemminkin. Toimitusinsi
nöörien ja toimitusten määrä vesihallinnon yksi
köittäin sekä vuoden aikana valmistuneiden toi
mitusten määrä on esitetty taulukossa 10.
Varsinaisten palkkausmäärärahojen lisäksi käy
tettiin noin 171 000 mk katselmustoimitusten
toimistoylitöiden suorittamiseen vesih allinnon
omalla henkilökunnalla sekä noin 1,8 milj.mkkat
9. TUTKIMUSTOIMINTA
9.1 Hydrologinen tutkimustoiminta
Vesihallituksen vuonna 1980 suorittamaan hyd
rologiseen tutkimustoimintaan käytetyistä resurs
seista noin 86 % käytettiin perinteiseen hydrolo
giseen havaintotoimintaan, jonka ylläpitämistä
varten oli myös palkattu 710 kenttähavaitsijaa.
Näiden lisäksi oli yksityisten hydrologista havain
totoimintaa suorittavien organisaatioiden palk
kaamina 280 havaintoja tekevää henkilöä. Veden
korkeushavaintoja tehtiin noin 600 asemalla, vir
taaman havaintopaikkoja oli 330 ja sadeasemia
180. Tämän lisäksi ylläpidettiin suppeampia ha
vaintoverkkoja: lumipeitteen linjamittaus (150
asemaa), routa (89), pohjavesi (103), jäänpaksuus
(83), sadeveden laatu (38), pintaveden lämpötila
(52), astiahaihdunta (20), maankosteus (54), sy
vänveden lämpötila (6) ja järvihaihdunta (4). Ko
konaisvaltaisempaa tutkimustoimintaa varten oli
selmustoimituksiin ja vesistöjen valvontaan myön
nettyjä varoja, joilla palkattiin lisähenkilökuntaa
katselmustoimitusten hoitamiseen sekä teetettiin
katselmustoimintaan liittyviä selvityksiä konsult
titoimistoilla
Taulukko 10. Toimitusinsinöörien lukumäärä sekä toimi
tusten jakaantuminen vesihallituksen ja vesipurien vesi
toimistojen kesken seka vuoden 1980 aikana valmistu
neiden toimitusten lukumäärä.
Toimitus Toimitukset Vuoden 1980
insinöörien aikana valmis-
lukumäärä kpl % tuneet+peruun
tuneet kpl
5Vesihallitus 21 11,2 5 + 1
Vesipii rien
vesitoimistot
Helsingin 6 28 14,9 10+ 3
Turun 5 13 6,9 9+ 1
Tampereen 5 10 5,3 6 + 2
Kymen 7 17 9,0 5
Mikkelin 6 17 9,0 4 + 1
Kuopion 7 14 7,5 2
Pohjois-Karjalan 4 9 4,8 2
Vaasan 4 6 3,2 5
Keski-Suomen 4 11 5,8 6 + 1
Kokkolan 3 7 3,7 3
Oulun 6 14 7,5 3 + 2
Kainuun 4 6 3,2 2
Lapin 4 15 8,0 6
Yhteensä 70 188 100,0 68 + 11
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toiminnassa 57 pientä hydrologista aluetta moni
puolisme havaintoverkostoineen Vuoden 1980
aikana x aimistui kaksi uutta limnigrafiasemaa.
Mittaus- ja tarkastustöihin eri vesistöalueilla
käytettiin 1 540 miestyöpäivää. Virtaamamittauk
sia tehtiin 446 kpl. Virtaustutkimuksia tehtiin
viidessä eri kohteessa.
Vesihallituksen suorittamassa hydrologisessa
palvelutoiminnassa, johon käytettiin vesihalli
tuksen hydrologisen tutkimustoiminnan resurs
seja noin 7 %, oli painopiste virtaustutkimuksissa,
Päijännetunnelin vaikutusta pohjavesioloihin tut
kittiin edelleen. Kahdella voimalaitoksella ja yh
dellä säännöstelypadoila tehtiin kalibrointimit
tauksia.
Varsinaiseen tu tkimu stoimintaan käytettiin re
sursseista noin 7 %. Pääkohteina olivat lumen su
laminen a sulamisvesivalunnan muodostuminen
sekä ihmisen toiminnan vaikutus veden kiertoon
luonnossa.
Vedenkorkeuden ja virtaaman päivittäisiä ar
voja sisältäviä vuosiyhdistelmiä toimitettiin 2958,
joista valtion laitoksiile 2 433. Jäljennöksiä ja
piirroksia annettiin 178, joista valtion ja kuntien
laitoksille 122.
Kertomusvuoden lopussa hydrologiset rekisterit
sisälsivät 28 600 vedenkorkeuden havaintoasema
vuotta ja 10 800 virtaaman havaintoasemavuotta.
Vcsistöalueiden sateen aluearvoja toimitettiin
säännöllisesti kuukausittain 19 vesivoimalaitok
selle ja -yhtiölle. Tämä palvelu kattaa 84 valuma
aluetta. yhteensä 248 095 km2, eli 74 % maam
me pinta-alasta. Hydrologista kuukausitiedotetta
jaettiin kuukausittain noin 400 kpl. Kertomus-
vuonna vesientutkimuslaitoksen julkaisuja -sarjas
sa ilmestyi Hydrologinen vuosikirja 1976—1977.
Hydrologisia tietoja annettiin lisäksi julkisuuteen
sanomalehtien, yleisradion ja teleision välityk
sellä.
Vuoden 1980 aikana tehtiin järvien syvyys
kartoituksia 21 kunnan alueella. Työt suoritettiin
pääasiassa vesipiirien vesitoimistojen toimesta
työllisyysvaroilla. Valmiita peruskarttalehden nel
jänneksiä oli vuoden lopussa 1 050 kpl. Vesipii
i. 0•.
Hydrografisen toimiston autoja henkilökuntaa Hyvinkäällä 1910-luvun lopulla tai 1920-luvun alussa.
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rien vesitoimistot osallistuivat myös hydrolo
gian toimiston havaintoverkkojen kunnossapito
ja rakentamistoimintaan sekä hydroiogisten mit
tausten suorittamiseen.
9 2 Vesitutkimustoiminta
Vesistojen ja merialueiden tilan muutosten ilmi
saamiseen tähtäävää seurantaa jatkettiin aikai
sempien vuosien tapaan. Seurannan rungon muo
dostivat virtapaikat (186 havaintopaikkaa), sy
vänteet (164), rajavedet (5), rannikkoalueet (78),
pienet valuma-alueet (21) ja jokiasemat mereen
kulkeutuvien ainemäärien mittaamiseksi (21>.
Seuranta kohdistui myös kasviplanktonin koostu
mukseen (515) ja kalojen jäämäainepitoisuuksim
(89). Tuloksista raportoitiin eri tavoin ja laadit
tiin useita julkaisuja, mm. planktonin koostumus
ta tarkasteleva väitöskirja.
Rekisterien merkitys laajojen tiedostojen säi
lyttäjinä ja monipuolisen käytön mahdollistajina
on jatkuvasti kasvamassa. Vuoden 1980 päättyes
sä oli vedenlaaturekisterissä tietoja 445 332 vesi
näytteestä, jotka olivat peräisin 28 526 eri havain
topaikasta. Ympäristömyrkkyrekisterissä oli vas
taavana ajankohtana tietoja 8 000 ja jatkuvasti
rakenteilla olevassa biorekisterissä 3 000 näyt
teestä. Rekisterien käyttö oli selvästi aikaisempia
vuosia viikkaampaa: poimintoja suoritettiin kes
kimäärin kerran viikossa. Myös mikrokorttien
käyttöä tulosteina lisättiin kertomusvuonna,
Ravintoketjuissa rikastuviin myrkkyihin koh
distuneen mielenkiinnon kasvu on lisännyt pakas
tettuina olevien kalanäytteiden määrän 1 300:een.
Vesipiirien vesitoimistojen kanssa yhteistyössä
suoritetun vesistöjen veden laadun seurannan
ohella oli vireillä huomattava joukko muita
tutkimus- ja selvitystehtäviä. Näistä voidaan mai
nita mm, tutkimukset, jotka koskevat sadeve
sien happamoitumisen, metsänparannustoimen
piteiden, tekoaltaiden, turvetuotannon ja verkko
altaissa tapahtuvan kalantuotannon vaikutu ksia
vesistöjen veden laatuun. Selvitysten kohteena oli
myös typpiyhdisteiden vaikutus jokivesistöissä,
allergeenien esiintyminen vesilaitosten vedessä ja
kalanviljelyslaitosten aiheuttamat hygieeniset hai
tat. Kehittämistyön kohteena oli monien biolo
gisten menetelmien ohella automaattinen veden
laadun tarkkailu ja ekologiset vedenlaatumallit.
Kansainvälinen yhteistyö painottui Itämeren
alueella tehtävään monimuotoiseen tutkimukseen
ja Pohjoismaiden keskeisiin hankkeisiin.
9.3 Teknillinen tutkimustoiminta
Vesihuoltoteknillinen tutkimus
Vuonna 1980 oli vesihuoltoteknillisen tutki
mustoiminnan alueella tutkimuksen pääpaino
edelleen teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesi
tutkimuksissa. Asumajätevesitutkimuksia toteu
tettiin VTT:n (Valtion teknillinen tutkimuskes
kus) Suomenojan tutkimusasemalla. Tutkittavina
aiheina olivat biologinen typenpoisto rinnakkais
saostusmenetelman yhteydessa ja suodatus rin
nakkaissaostusta täydentävänä menetelmänä, Suo
menojan tutkimusasemalla tehtiin vuonna 1980
yhteensä 13347 jätevesianalyysiä.
Teollisuu sjätevesitu tkimu ksissa keskityttiin
metsäteollisuuden jätevesien käsittelyyn. Tutki
musaiheina olivat ensisijaisesti biologiset jäteve
sien käsittelymenetelmät. Tutkimuksia rahoitet
tiin myös vesiensuojelumaksuvaroiila ja niiden
toteutukseen osallistuivat Tampereen, Kymen a
Kokkolan vesipiirien vesitoimistot, Samalla osal
listuttiin SITRAn (Suomen Itsenäisyyden Juhla-
vuoden 1967 Rahasto) teollisuuden jätevesipro
jektiin.
Yhdyskuntien vedenhankinnan ja -käsittelyn
tutkimukset painottuivat haja-asutuksen veden
hankinnan kehittämiseen, Tu tkimu ksien kohtei
na olivat kalliopohjaveden käyttömahdollisuudet
ja pohjaveden käsittelymenetelmät pienissä yksi
köissä.
Muista tutkimusaiheista mainittakoon sekavie
märöiritijärjestelmän parantaminen, jonka inven
tointiosa saatiin päätökseen ja lietetutkimu kset,
joissa keskityttiin pienten puhdistamoiden ongel
miin ja lietteen hyö tykäytön kenttätutkimusten
aloittamiseen. Lisäksi tutkittiin jokivesistöjen ve
den laadun parantamista ilmastuksella, jota teh
tiin Kokkolan vesipiirin alueella.
Yhteistyötutkimuksena oli kertomusvuonn a
valtakunnallinen hulevesitutkimus Helsingin ja
Tampereen Teknillisten korkeakoulujen ja Oulun
yliopiston kanssa.
Maatutkimus
Maatutkimustoiminta liittyy pääasiassa vesihal
linnun suunnittelu- ja rakentamistehtäviin. Huo
mattavimmat kohteet olivat vuonna 1980 Taasi
an-, Kyrön-, Lapuan-, Närpiön-, Perhon-, Kala-,
Pyhä- ja Siikajoen järjestelyt.
Tehtävät olivat maa- ja pohjapatojen sekä tul
vasuojelupenkereiden suunnittelua, erilaisten ra
kenteiden mm. pumppuamoiden perustamisrat
kaisujen tutkimuksia, uomien luiskien vakavuus
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tutkimuksia, työn aikaista laaduntarkkailua sekä
käyttöön otettujen rakenteiden jälkitarkkailua.
Maapatojen suunnittelumenetelmiä kehitettiin li
säksi Taasianjoen järjestelyn yhteydessä.
Vesihallituksen maalaboratoriossa tehtiin 2000
erilaista määrit} stä maanäytteistä, jotka oli otet
tu 36 eri työkohteesta. Maanävtteitä tutkittiin
esihallitu ksen maalaboratorion lisäksi myös
Kvrkösjärven tx’ömaan kenttälaboratoriossa.
Seismisellä rcfraktioluotauskalustolla suori
tettiin vesitoimistojen toimeksiannosta maa- ja
kallioperän luotausta kesän ja syksyn aikana.
9.4 Laboratoriotoiminta
Vesihallituksen esientutkimuslaitoksentutkimus
laboratorion ja sesipiirien vsitoimistujen vesi
laboratorioiden tehtävänä on tuottaa vesih alun
non toiminnan edelivttämien näytteiden tutki
mustuloksia. Vesihallinnon laboratorio- ja ana
ivysitoimintaa on kehitetty jatkuvasti siten, että
pystytään tuottamaan vesihallinnon suorittaman
tutkimuksen, suunnittelun ja ‘,alvonnan edellyt
tämiä tietoja vcsinäy tteistä, biologisesta materiaa
lista, sedimenteistä ja lietteistä,
Vuoden 1980 aikana tehtiin vesihallituksen
tutkimuslahoratoriossa 9 940 näytteestä yhteen
sä 44 910 kemiallista määritystä vesistä, sedimen
teistä, lietteistä ja biologisesta materiaalista. Li
säksi tutkittiin biologisia ja rnikrobiologisia näyt
teitä yhteensä 2 669, joista tehtiin 4 166 mään
tystä,
Vesipurien vesitoimistojen vesilaboratorioissa
määritettiin vuoden 1980 aikana 37 300 näyt-
teestä 354 650 ana1y siä Näytteenottopaikkoja
oli 11 176.
Vesih allinnon tutkimus- ja vcsilaboratoriotoi
mintaa sekä vesilaboratoriotoiminnan kehitystä
on esitetty kuvissa 20 ja 21,
Vesihallituksen tutkimuslaboratoriossa jatket
tiin ligniini- ja humusyhdisteden analvysimene
telmien kehittämistä. Menetelmän sos’eltuvuutta
Virtaamanmittaus lautalta käsin Kaivannossa n. 1910-luvulla. Mittavälineenä on kuvassa riippasiivikko. Suomessa
käytetään nykyään lähes yksinomaan tanlcoon kiinnitettyä siivikkoa. Muuten virtaamanmittausmenettely on säilynyt
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vesistötutkimuksiin kokeiltiin analysoimalla jäte
vesipäästöiltään eri tyyppisten vesistöjen Vesiä.
Kertomusvuoden aikana analysoitiin pääosa Itä
meren vuoden 1979 seurantatutkimukseen liitty
vistä kalojen organokloorivhdisteiden pitoisuuk
sista. Tulosten vertailtavuuden tarkistamiseksi
osallistuttiin sekä ICES:n että VKI :0 järjestämiin
vertailunäytetu tkimu ksiin.
Lisäksi tutkimuslaboratoriossa määritettiin te
koaltaiden kalojen elohopeapitoisuuksia .Määri
tyksiä tehtiin lähinnä Pohjanmaan ja Lapin teko
altaista. Tutkimusta tehtiin yhteistyössä lääkintö
hallituksen kanssa. Tulosten luotettavuu den var
mentamiseksi suoritettiin vertailunäy tetutkimus
viiden muun alan johtavan laboratorion kanssa.
Tulosten yhtäpitävyys oli hyva,
futkimuslaboratorio antoi asiantuntija-apua
osallistumalla meneillään olevien Lapin, furun,
Kokkolan. Vaasan, Pohjois-Karjalan ja Oulun
vesipiirien vesitoimistojen laboratoriohankkeiden
toteutukseen. Kertomusvuonna aloitettiin vesi
hallituksen tutkimuslaboratorion perustamissuun
nitelman tarkentaminen. Vesipiarien laboratorioi
hin suoritettiin kolme tarkastuskävntiä. joiden
perusteella tehtiin tarkastuskertomus. Lisäksi tar
kastettiin julkisen ‘valvonnan alaisuutta anonei
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Kuva 20. Vesihallinnon tutkimus- ja vesilaboratoriotoi
minta vuonna 1980.
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Kuva 21. Vesipiirien vesitoimistojen vesilaboratoriotoi




Vesihallinnon piirihallintoa varten maa on jaettu
13 vesipiiriin, joiden rajat ja vesitoimistojen si
jaintikunnat on merkitty kuvaan 22•.
Vesipiirien vesitoimistojen kustannukset sisäi
sen laskennan mukaan vuonna 1980 sekä vesitoi
mistojen henkilökunnan määrä 31.12.1980 on
kerätty taulukkoon 11.
Vesivarojen hoidon erikoispiirteitä ja tärkeim
piä tapahtumia kunkin vesipiirin alueella on käsi
telty seuraavissa katsauksissa vesipiirien vesitoi
mistojen vuoden 1980 toimintaan.
10.1 Helsingin vesipiirin vesitoimisto
Vesihallituksen kollegio hyväksyi 31.12.1980
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesienkäytön kokonais
suunnitelman toimenpidesuositukset. Näin on
kaikki viisi Helsingin vesipiirin aluetta kosketta
vaa vesienkäytön kokonaissuunnitelmaa saatu
täysin valmiiksi.
Yleissuunnittelutasolla tarkistettiin kertomus-
vuoden aikana Siuntionjoen vesistöalueen teolli
suuden ja kastelun vedenhankinnan yleissuunni
telman suositusosa hankittujen lausuntojen pe
rusteella.
Hankesuunnittelusta mainittakoon, että Tar
pianjoen ja Loviisanjoen järjestelysuunnitelmat
ovat katselmusvaiheessa. Uusia vesistön järjestely-
suunnitelmia valmistui kolme, maankuivatus
suunnitelmia kaksitoista, uittosäännön kumoa
missuunnitelmia yksi ja kalatalouteen liittyviä
säännöstelysuunnitelmia yksi.
Silta- ja rumpulausuntoja annettiin 95, ranta
kaavoj a koskevia lausuntoja 10, rakennuskaavoja
koskevia lausuntoja kahdeksan, lausuntoja poik
keusluvista kuusi sekä seutu- ja yleiskaavoitusta
koskevia lausuntoja 22.
Yhdyskuntien vesihuollon rahoitusta koskevaa
korkotukea myönnettiin 14 milj, markan lainoille
ja vesihuoltoavustusta yhteensä 350 000 mk.
Teollisuuden vesiensuojelulainahakemuksia oli
yhteensä neljä kappaletta, joilla haettiin lainaa
n. 10 milj. markan investointeihin.
Rakennustöiden painopiste oli vesiensuojelua,
vesihuoltoa ja vesistön kunnossapitoa palvelevissa
töissä. Huomattavimmat työkohteet olivat Järven
pään — Yli-Keravan — Tikkurilan siirtoviemäri ja
Koskenkylänjoen järjestelytyö. Muista työkoh
teista mainittakoon Lapinjärven kunnostustyö,
Terttilänjoeh perkaustyö, luonnonravintolammi
koiden rakennustyöt Lammilla sekä Koijärven
luonnonsuojelulliset työt. Maankuivatustöitä luo
vutettiin neljä, joiden yhteinen hyötypinta-ala
Taulukko 11. Vesipiirien vesitoimistojen kustannukset sisäisen laskennan mukaan vuonna 1980 sekä vesitoimistojen
henkilökunta 31.12.1980.
Vesi- Kustannukset 1 000 mk Henkilökunta2
piirin Talous Suunnit- Valvonta Tutki- Rakentaminen, Vesien Kustan- (Palkkaus
vesi- ja telu ja mus vesistöjen käytön nukset momentilta
toimisto hallinto katselmus hoito ja tavoite- yhteensä palkattu)
kunnossapito tehtävät 31.12.1980
Flev 1 577 908 1 352 737 4 858 309 9 741 67
Tuv 926 1241 716 809 3629 164 7485 61
Tav 1400 1320 1073 733 2129 300 6955 63
Kyv 1658 851 907 692 4376 125 8609 58
Miv 774 1 464 310 873 2 215 89 5 725 47
Kuv 1 332 1 734 354 896 4 836 263 9 415 62
PKv 874 752 362 825 2 914 145 5 872 51
Vav 2 055 3 850 592 1 306 20 331 367 28 501 103
KSv 1 681 1 361 380 900 4 596 218 9 136 65
Kov 1 173 2 286 641 538 13 329 200 18 167 74
Ouv 2 089 2 533 626 1 121 10 813 209 17 391 77
Kav 893 1 350 305 1 046 4 598 155 8 347 48
Lav 1 923 3 115 874 1 313 17 423 242 24 890 70
Yhteensä 18 355 22 765 8 492 11 789 96 047 2 786 160 234 846
Sisäisessä laskennassa talous- ja hallintotehtäville kirjatut muiden tehtävien aiheuttamat kustannukset, kuten vuosi
lomapalkat, lomarahat ja -palkat, sairasaj an palkat sekä muut yleishallinnolliset kustannuserät on sisällytetty kunkin
tehtävän kustannuksiin,
2 Sisältää myös harjoittelijat.
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sekä niistä käytetyt
Kuva 22. Vesipiirit 31.12.1980.
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oli 350 ha. Käytetyt tvömäärärahat olivat yhteen
sä 4,278 milj.mk.
Maaöljyvahinkoja sattui piirin alueella n. 600.
Öljyntorjuntasuunnitelrnia vahvistettiin kaksi ja
korvaushakemuksia käsiteltiin 13. Valvontatehtä
vien osalta mainittakoon, että kertomusvuoden
aikana havaittiin yhteensä 53 vesilain rikkomis
tapausta. Useissa tapauksissa asia on saatu kun
toon vesitoimiston taholta tehdyllä huomautuk
sella, mutta eräissä tapauksissa on pitänyt ryhtyä
jatkotoimiin. Valvontatarkastuksia suoritettiin
yhteensä 136. Hakemusasioita koskevia lausun
toja annettiin 37, Vesioikeudellisia päätöksiä an
nettiin 111. Ennakkoilmoituksia saapui vesitoi
mistoon 110 ja niitä käsiteltiin 100.
Vesioikeudellisia katselmuksia valmistui vuo
den aikana 14 ja niitä oli vireillä vuoden lopussa
38, Katselmusten määrä vähentyi vuoden aika
na 13.
Eri vaiheessa olevia ojitustoimituksia oli vuo
den lopussa yhteensä 40.
Valvonnalliset tutkimukset tvöllistivät tutki
muksen toimialaa eniten. Vesipiirin vesistöt ovat
yleensä raskaasti jätevesien kuormittamia, joskin
paikoin kuormitus on keventynyt. Kalakuolemia
tuli vesitolmiston tietoon kaikkiaan kuusi, joista
huomattavin oli Renkajoen kalakuolema.
Laboratoriossa tehtiin vuoden aikana 29 564
analyysiä 2 798 vesinävtteestä.
Vesiensuojelurnaksuvaroilla suoritettu Oy Vis
ko Ah:n jätevesien vaikutusta merialueen tilaan
koskeva tutkimus valmistui vuoden lopulla. Vaa
san vesipiirin vesitoimiston kanssa yhteistutki
muksena suoritettava metsäteollisuuden jätevesien
seura ntamenetelmää koskeva tutkimus jatkui. Ve
sitoimisto avusti myös aloitettua vesihallituksen
ja merentutkimuslaitoksen yhteistä Itämeren hii
litasapainoa koskevaa tutkimu sta. Vesihallituksen
monistesarjassa julkaistiin neljä vesitoimistossa
tehtyä tutkimusta tai selvitystä.
Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden ai
kana neljä kertaa, Yhtä monta kertaa kokoontui
myös henkilöstöneuvosto. Sisäinen tiedotuslehti
Heviläinen ilmestyi 20 kertaa.
10.2 Turun vesipiirin vesitoimisto
Sademäärien suhteen vuosi 1980 oli Lounais-Suo
messa poikkeuksellinen. Seitsemän ensimmäisen
kuukauden sademäärä Turussa oli kolmanneksi
pienin tällä vuosisadalla. Sen sijaan viiden viimei
simmän kuukauden sademäärä oli ylivoimaisesti
suurin, jopa 145 mm suurempi kuin seuraavaksi
sateisimman vastaavan ajankohdan sadesumm a.
Kokonaisuutena vuosi 1980 oli Turussa tämän
vuosisadan sateisin, 809 mm. Kun seitsemän ja
puolen vuorokauden aikana satoi Turussa mar
raskuun puolivälin jälkeen 118 mm oli tämä se
seikka, joka sateisen syksyn ja samaan aikaan
sattuneen lumen sulamisen vaikutusten lisäksi
aiheutti erittäin pahoja tulvatilanteita Lounais-
Suomessa. Marraskuun lopussa ja joulukuussa
muodostui lisäksi hyydepatoja Kokemäenjoessa
ja Eurajoessa.
Yhteistyöprojektina vesitoimiston, vesihalli
tuksen, kuuden kunnan ja maatalouskeskuksen
toimesta valmistui ehdotus Aurajoen vesiensuo
jelusuunnitelmaksi. Ehdotuksessa esitettiin suosi
tuksia Aurajoen kuormituksen vähentämiseksi
ja joen käyttökelpoisuuden parantamiseksi sekä
keinoja näihin päämääriin pääsemiseksi. Lausun
toja saatiin 28.
Lounais-Suomessa oli syystalvesta peltoja ve
den alla yli 3 000 ha. Kun tulvat aiheuttivat lisäk
si vahinkoja taajamissa, osoittautui taas kerran
tarvetta Asteljoen, Mvnäjoen, Laajoen, Eurajoen
keskiosan, Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen
järjestelysuunnitelmien laatimiseen. Kenttätutki
mukset saatiin suoritetuksi Asteljoella ja Eura-
joen keskiosalla.
Huomattavimpana rakennustyönä jatkui Ko
kemäenjoen suuosan ruoppaus. Porin kaupungin
kohdalla olevien juopien päähaarasta saatiin tuo
patuksi Luotsinmäenhaara. Ruoppauksella oli
jo loppuvuodesta positiivista vaikutusta hyyde
patojen muodostumisen estymiselle Kirjurinluo
don kohdalla. Ku llaanjoen järjestelyssä rakennet
tiin Leineperin patosilta, Äijän myllypato ja Sip
polankosken pohjapato. Kullaanjoen järjestely-
työn 1 ja II vaihe luovutettiin Porin kaupungille.
Työllisyysvarojen turvin jatkettiin yhdysvesijoh
don rakentamista Mynämäestä Vehmaalle ja
luonnonravintolammikon rakentamista Haarik
kaan. Sirppujoen tulvien Valkojärven penke
reille aiheuttamien tuhojen korvaamiseen pääs
tiin joulukuun alussa siihen osoitetun määrä
rahan turvin. Byrokratiatalkoiden vuotena voi
erikoisuutena mainita, että kenttätutkimukset,
suunnitelman laatiminen, rahoituskäsittely ja
päätöksen antaminen kesti yhteensä kahdeksan
vuorokautta kolmessa valtion virastossa, vesitoi
mistossa, vesihallituksessa sekä maa- ja metsä
talousministeriössa laankuivatustöitä luovu
tettiin viisi ja vuoden päättyessä jäi keskeneräi
siksi neljä.
Ojitustoimitushakemuksia tuli kertomusvuo
den aikana 43, peruutettiin seitsemän, valmistui
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24 hyötyalueen ollessa 1 571 ha ja keskeneräisinä
oli 3112.1980 toimituksia 88. Ojitustoimitusten
kysyntä on edelleen vilkasta.
Hydrogeologista kartoitusta tärkeillä pohja
vesialueilla suoritettiin toimintavu oden aikana
harjujaksolla Ahlaisista Iluittisiin sekä Salon ja
1-laukon alueella.
Valvonnan kannalta ongelmallisia ovat kalan
kasvatuslaitokset ja lietelannan talvilevitys. Kino
lohen kasvatus on voimakkaasti lisääntymässä
Saaristomeren alueella. Kasvatus tapahtuu pää
asiassa verkkosumpuissa. Ennakkoilmoituksia on
tehty vuoden 1980 loppuun mennessä 36 laitok
sesta. Kirjolohen kasvatusmäärä on tällä hetkellä
noin 1,5 milj. kg vuodessa, Nykyisin lähes ainoa
mahdollisuus vesistökuormitukscn rajoittamiseen
on pyrkia rajoittamaan yksikon 1 ol oa Lietelan
nan talvilevitys aiheuttaa vedenhankintavesistöil
lä tuntuvia haju- ja makuhaittoja.
Laboratoriossa tehtiin vuoden aikana 14 985
määritystä 2 448 näytteestä. Turun vesijohtove
dessä haju- ja makuhaittoja oli keväällä ja joulu
kuun puolivälissä. Joulukuussa haitta voitiin
osoittaa aiheutuneeksi roudan päälle levitetystä
lietelannasta, jota sade huuhteli Aurajokeen.
Saaristomeren rehevöityneillä rannikkoalueilla
todettiin alusvedessä hellekauden jälkeen nor
maalia huonompi happitilanne. Eristetyissä sy
vänteissä happitilanne oli erityisen huono. Ilmiö
on merkki yhä liiallisesta mereen kohdistuvasta
ku o rm i tu ksesta.
10.3 Tampereen vesipiirin vesitoimisto
Vuosi 1980 oli vesipiirin alueella hydrologisesti
varsin poikkeuksellinen. Vähäsateisen talven ja
kevään johdosta säästyttiin kevättulvilta tulva
herkimmilläkin alueilla. Loka-marraskuun nor
maaliin verrattuna paikoin kaksinkertaisetkin
sademäärät sekä supon muodostuminen aiheut
tivat sen sijaan vaikeita tulvia eräillä Kokemäen
joen ja Karvianjoen vesistön osilla ja kiirehtivät
tulvantorjunta- ja tulvasuojelusuunnitelmien vaI
mistumista sekä tulvantorjuntaorganisaation ke
hittämistä. Vesihallituksen nimeämän Kokemäen
joen vesistön tulvantorjuntatvöryhmän esitys val
mistui pääosin vuoden aikana. Työryhmässä on
edustajat Tampereen ja Turun vesipiireistä sekä
vesihallituksesta.
Karvianjoen vesistö oli keskeisenä suunnittelu
kohteena. J ärjestelvn lupaeh tojen soveltumatto
muus nykyisiin tarpeisiin ja viime vuosien vuo
denajoista riippumattomat tulvat ovat antaneet
erikoista pontta suunnittelutyön kiirehtimiselle.
Suunnittelun osahankkeista valmistui Isoja rven
järjestelyn muutossuunnitelma.
Jo edellisenä vuonna alkanut huolestuttava
vesistöihin laskevan jätevesikuormituksen lisään
tyminen jatkui erityisesti teollisuusjätevesien
osalta. Syynä tähän oli lähinnä teollisuuden toi
minta lähes täydellä kapasiteetilla. Lisääntyneen
kuormituksen haittavaikutuksia erityisesti kalas
toon korostivat edelleen alkukesän vähäiset ym
taamat vesistöissä ja vesistöjen korkeat lämpötilat.
Asumajäteveden puhdistamot toimivat maan kes
kitasoa paremmin eikä niiden toimintateho ker
tomusvuonna olennaisesti muuttunut (vuonna
1979 orgaaninen aine 79 %, fosfori 85 %). Aloi
tetut jätevesikuormituksia vähentäväl toimen
piteet, erityisesti Tampereen Viinikanlahden jäte
vedenpuhdistamon biologisen osan sekä Mäntän
proteiiniteh taan rakentamiset, saavat lähivuosina
aikaan tilanteen paranemista.
Valtion vesihuoltotyönä valmistui Kangasalan
siirtovicmärin rakentaminen. Työhön kuuluva
pumppuamo valmistuu talvella 1981. Väliaikaisen
pumppuambn avulla saatiin Kangasalan jätevedet
jo ohjatuksi Tampereen Vunikanlahden puhdista
molle ja siten alennetuiksi tärkeinä vedenhankin
tavesistöinä toimivien Roineen ja Mallasveden
kuormitusta.
Vuoden lopulla käynnistyi vesipiirin alueen
toinen valtion vesihuoltotyö, Menikarvian
— Sii
kaisten yhdys- ja svöttövesijohdon rakentaminen
Siikaisissa. Rakennettavan vesijohdon kokonais
pituus on 30 km, ja se varmistaa Siikaisten ja Me
rikarvian keskustojen sekä tärkeimpien haja-asu
tusalueiden tulevan vedensaannin, Työ valmistuu
vuonna 1984.
1-laja-asutuksen vesihuollon kehittäminen on
ollut yhtenä vesitoimiston avaintehtävänä. Tar
peellisista yhteisen vedenhankinnan piiriin ulotet
tavista haja-asutusalueista laadittiin selvitys sekä
tehtiin luonnos suunnitteluohjeiksi. Kiikoisten ja
Suodenniemen kuntien haja-asutuksen yhteisestä
vedenhan kinnasta laadittiin erillisselvitys.
Vesitoimiston ensimmäinen vesistön kunnos
tustyö, Ruokojärven kunnostus, valmistui. Työn
yhteydessä rakennettiin Kankaanpään kaupungin
keskustaan n. 1,2 km pituinen a 5 ha:n laajuinen
tekoallas. Vesistöjen kunnostukseen liittyvänä
kokeilutoimintana laadittiin vuoden aikana myös
viisi pientä lähinnä yksityisten toimesta toteutet
tavaa ja osaksi jo toteutettua vesistön kunnostus





kcilvreittisuunnitelrna valmistui. Suunnitelma voi
taneen toteuttaa vuoden 1981 aikana.
Vesioikeudellisja katselmustoimituksia valmis
tui kahdeksan. Katselmusruuhkaa saatiin samalla
puretuksi siten, että vuoden lopulla kuulutetut
katselmuskokoukset huomioonottaen vesipiirin
alueella ei ole vireillä kolmea vuotta vanhempia
toimituksia.
Viime vuosien poikkeukselliset sääolot ja elpy
nyt mielenkiinto maatalouden perusparannuksiin
ovat ilmeisesti olleet syynä kuivatushakemusten
lisääntymiseen, joita vuoden aikana tuli 17. Sa
manaikaisesti käsiteltiin 11 hakemusta ja aloitet
tiin vain kaksi uutta kuivatustyötä. Keskeneräisiä
hakemuksia on peräti 65, Rahoitusta odottavia
suunnitelmia on usean lähivuoden rahoitusmah
dollisuuksia vastaavasti.
Vesitoimiston alueella sattui vuoden aikana
noin 200 öljyvahinkoa, joista parikymmentä vaa
ti useita vu orokausia kestäneitä torjuntatoimen
piteitä. Vesitoimisto järjesti alueensa kuntien
öljyvahinkojen torjunnasta vastaaville kaksipäi
väiset kurssit pohjavesien suojelusta öljyvahingoil
ta. Kahdessa osassa yhteensä n. 75 kurssilaiselle
järjestetty koulutus todettiin erittäin tarpeellisek
sija hyödylliseksi.
Vesitoimisto suoritti yhteistyössä Tampereen
teknillisen korkeakoulun kanssa Sitran valvomaa
tutkimusta, sulfiittisellutehtaan jätevesien biolo
gisesta puhdistuksesta. Laboratoriomittakaavassa
kehitetty prosessi tuotti siksi rohkaisevia tuloksia
erityisesti ravinteiden vähäisen lisäystarpeen ja te
hokkaan sidonnan johdosta, että tutkimusta ryh
dyttiin jatkamaan suuremmassa mittakaavassa
pilot-kokeilla.
Vesitoimisto on osallistunut veden virtaus- ja
happimallien kehittelyyn mm. tutkimalla pohja
kerrosten hapenkulutusta. Mäntän alapuolelta
kehiteltyä mallia tullaan soveltamaan mm. Män
tän teollisuusjätevesien pääsyn estämistä Kuore
veteen koskevassa vesiensuojelusuunnitelmassa.
Ruoveden kirkkoranta vuosisadan alussa.
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10.4 Kymen vesipiirin vesitoimisto
Kulunut vuosi oli vesivuotena kokonaisuudessaan
hyvin lähellä keskimääräistä. Kevättulvat olivat
helpot, mutta syksyn sateista ja jo lokakuussa
tulleen lumipeitteen osittaisesta sulamisesta ai
heutui pienissä jokivesistöissä huomattavan suuri
tulva marraskuun aikana, Talven 1980 aikana
esiintyi Kymijoella harvinaisen voimakas hyytö
kovien pakkasten johdosta.
Saimaan alueen vesien käytön kokonaissuun
nitelman toimenpidesuositukset vesihallitus hy
väksyi vuoden lopulla.
Vesistöjen kunnostussuunnitelmia Junkkarin
järven ja Kirkkojärven osalta kehiteltiin edelleen.
Kymenlaakson vedenhankinnan yleissuunni
telmaa pyritään keventämään kustannusten osal
ta. Pohja- ja tekopohjaveden saantimahdollisuus
Utin seudulta selvitetään. Selvitys aloitettiin seis
misillä luotauksilla.
Työryhmän toimesta valmistui Haapaveden
pengerryssuunnitelma. Se on tarkoitus saada to
teutumaan yhteistyössä tie- ja vesirakennuspiirin
kanssa. Muita kohteita on Kymijoen vesiensuoje
lun suunnittelu, joka käynnistyi kertornusvuonna,
Vesihuoltotöitä oli käynnissä kolme, niistä
mittavin oli Kotkan kaupungissa. Mielenkiintoi
nen tehtävä oli uppoamisuhan alaisen Vuoksen
syväpuomin uusiminen. Entisen puisen puomin
tilalle rakennettiin styroxitäytteisistä betoniele
menteistä koottu hyvin kelluva puomi.
Veden laadun kehitys oli eräin osin negat1vi-
nen, mm. Etelä-Samaalla oli ongelmia.
Useitten metsäteollisuuslaitosten m ittavat laa
jennuspäätökset tietävät lähivuosina lisäkuormi
tusta ta sitten on puhdistusta voitava tehostaa
merkittävästi,
Imatran ja Kotkan kaupunkien jätevedenpuh
distamoiden rakentaminen käynnistyi. Flamina
on sen jälkeen ainoa vesipiirin alueen taajamista,
joka on ilman puhdistamoa.
Lappeenrannassa Toikansuon kaatopaikalla
sortui keväällä lietealtaan valli päästäen noin
50 000 m3 lietettä maastoon ja edelleen Rakko
lanjoen vesistöön,
Kalanpoikasia istutetaan Kymen vesipiirin
alueen vesistö ihin vesioikeuden antamien pää
tösten mukaisina velvoitteina jo yhteensä lähes
400 000 vuosittain.
Vesistötutkimus jatkui entiseen tapaan, eri
ko isesti seurattiin Etelä-Saimaan tilan kehitystä
talvikaudella.
Uutta tutkimuskalustoa kokeiltiin ja tehtiin
tutkimustehtäviä esittelevä opetusfilmi. Vesien
suojelumaksuvaroin tutkittiin mm. sellu- ja pape
ritehtaitten ilmastettujen lammikoiden toimintaa.
Ympäristövuoden merkeissä vesipiirin vesitoi
misto oli erityisen runsaan julkisen sanan huo
mion kohteena.
10 5 Mikkelin vesipnrin vesitoimisto
Kuluneen vuoden aikana kyettiin vesitoimistolle
luodut avaintehtävät hoitamaan siten, että niistä
osa uusittiin ja osa toteutettiin vuoden aikana.
Tilalle määriteltiin seuraavat uudet avainteh tävät:
— katselmukset
— ajankohtaiset kuormitusongelmat
— suunnittelun ja rakentamisen kustannustieto
jen kokoaminen.
Katselmukset pyrittiin jakamaan useille insi
nööreillc yhden ollessa kuitenkin ohjaus- ja vas
tuuhenkilö. Tuloksena saatiin vuoden aikana pois
vesipiirin vesitoimiston kirjoista viisi katselmusta
ja tavoitteena seuraavalle vuodelle on 12 katsel
musta.
Ajankohtaiset kuormitusongelmat ovat siirty
neet uusille alueille, Perinteisten asumis- ja teolli
suusjätevesien rinnalle ovat nousseet kalalaitosten
aiheuttamat vaikutukset alapuolisessa vesistössä
sekä turvetuotannon ja metsäojitusten kielteiset
puolet, joiden se1vittämscen ryhdyttiin kerto
musvuonna.
P,akentarnisen kustannustietojen tilastointi on
vanhentunut uudenlaisten rakennustöiden joh
dosta. Suunnitelmien ja niiden kustannusten oi
keellisuuden varmistamiseksi ryhdyttiin tehok
kaaseen keskitettyyn kustannustietoen kokoa
miseen.
Suunnittelu- ja rakentamiskohteista on Enon
koskelle rakennettava Itä-Suomen keskuskalan
viljelylaitos edelleen tärkein, Kuluneen vuoden
aikana saatiin valmiiksi kaikki vesioikeudelle lä
hetettävät suunnitelmat:
Ylä-Enonveden säännöstelysuunnitelma
— laitoksen päävesitysjärjestelmän yleissuunni
telma (kalliotunneli ± vesstöputket)
laitoksen jätevesien johtaminen Sahalampeen
Pahkajärven säännöstely-. vedenotto- ja ohta
missuunnitelma.
Toimintakauden aikana valmistuivat viimeiset
Saimaan rantapengerrykset (1 itlahti, Sulkava sekä
Kotilahti, Kerimäki). Yhteensä on rakennettu vii
si rantapengerrystä vesipiirin vesitoimiston alueel
la, edellämainitut sekä lisäksi Iso-Suo Kerimäellä,
Koivusuo Punkaharjulla ja Hannolanlahti Ranta
salmella.
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Erilaisia tilastonumeroita vesitoimiston toi
minnasta (suluissa vastaavat luvut vuodelta 1979):
rantakaavoista annettiin lausuntoja 5 kpl (7 kpl)
silta-ja rumpulausuntoja 37 kpl (33 kpl)
maatilalain perusteella rahoitettuja vesihuolto
suunnitelmia tarkastettiin 22 kpl (41 kpl)
ojitustoimituksia valmistui 9 kpl (9 kpl)
— uusia ojitustoimituksia anottiin 11 kpl (10 kpl)
ojitustoimituksia aloittamatta 31.12 1980
35 kpl (35 kpl)
ennakkoilmoituksia 28 kpl (28 kpl)
sikaloita 11 kpl (8 kpl)
kalankasvatuslaitoksia 7 kpl (5 kpl)
turkistarhoja 3 kpl (8 kpl)
katselmuksia valmistui 5 kpl (2 kpl)
— katselmuksia keskeneräisenä 17 kpl (15 kpl)
— lausuntoja vesioikeudelle 28 kpl
— esitettyjä korvausvaatimuksia 16 kpl.
Luonnonravintolammikkosuunnitelmia on vesi-
toimistossa valmistunut v. 1979-1980 yhteensä
12 kpl (183 ha), joista toimintavuonna saatiin
kolme (108 ha) käyttökuntoon. Lisäksi on 8 kpl
suunnitteilla (97,5 ha),
10.6 Kuopion vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston toiminnan painopistealueina olivat
pohjavesivarojen käyttöönoton edistäminen, hyd
rologisen tutkimustoiminnan kehittäminen, kat
selmustoimitusten nopeuttaminen sekä vesistöjen
tilan ja käyttökelpoisuuden parantaminen. Nämä
oli määritelty painopistealueiksi myös toiminta-
ja taloussuunnitelmassa.
Vesihuollon korkotukilainoja käytcttiin alueen
kunnissa 6,66 milj.mk ja vesihuoltoavustuksia
1,86 milj.mk sekä lisäksi työttömyyden lieventä
miseksi myönnettyjä avustusvaroja 0,19 milj.mk.
Pieniä vesihuoltohankkeita oli vireillä 140. Ra
hoituksia näihin toihin tuli eri rahalaitoksilta
0,5 milj.mk.
Hydrologista tutkimustoimintaa kehitti vuo
den alusta perustettu erityinen työry hmä. Veden
korkeustietojen parantamiseksi asennettiin uusia
asteikkoja seitsemään uuteen järveen. Lisäksi kun
nostettiin 16 vanhaa asteikkoa. Vesipiirin alueella
on 37 hydrologisen toimiston asteikkoaja 21 ve
sitoimiston omaa asteikkoa sekä 23 yksity istä as
teikkoa.
Virtainj oen Ränninkoski Sysmän reitilä vuosisadan alkupuolella.
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Virtaamamittauksia tehtiin seitsemässä koh
teessa. Vanhan vedenkorkeus- ja virtaamatieto
aineiston systemaattinen arkistointi aloitettiin ja
uuden tiedon saatavuutta nopeutettiin
Vesistöjen tila oli verrattain hyvä. Poikkeuk
sellisia, laajoja happitilanteen heikkenemisiä ei
todettu, joskin jäiden lähdön aikaan ilmeni muu
tamissa lammissa hapen puutteen aiheuttamia
kalakuolemia. Matalissa, ruskeavetisissä latvave
sissä hapen pitoisuudet olivat loppukesällä melko
aihaisia ilmeisesti kesän poikkeuksellisten sääolo
suhteiden (tyynet, lämpimät jaksot) vuoksi, Vesi-
näytteitä otettiin vesistöistä 435 paikasta ja vie
märeistä, vedenottamoista, kaivoista yms. 348
paikasta. Analyysien lukumäärä oli 22 144, Työl
lisyysvaroin tehtävää vesistöjen syvyys- ja laatu
peruskartoitusta jatkettiin ja toimintaan käytet
tiin 240 000 markkaa, Erityisinä tutkimuskohtei
na olivat kalanviljelylaitosten purkualueet ja
A. Ahlström Osakeyhtiön Varkauden tehtaiden
jätevedet.
Alueeen puunjalostusteollisuuden tuotanto oli
lähellä kapasiteetin rajoja. Jätevesikuormitus säi
lyi kuitenkin aikaisempia vuosia alhaisemmalla
tasolla, Tämä johtuu Varkauden puunj alostusteol
lisuuden biologisen puhdistamon käyttöönotosta
ja vanhan sulfiittitehtaan korvaamisesta uudella
sulfaattitehtaalla, Teollisuuden osalta voidaan
vielä todeta Myllykoski Oy:n Luikonlahden kai
voksella tapahtunut muutos, jolloin osa kupari
malmin rikastuksesta korvattiin talkin rikastu k
sella, jolloin kaivoksen jätevesikuormitus pienen
tyi. Kemira Oy:n Siilinjärven tehtaiden aiheutta
ma fosforikuormitus lisääntyi apatiittikaivoksen
käyttöönoton ja fosforihapon tuotannon lisään
tymisen vuoksi. Yhdyskuntien jätevesien ku ormi
tustilanne säilyi entisenlaisena.
Suunnittelu toiminnassa aloitettiin Iisalmen
ympäristön vesiensuojelun yleissuunnittelu ja
Varkauden lähiympäristön vesistöjen kunnos
tuksen yleissuunnittelua jatkettiin, Kiuruveden
vesistön yleissuunnitelma vaimistui ja oli lausun
tokierroksella eri etupiireillä. Vastineet lausun
toihin sekä korjatut toimenpidesuositukset lähe
tettiin vesihallitukselle. Tiilikanjoen kunnostus
suunnitelma valmistui ja Kiuruveden kirkonkylän
lähialueen kunnostussuunnitelmaa täydennettiin.
Vesistön kunnostamista palvelevia maastotutki
muksia tehtiin mm. Pielaveden Koivujoen koskil
la. Onki- ja Poroveden säännöstelymääräysten
tarkistamista varten selvitettiin Tomperinkosken
ja Viannankosken perkausmahdollisuuksia. Sään
nöstelyn tarkistamista vaatii mm. Iisalmen väylän
rakentamistyö, jonka rakentamisen tie- ja vesi-
rakennuspiiri on jo aloittanut, Keyritynjoen ve
sistön maastotutkimukset saatiin lähes valmiiksi
ja yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi. Luon
nonravintolammikoiden suunnittelu keskeytet
tim lammikoiden hallinnon ja hoidon järjestämi
sestä syntyneen kiistan vuoksi. Maankuivatus
suunnittelussa tehtiin lähinnä vain joidenkin
hankkeiden täydennystutkimuksia. Valmiita ja
rahoituskelpoisia hankkeita on 1,7 milj.mk edes
tä, Lausuntoja annettiin noin 100 sillasta ja mm-
musta.
Rakentamistoiminnassa tapahtui selvä vilkas
tuminen. Työmäärärahoja käytettiin yhteensä
5,15 milj.mk. Kasvua edellisvuoteen verrattuna
oli 20 %. Merkittäviä kohteita olivat kolme vesi
huoltotyötä, joilla saatetaan Kiumveden, Rauta
vaaran ja Kaavin kirkonkylät pohjavesien varaan,
Vesistöjen kunnostustöitä tehtiin Kaavin Vaikko
joella ja Kiumvedellä. Luonnonravintolammikoi
den rakentaminen jatkui ja Nerohvirran padon
luukkurakenteiden uusiminen oli käynnissä. Työ-
määrärahoista oli työllisyysvaroja 3,3 milj.mk ja
varsinaisia työmäärärahoja 1,85 milj mk. Kunnos
sapitovarojen osuus oli 0,6 milj.mk. Maa-alueilla
tapahtui 45 öljyvahinkoa, jotka olivat yhtä ta
pausta lukuunottamatta pieniä. Vesitoimisto
järjesti yhteistyössä Kuopion lääninhallituksen ja
syväväylän varrella sijaitsevien kuntien kanssa
laajan öljyntorjuntaharjoituksen Leppävirralla.
Valvontatoiminnan työtä lisäsivät mm. vesioi
keudelle hakemusasioissa annetut lukuisat lau
sunnot. Lausuntoja annettiin 36. Uusia vesioikeu
dellisia päätöksiä tuli 61. Vesilain rikkomusta
pauksia koskevia ilmoituksia tuli 49. Valvonta
tarkastuksia tehtiin 273. Vesiensuojeluasetuksen
mukaisia ennakkoilmoituksia tarkastettiin 30 kpl.
Vuoden 1980 alussa oli keskeneräisiä katselmus
toimituksia 12. Uusia katselmusmääräyksiä tuli
kolme, ja kun vuoden aikana valmistui kaksi kat
selmusta, oli keskeneräisten toimitusten luku
määrä vuoden lopussa 13. Keskeneräisiä ojitustoi




Vesitoimiston kymmenes toimintavuosi oli sää
oloiltaan tavanomaisen poikkeuksellinen. Keski
määräistä kylmemmän kevättalven jälkeen tuli
lämmin kesä, mikä oli alueen maa- ja metsäta
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louden kannalta edullinen ja suosi kesänviettäjiä
ja täten lisäsi vesistöjen virkistyskäyttöä. Vuosi
sadanta oli n. 5 % keskiarvoa suurempi ja poik
keuksellisinta siinä oli, että vuoden lopulla oli
jo lunta 60—75 cm eli yli kaksinkertaisesti nor
maaliin verrattuna. Lämpimän kesän aiheutta
man suuren haihtuman ja loppuvuoden lumien
vuoksi vesistöjen ja pohjavesien varastot kuiten
kin pienenivät, joten vesikorkeudet olivat vuoden
lopulla normaalia alempana. Sadannan jakaantu
minen sopivasti eri vuodenaikoihin tasoitti vesis
töjen korkeusvaihteluita niin, että Saimaalla vesi-
pinnan vaihtelu oli ainoastaan 25 cm.
Vesistöjen tilassa ei ole todettu toimintavuon
na tapahtuneen muutoksia, joten tilannetta on
pidettävä kokonaisuudessaan hyvänä.
Asumajätevesien vesistökuormitus on ollut
edellisen vuoden suuruinen, eivätkä näin ollen
ihmistoimintojen vaikutukset taaJamien edustoil
la ole muuttuneet.
Teollisuuden jätevesimäärä on pienentynyt
10 % ja kiintoainemäärä yli 30 %, mutta tämä ei
näy vielä vesistövaikutuksena. Suurin osa tästä
myönteisestä kehityksestä on Pankakosken teh
taiden saneerauksen ansiota,
Kesän haihdunnan suuruus ja vuoden loppu
puolen lumipaksuus selittänevät sen, että sadan
nan runsaudesta huolimatta maakunnan vesivoi
malaitokset tuottivat noin 10 H vähemmän sIJa
köenergaa kuin keskimääräisenä vesivuonna eli
602 GWh.
Vesiliikcnteen osalla suureni Joensuun syvä-
sataman kautta tavaran kuljetus n. 30 % ja oli
kaikkiaan 54 000 t, Puutavaran uittomäärä Poh
jois-Karjalan Uittoyhdistyksessä oli edellisen vuo
den suuruinen. Matkustajien määrä myöskin ve
sillä lisääntyi noin 15 % edelliseen vuoteen ver
rattuna.
Vesihuollon rakentaminen yhdyskuntien osal
ta on ollut voimakasta, mutta haja-asutusalueella
kehitys on ollut hidasta. Tehdyn selvtvksen mu
kaan on ilmeisesti Pohjois-Karjalan haJa-asutus
alueella joka neljäs asukas kantoveden varassa,
yhdellä kolmasosalla asukkaista on huono vesi ja
peräti 37 11 kärsii kuivina kausina ajoittain veden
puutetta. Tilannetta pyritään parantamaan poh
javesitutkimuksin ja laatimalla alueittaisia yleis
suunnitelmia, joissa samalla esitetään kustannus-
tiedot ja rahoitusmahdollisuudet.
Vesien tutkimus- ja havaintotoiminta on edel
leen laajentunut. Tehtyjen analyysien määrä li
sääntyi noin 10 %. Erityisesti laboratoriota kuor
mittavat pitkäaikaiset lannoitteeksi käytetyn asu
majätevesilietteen ja tehostetun metsänhoidon
vesistövaikutusten tutkimukset.
Laboratoriotoiminnan suuruuden vuoksi tilat
ovat käyneet ahtaiksi ja sopimattomiksi näin laa
jalle toiminnalle. Tämän vuoksi vesihallituksen
asettama työryhmä laati laboratorion perustamis
ja esisuunnitelman, minkä edelleen kehittäminen
on rakennushallituksen tehtävänä.
Rakentaminen on määrällisesti säilynyt ennal
laan. Suurimpina työkohteina olivat edelleen ve
sihuoltotyöt ja Saimaan rantapengerrykset. Kun
vesitoimiston käyttämät työmäärärahat ovat suu
rimmalta osin työllisyysvaroja, aiheuttaa se sen,
ettei töiden toteuttamista voida toimiston re
surssien kannalta parhaalla tavalla ohjelmoida.
Toimintavuonna vesioikeus antoi päätöksen
Outokumpu Oy:n Keretin kaivoksen jätevesien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja näin
tämä asia ilmeisesti ehtii saada Korkeimman hal
into-oikeuden tulkinnan ennen kuin kaivostoi
minta päättyy.
10.8 Vaasan vesipiirin vesitoimisto
Pohjanmaan eteläosan vesien käytön kokonais
suunnitelman suositukset hyväksyttiin vesihalli
tuksen kollegiossa 11.2.1980. Kokonaissuunni
telman lyhennelmän käsikirjoitus lähetettiin vuo
den lopulla vesihallitukseen tarkastettavaksi.
Vuoden alussa valmistui Kvrönjoen alaosan
järjestelyn muutossuunnitelma ja se sai vesioi
keuden luvan vuoden lopussa. Lupa sisälsi myös
työluvan takuuta vastaan. Kvrönjoen viäosan
vesistötyön katselmustoiniitus jatkui vuoden ai
kana. Katselmuskokousta varten laadittiin lisä
selvityksiä, Hankkeen yläosalla maalla tapahtu
ville töille saatiin työlupa vuoden lopussa. La
puanjoen III ja IV vaiheen katselmustoimitus
saatiin vuoden aikana loppuun suoritetuksi.
Hankesuunnittelua cdistettiin tehostamalla
mm. suunnitteiutoimikuntatvöskentelyä Maalah
denjoen perkauksessa, Jalasjoen- ja Hyypänjoen
järjestelyssä sekä Närpiönjoen järjestelyn täyden
nyksessä. Suunnittelu toimikuntia oli toiminnassa
kaikkiaan kymmenen.
Maankuivatuksen tarve on vesipiirin alueella
lisääntymässä tehtyjen suunnitteluanomusten pe
rusteella. Kaikkiaan kuivatusanomuksia oli vireil
lä 101, yhteensä 10 600 ha:n alueelle, Valmiita
rahoittamattomia hankkeita oli 8 000 ha:n yh
teismäärä.
Vesivoimaa käytettiin 12 voimalaitoksessa, joi
den yhteinen teho on 19,7 MW. Niiden tuottama
energia oli 58 200 MWh/a ja se oli 25 % suurempi
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kuin vuonna 1978. Vesipiirin alueella on toimin
nassa noin 60 myllyä ja pienvoimalaa.
Tulvasuojelutöitä päästiin käynnistämään Ky
rönjoen yläosalla työluvalla vuoden lopussa.
Tulva-alueita on vielä 15 600 ha, suurin Kyrön
joen Munakan 7 500 ha:n tulva-alue. Pahimpia
tulva-alueita ovat Jalasjoen, Kyrönjoen ja Maalah
denjoen tulva-alueet.
Jatkuvan valvonnan alaisiin vesilaitoksiin on
liittynyt vuoden 1980 alussa 77 % koko alueen
väestöstä. Tämä merkitsee kolmen prosenttiyksi
kön nousua edellisvuodesta ja on yhden prosent
tiyksikön suurempi kuin valtakunnan vastaava
luku, Pohjaveden osuus käytetystä vedestä on
noussut edellisestä vuodesta ollen se nyt 54 %.
Vesilaitoksistamme hiukan yli puolen jakama
vesi oli täysin lääkintöhallituksen asettamien vaa
timusten mukainen Vesipiirin pohjavesitutki
muksin varmennettiin noin 1 500 m3/d suuruisen
hyvälaatuisen pohjaveden saanti.
Yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa Vaa
san vesipiirin alue ohitti maan keskiarvon orgaa
nisen aineen poiston suhteen tehon ollessa vuon
na 1979 keskimäärin 79 %. Fosforin poistossa
alueemme on hiukan jäljessä 71 %:n puhdistus
teholla maan keskiarvosta. Yhtenäisen viemäröin
nin ulkopuolella oli asutuksesta 53 %. Viemäröi
dystä asutuksesta oli jäteveden käsittelyn ulko
puolella 5 %.
Kertomusvuonna jatkettiin kuntien kanssa
suunnittelua Kyrönjokilaakson vedenhankinnan
toteuttamista valmistelevan suunnitteluyhtymän
aikaansaamiseksi. Vaasan ympäristön vesihuollon
yleissuunnitelman tarkistamiseksi valmistui Ky
rönmaan vesihuollon yleissuunnitelma kuntien ja
vesihallinnon toimesta, mikä käsittää Isonkyrön,
Laihian, Mustasaaren eteläosan, Vähänkyrön ja
Ylistaron alueet. Suunnitelmasta pyydettiin kun
tien ja viranomaisten lausunnot, joiden pohjalta
työryhmä laati suosituksen alueen vesihuoltoasi
oiden järjestämiseksi. Yhdessä Kokkolan vesipii
rin kanssa käynnistettiin Uudenkaarlepyyn seu
dun vesihuollon yleissuunnittelu, johon Vaasan
vesipiirin alueelta kuuluvat Alahärmän ja Ylihär
män kunnat, Yhdyskuntien viemäriverkkojen
vuotovesien kartoittaminen aloitettiin kuluneena
vuonna, mikä jatkuu vielä ainakin vuoden 1981.
Vesihuollon yleissuunnitteluun liittyvien raken
tamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelua jat
kettiin kuluneena vuonna.
Rakennustoiminta säilyi kertomusvuonna suun
nilleen edellisvuoden tasolla. Työmäärärahoja ra
kentamis-, hoito- ja kunnossapitotehtäviin käy
tettiin 20,5 milj.mk, mikä oli 5,1 % enemmän
kuin v. 1979.
Toiminnan painopiste oli kertomusvuonna
edelleen vesistöjärjestelyhankkeiden toteutukses
sa. Niiden toteuttamiseen käytettiin rakentamis
maarärahoista 90,1 %, kun vuonna 1979 niiden
osuus oli 95,4 %. Vesihuoltotyöt aloitettiin ker
tomusvuonna uudelleen muutaman vuoden tauon
jälkeen. Vuoden lopussa nuta oli kaynnissa nelja
hanketta ja niihin kaytettiin rakentamismaara
rahoista 5,4 %, Maankuivatustoiden osuus sailyi
ennallaan edellisvuoteen verrattuna,
Kertomusvu oden aikana valmistui ja luovu
tettiin hyodynsaajille viisi maankuivatustyotä.
Valmistuneiden hankkeiden hyotyala oli 1 638 ha
ja toteutumiskustannukset 1,98 milj.mk.
Vesistojen rakentamisen ja voimalaitosten val
vonnassa kiinnitettiin erityista huomiota vuoro-
kausi- ja vukkosaannöstelyjen hoitoon ja niiden
aiheuttamiin seurauksun vesistossa. Kyrönjoen
vesistotoiden vaikutusten seuraamisen tehostami
seksi perustettiin Kyro-seurantaryhma, jossa on
edustajia vesitoimistosta, vesihallituksesta ja Vaa
san kaupungista. Ryhma aloitti vuoden lopulla
laajan ennakkoselvityksen laatimisen
Sikalan pitoa koskevia ennakkoilmoituksia teh
tiin vuoden aikana 59 kpl (v. 1979 36 kpl) Tur
kistarhojen sijoituspaikoista annettiin kuntien si
ranomaisille 18 lausuntoa (v 1979 38 kpll. Dip
lomityona vuonna 1979 aloitettu turkistarhojen
vesistovaikutuksia koskesa tutkimus vhdessa Kok
kolan vesipurin sesitoimiston kanssa valmistui
vuonna 1980
Kalankass atusta koskevia lausuntoja annettiin
11
Vuoden aikana valmistui viisi katselmusta
Kun uusia toimituksia tuli vireille yksi, oli vuo
den lopussa vireilla 10 toimitusta
Kyronjoella aloitettiin vesistotoiden vaikutus
ten selvttamiseksi ja haittavaikutusten vahenta
miseksi useita tutkimuksia, Jaapeitteen ja avove
den aikana suoritettiin saannostelyaallon etene
mistutkimus, josta on valmistunut raportti Ka
lataloutta, kalastoa ja rapuja on tutkittu yhteis
tyossa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
kanssa Kyronjoen ja sen edustan pohjaelaimistoa
on tutkittu yhteistyossa Jyvaskylan yliopiston
kanssa Laaja Kuortaneenjarven tilaa ja kuormi
riista koskenut tutkimus tehtiin myos kertomus
vuonna.
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10.9 Keski-Suomen vesipiirin vesitoimisto
Kuluneen s uodcn aikana hvväskyi vesihallitus
sekä Kymijoen vesi tön yläosan että Päijäntce
alueen vesien käytön kokonaissuunnitelmien toi
menpidesuositukset. Vesitoimiston osalta voi
daan kokonaissuunnittelun ensimmäisen vaiheen
katsoa nyt päättyneeksi Rautalammin reitin ala-
osan vesiensuojelun leissuunnitelma eteni ohjel
mien mukaisesti. Ilankesuunnittelun tärkeimmät
painopistealueet olivat vesiensuojelu, vedenhan
kinta ja vesistöjen t irki styskäy tto,
Tärkeiden pohjavesialueiden selvitystyö käyn
nistettiin kesällä 1980. Työ jatkuu ja se on ohjel
moitu valmistuvaksi ‘, 1981. Keski-Suomen lää
nin alueelta on syvyystietoja 60 0 vesipinta
alasta eli n 2 200 km2 alalta.
Valtion tukemia kuntien taajamien ja haja
asutuaalueiden esihuoltotöitä tehtiin toiminta-
vuoden aikana vesipiirin alueella yhteensä n 17,0
milj markalla. Tästä valtion korkotukilainojen
osuus oli 7.11 milj.mk ja avustusten osuus oli
1,89 rnilj.mk.
Rakentamistoiminta jatkui vilkkaana. Varsi
naisten työmäärärahojen osuus kaikista raken
tamiseen käytetyistä työmäärärahoista nousi
edelleen, ollen nyt n. 65 “o. Tämän suuntainen
kehitys on omiaan antamaan lisää jäntevyyttä
töiden suunntelmailiselle ja järkevälle toteutuk
selle. Rakentamistoiminnan painopiste oli edel
leen vesihu oltua ja vesiensuojelua palvclevissa
kohteissa, Vesihuoltotöiden osuus kaikessa ra
kentamisessa oli n• 79 °. Toimintavuonna aloi
tetuista uusista työmaista Elämäjärven haja
asutusalueen vedenhankintatyö ja Kangasjärven
luonnonravintolamn-skko olivat merkittävimmät.
Toimintavu onna luovu tettun kolme vesihuolto
työtä, joihin valtion saroja käytettiin yhteensä
1,88 milj.mk. Viemärilinjaa valmistuneissa hank
keissa oli 16 300 m ja jätevedenpumppuamoita
viisi.
Puunjalostusteollisuuden tuotanto ja kuormi
tukset kasvoivat vuodesta 1979 Asumajätevesien
puolella otettiin käyttöön Jämsänjokilaakson yh
teispuhdistamo. Jyväskylän keskuspuhdistamo
Simunankoski on nykyäänkin kahlitsematon, Knva on otettu 24.8.1909.
Nenäniemi muutettiin rinnakkaissaostuslaitok
seksi. Puhdistamoiden hoidon ohjausta jatkettiin.
Kalankasvatushankkeet laajenivat edelleen ja
johtivat mm Rautalammin reitillä kansalaistoi
mintaan Valvonta-asioista tiedottamista j atket
tim.
Katselmustoimituksia valmistui kuusi, mm.
Kesk-Päijänteen ja Jämsänjoen vahingonarviotoi
mitus. Lisäksi yksi peruutettiin vesioikeuden pää
töksellä. Uusia määräyksiä annettiin kaksi. Vuo
den vaihteessa oli vireillä 11 toimitusta, joista
tosin kolmesta oli pidetty tai kuulutettu katsel
muskokous.
Kuntien öljyntorjuntasuunnitelmat ovat voi
massa toistaiseksi. Niihin vahvistettiin vähäistä
muutoksia. Kuntien korvaushakcmuksista annet
tiin 16 lausuntoa. Vesitoimistolle ilmoitettiin 25
vahinkoa Näissä öljyä pääsi luontoon 86 000
litraa.
Tutkimustoiminnassa on osallistuttu useana
vuonna erilaisiin vesistömallitutkimuksiin, Niiden
tuloksena ollaankin tärkeimmille alueille saamas
a mallien sovellutuksia, joita voidaan käyttää
apuna vesiensuojeluratkaisuissa. Jyväskylän yli
opiston kanssa suoritettiin Päijänteen kalojen
mvrkkvjäämien seurantatu tkimu s.
Vesien laatutilanteessa ei tapahtunut oleelli
sta muutoksia. Vesien pinta-alasta on edelleen
noin 9 %:lla laatuluokka heikentynyt pääasiassa
puunjalostusteollisuuden jätevesien takia.
Automaattisen analysaattorin laite- ja mene
telmäkokeilut, atomiabsorbtiospektrofotometrin
käyttöönotto sekä tutkimuspalvelut naapu rivesi
piirien vesitoimistoille olivat vesitoimiston abo
ratorlotoiminnan uusia piirteitä kertomusvuonna.
10.10 Kokkolan vesipiirin vesitoimisto
Suunnittelutoiminn assa kiinteytettiin edelleen yh
teistoimintaa vesien käyttäj iin mm. käynnistä
mällä jokilaaksokohtainen neuvottelukuntatyös
kentely Lestijokilaaksossa, Sen lisäksi hanke-




— Lappajärven ja Evijärven säännöstelyn muu
tossuunnitelma valmistui
* Kalajoen alaosan järjestelyn toimenpidesuosi
tukset valmistuivat
Luonuan altaan suunnittelu lopetettiin, koska
paikallinen voimayhtiö ei saanut haltuunsa
vesialueita
— Vääräjoen järjestelvsuunnitelma tarkennettitn
mm. Korteärven kunnostuksen osalta





— käynnistettiin Perhonjoen alaosaa ja Kokko
lan kaupungin salmea koskeva suunnittelu.
Maankuivatuksen ja luonnonravintolammikoi
den suunnittelu jatkui edellisen vuoden laajuu
dessa. Toimintavuonna aloitettiin Evijärven, Kaus
tisen, Teerijärven ja Vetelin alueen sekä Pyhäjär
ven ja Kiuruveden seudun vedenhankinnan yleis
suunnitelmien laadinta sekä Kalajokilaakson ve
denhankinnan yleissuunnitelman tarkistaminen.
Tärkeimmät vuonna 1980 valmistuneet vesis
tötyöt olivat Pyhäjoen yläosan vesistösuunnitel
man ensimmäinen, vaihe, kustannuksiltaan 5,4
milj.mk, sekä Ssndbäckinjoen keskiosan perkaus
kustannuksiltaan 2,8 milj mk. Muut valmistuneet
työt olivat Ähtävänjoen alaosan perkaus, Väli-
joen rantojen kunnostus, Kalajanjoen täyttökana
van kunnostus ja Kotalahden luonnonravinto
lammikko Himangalla.
Perhonjoen keskiosan järvir’hmän säännöste
lyhankkeeseen käytettiin varoja 4,3 milj.mk a
sen valmiusaste oli vuoden lopussa noin 25 %,
Malisjoen ja Kalajoen keskiosan järjestelvtöitä
jatkettiin. Vesihuoltotöistä saatiin Pietarsaaren
seudun siirtoviemärit siihen vaiheeseen, että Äh
tävän keskustaajaman jätevedet voidaan johtaa
Pietarsaaren maalaiskunnan lammikkopuhdista
molle. Vesijohtotvötä Junnonperä — Ylivieska
jatkettiin.
Uusina tömä aloitettiin Mäntyjärven luonnon
ravintolammikon rakentaminen Reisjärvellä sekä
Pihlaisen luonnonravintolammikon rakentaminen
Perh ossa.
Tutkimustoiminnassa tehtiin yhteensä 18 000
vesianalyysiä; mikä vastaa määrällisesti edellisten
vuosien tasoa. Vuoden aikana valmistuivat Ulla
vanjärven ja Nivalan Pidisjärven vesikasvillisuus
tutkimukset. Pohjaeläinselvityksiä oli tekeillä
Pyhäjärveitä, Pyhäjoeita ja Reisjärveltä sekä sedi
menttitutkimus Pvhäiärveltä. Teknillinen tutki
mustoiminta keskittyi oki-ilmastuksen ja turve
lauttojen poistomeneteimien kehittämiseen sekä
pohjaveden puhdistuskokeisiin.
Katselmuksia valmistui toimintavuon na viisi
ja uusia tuli vireille kolme, Vuoden lopussa kes
keneräisiä katselmuksia oli yhdeksän.
Velvoitetarkkailun perusteella oli yhdvskun
tien orgaaninen kuormitus BHK7-arvona noin
650 t 02/a. Kuormitus väheni edelliseen vuoteen
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verrattuna 410 t 02/a (39 %). Merkittävä paran
nus johtui eräiden suurien yhdyskuntien uusista
puhdistamoista sekä toimintavarmuuden parantu
misesta muilla laitoksilla. Vastaava vähenemä fos
forin osalta oli 29 t/a (59 %) sekä typen osalta
48 t/a (11 %),
Haja-asu tusalueilia su oritettavaa ku ormitus
kartoitusta jatkettiin Kalajokilaaksossa sekä käyn
nistettiin Perhonjokilaaksossa. Lestijokilaakson
aineiston käsittely saatnn alustavasti käsitellvksi
opinnävtetyönä. Käytännön toimenpiteisiin pääs
tään v. 1981 aikana.
Teollisuuden kuormituksen osalta merkittävin
tä parannusta tapahtui Kokkolan suurteollisuu
den osalta. Nahkatehtaiden jätevesien käsittely
on myös hyvää vauhtia parantumassa. Turkistar
hojen kuormitusvaikutuksista tehtiin tutkimus.
Loppuvuodesta vesipiirin vesitoimistossa otet
tiin käyttöön pientietokone, jolle vuoden vaih
teessa siirrettiin maksuliike. Tietokoneen käyttö-
mahdollisuuksia myös muissa toiminnoissa tut
kittiin.
10. 11 Oulun vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston suunnittelutoiminta painottui ta
voitteiden mukaisesti vesistöjärjestelyiden hanke-
ja yleissuunnittelukohteisiin sekä eri hankkeiden
toteuttamisen ja markkinoinnin analysointiin.
Erittäin suuren painoarvon saivat aiemmin toteu
tettujen vesistöhankkeiden ympäristön viihtyvyy
teen ja vesistön vedenlaatuun haitallisesti vaikut
tavat tekijät. Muuta vesien käytön suunnittelua
hodettin vain välttämä ttömiltä osilta.
Poikkeuksellinen vähävetisyvs aiheutti voi
makkaita rehevöitymishasttoja etenkin Kuusa
mon kalankasvatusvesistöissä. Vesitoimistolle teh
tyjen aloitteiden pohjalta käynnistettiin selvityk
set Poussun- ja Soivionjärven tilan parantamiseksi,
Vuoden aikana korostui tutkimuksiin ja suun
nitelmiin perustuvan vesiensuojelun ohjaustarve
Kuivaniemen merialueella ja Kiiminginjoen sekä
Limsnganiahden vesistöalueilla. Siikajoen vesien-
suojelun ongelmakartoitus valmistui ja aloitet
tiin vesiensuojelun yleissuunnittelu. Limingan
lahden vesistäalueen kokonaiskuormitustutki
muksen pohjalta selvitellään Seutukaavaliiton
kanssa vesien- ja maankäyttöön liittyviä vesien
suojelutoimenpiteitä.
Vesistöjen ja pohjavesien tarkkailu jatkui en
tiseen tapaan. Karhukankaan pohjavesialueelle
valmistui käyttösuunniteima. Rokuan alueen geo
hydrologinen selvitys aloitettiin pohjavesitutki
jain toimesta. Oulun edustan merialueen tila säi
lyi ennallaan. Merialuetta kuormittavan teolli
suuden vesiensuojelun kehittyminen riippuu vesi
oikeuskäsittelyssä olevista lupapäätöksistä.
Kuusamossa jatkettiin järvien syvyyskartoitus
ta työllisyystyönä. Toimintavuonna kartoitettu
ala oli 79 km2. Vesistöjen laatukartoituksessa
tutkittiin Kuusamossa kevättalvella 75 järveä.
Normaalia vesistöjen seurantaa jatkettiin.
Tekoaltaiden vaikutusta tutkittiin erityisesti
Siikajoella, missä tehtiin monipuolista kemiallista
ja biologista tutkimusta. Aihetta laajennettiin
käsittämään kaikki ihmisen toimintojen vaiku
tukset. Tutkimus palvelee vesien käytön suunnit
telua ja valvontaa.
Edellisten vuosien tapaan kalalaitosten vaiku
tuksia tutkittiin lähinnä Kuusamossa. Haitat oli
vat tähänastista suuremmat.
Vesiensuojelumaksuvaroilla tutkittiin Raahes
sa jätevesien pitkäaikaisvaikutusta kaloihin.
Rakentamistoiminta jatkui kertomusvuonna
aiempien vuosien tapaan suhteellisen vilkkaana,
mikä johtui suurelta osalta alueen työllisyystilan
teesta. Työllisyyden turvaamiseksi osoitettujen
määrärahojen osuus kasvoi edelleen aiemmasta
vuodesta hieman ja niiden osuus oli kertomus-
vuonna yli 2/3 rakentamiseen käytetyistä rahoista.
10.12 Kainuun vesipiirin vesitoimisto
Varsin hyvän kuvan vesistöjen varsilla elävien kai
nuulaisten vesistö ihin iittyvistä toiveista antoi
ympäristövuoden teematapahtuman, Kainuun
luonnonsuoielupiirin järiestämän vesistöviestin,
julistus, jossa erityisestI vaadittiin voimakkaasta
säännösteltyjen järvien säännöstelyrajojen muut
tamista ja säännöstelyhaittojen poistamista.
Jatkuvasti korkeana pysyvä työttömyysaste
Kainuussa on vaatinut vesipiirin vesitoimistoa
toimimaan entistä enemmän työvirastona. Työl
iisyysvaroja on saatu maakunnan kannalta tärkei
siin työkohteisiin riittävästi, mihin on ollut luon
nollisesti vaikuttamassa myös ns. Kostamusura
kan jälkihoto. Erityisen voimakkaasti ovat olleet
edelleenkin ohjelmassa kalatalousviranomaisen
toimeksiannosta suoritetut suunnittelu- ja raken
tamistyöt.
Vesipiirin vesitoimisto on toiminnassaan pääs
syt asettamiinsa tavoitteisiin lukuunottamatta
eräitä suunnittelu- ja katseimu stehtäviä.
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Suunnittelu toiminnassa oli painopiste hanke-
suunnittelun puolella, sillä lähivuosiin ohjelmoi
tujen työkohteiden toteutuminen riippuu ensi
sijaisesti riittävän varhain valmistuvista suunni
telmista,
Vuoden alussa valmistui Sotkamon reitin ve
neilysuunnitelma, johon liittyvien rakenteiden
suunnittelu jatkui koko vuoden, osan rakenteista
ollessa vuoden lopulla jo työn alla, Järvien kun
nostuksen suunnittelu jatkui ja uusina kohteina
olivat Kiantajärven ja Vuokkijärven säännöstely-




maastotutkimus ja alustava suunnittelu sekä
luonnonravintolammikoiden tutkimus ja suun
nittelu,
Maankuivatushankkeiden rahoituksen hitau
desta johtuen ei näiden suunnitteluakaan ole pi
dettu erityisen kiircellisenä.
Oulujoen vesistön vesien käytön kokonais
suunnitelman toimenpidesuositukset hyväksyt
tiin vesihallituksessa,
Työmäärärahoja käytettiin kuluneena vuonna
yhteensä n, 5,1 milj.mk, vastaavan summan ol
lessa edellisenä vuonna n, 3,1 milj,mk, Työlli
syysvarojen osuus kyseisestä summasta oli
n, 90 %, Merkittävimmät työkohteet olivat
luonnonravintolammikot ja valtion vesihuolto
työt Suomussaimella, Vaalassa ja Vuolijoella.
Kaivukaluston tunneista n, 29 % tehtiin omalla
kalustolla.
Yhdyskuntien vesihuoltotöihin myönnetyt
korkotukilainat olivat yhteensä 4,1 milj,mk ja
avustukset 1,8 milj.mk. Maatilalain nojalla rahoi
tetut vesihuoltohankkeet ovat edelleen lisäänty
neet niin, että kuluneena vuonna lainoitettiin 71
hakemusta, joiden yhteissumma olin, 760 000 mk,
Valvontatehtävissä on suurin paino ollut ka
lankasvatuslaitosten rakentamiseen ja käyttöön
liittyvässä valvonnassa,
Vesistöön kohdistuva jätevesikuormitus lisään
tyi puunjalostusteollisuuden tuotteiden hyvästä
menekistä johtuen edellisvuotisesta, Yhdyskun
tien kuormitus sen sijaan pysyi entisellä tasolla,
Tutkimustoiminta saavutti Kainuun vesistöjen
tämänhetkistä käyttöä vastaavan tason, Vesistö
jen vedenlaadun peruskartoitustyö käynnistyi
Suomussalmen kunnan alueella kymmenen vuo
den kuluttua edellisestä peruskartoituksesta. Ve
siensuoj elumaksuvaroilla käynnistyi Kajaaninjoen
kuitulietetutkimus ja Kajaani Oy:n jätevesien
toksisuustutkimus. Lisäksi käynnistyi selvitys
Oulujärven rantojen kasvillisuuden lisääntymi
sestä,
10.13 Lapin vesipiirin vesitoimisto
Vesitoimiston vakinaisluonteisen henkilökunnan
määrä on kertomusvuoden aikana pysynyt enti
sen suuruisena, Keskimääräinen kokonaisvahvuus
on jonkin verran edellisvuotisesta pienentynyt,
johtuen pääasiassa runsaasti miestyövoimaa vaati
neiden Inarijärven rantaraivaustöiden päättymi
sestä,
Vesitoimiston kokonaiskustannukset olivat
kertomusvuonna n. 31,8 milj,mk, jossa on lisäystä
edelliseen vuoteen n, 9,1 milj.mk. Lisäys koostuu
pääasiassa vesiylioikeuden ja Pohjois-Suomen ve
sioikeuden päätösten mukaisten Inarijärven sään
nöstelystä johtuvien korvausten maksamisesta,
Vuoden 1980 loppuun mennessä oli korvauksia
maksettu n, 6 milj.mk.
Järvien syvyys- ja laatukartoitustöitä jatkettiin
kertomusvu onna työllisyysvarojen turvin pääasi
assa Rovaniemen maalaiskunnan ja Posion alueilla,
Kartoitus suoritettiin 35 järvellä, joiden yhteis
pinta-ala oli 9 889 ha,
Vesilaboratorion muutos- ja laajennustyö saa
tiin päätökseen maaliskuussa ja uusi laboratorio vi
hittiin käyttöön 18,4,1980, Muutos- ja laajennus-
töiden kokonaiskustannukset olivat 850 000 mk,
Vesihuoltolaitteiden rakentamiseen käytettiin
vesipiirin alueella varoja n, 28,3 milj.mk, josta
valtion tuki korkotukilainojen, vesihuoltoavus
tusten ja työllisyysavustusten muodossa kattaa
n. 43 %. Haja-asutusalueiden vesihuollon rakenta
minen on jatkunut ripeästi. Valtion vesihuolto
työt lisääntyivät edellisestä vuodesta ja tekivät
mahdolliseksi tarkoituksenmukaisten ja edullis
ten ratkaisujen aikaansaamisen.
Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma val
mistui julkaisukuntoon vuoden 1980 alkupuo
lella, Kokonaissuunnitelman julkistamistilaisuus
pidettiin Lappia-talossa Rovaniemellä 18.4.1980.
Kokonaissuunnitelmaa ja siihen liittyvää vesihal
linnon toimintaa esittelevää näyttelyä esiteltiin
vuoden aikana kymmenen Lapin kunnan alueella.
Yleissuunnittelussa oli pääpaino edelleen alueel
listen vesihuoltosuunnitelmien laadinnassa. Muus
ta suunnittelusta voidaan mainita mm. Lokan ja
Porttipahdan venereitit, kalatalouteen liittyvät
luonnonravintolammikot sekä erilaiset vesistöjen
kunnostussuunnitelmat.
Rakennustoiminnan merkittävimpinä kohtei
na olivat Inarijärven hoitovelvoitteeseen kuulu-
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van Sarmijärven kalanviljelylaitoksen sekä Muo
nion kalanviijelylaitoksen rakennustyöt. Sarmi
järven laitos valmistui osittain käyttökuntoon
syyskuussa. Kokonaisuudessaan laitos saadaan
käyttökuntoon kesällä 1981.
Mu onion kalanviljelylaitoksen asuin- ja tuki
tilarakennus valmistui kesällä 1980, Rakennus
sisältää kolme asuinhuoneistoa sekä tarvittavat
laboratorio-, sosiaali- ja huoltotilat. Karesuvan
non kunnailistekniset työt saatettiin loppuun
kesällä 1980. Muita rakennuskohteita olivat tar
kastelukautena mm. Simon, Pelkosenniemen ja
Ylitornion vesihuoltotyöt.
Valvontatoiminnassa oli pääpaino edelleen
yhdyskuntien jätevesipuhdistamoiden toimivuu
den parantamisessa. Neuvonnan ja koulutuksen
avulla päästiin hyväksyttäviin puhdistustuloksiin.
Lisäksi huomiota kiinnitettiin myös matkailu
keskusten jätevesikäsittelyyn. Erityiskohteeksi jo
aikaisemmin otettujen Lapin rajavartioston var
tioasemien pienpuhdistamoiden toiminnan tark
kailua jatkettiin kuluneella kaudella edelleen ja
puhdistustehoa pyrittiin parantamaan. Tarkas
telu kauden aikana aloitettiin lisäksi suurkuor
mittajien jätevesipäästöjen tarkempi tarkkailu
ja seuranta.
ÖVERSIKT tiVER VATTENFURVALT
NINGENS VERKSAMHET AR 1980
Vattenförvaltningen inledde sin verksamhet 1.7,
1970, vilket innebär att det under berättelseäret
förflutit tio är sedan den grundades. Under detta
decennium har vattenärendena till övervägande
del varit koncentrerade till vattenstyrelsen och
vattcndistriktens vattenbyråer, vilka underlyder
nämnda styrelse.
En viktig mäisättning när det gällt vattenfär
valtningens koncentration, har varit att utveckla
planmässighet och helhetssvn i nvttjandet av
vära vattendrag. Detta förutsätter, att man på
ett objektivt sätt försöker beakta alla dc intressen
som ansluter sig till nyttjandet och skyddet av
vattenresurserna, Under berättelseäret uppnädde
man i detta avseende en viktig etapp, i och mcd
att man också för det sista planeringsområdet
kunde åstadkomma en helhetsplan, varefter hel
hetsplanerna för vattendragens nyttjande kom
att omfatta landet i sin helhet. Trots att dc
rekommendationer som ansluter sig till planerna
i många fail varit approximativa, har man tack
vare helhetsplaneringen fätt ett nytt och norm
givande grepp när det gäller nyttjande och skötsel
av vattenresurserna, samtidigt som man uppen
bart utökat kännedomen om landets vattendrag
och vattenresurser.
Är 1980 hade proklamerats som miljöår. Dess
huvudtema var “Medborgarna till aktion för
miljön”. Man fäste härvid speciellt avseende vid
medborgarnas rättsskydd och rnöjlighet att pä
verka vattenärenden samt faktorer inom fiskeri
hushållning, naturskydd och rekreation i samband
mcd pianeringen av vattendragens nyttjande- och
skyddsaspekter.
Vattenförvaltningen har beaktat dc synpunkter
som framförts i kritiken rörande vattendrags
arbetena och strävat till att även annars vid ut
vecklandet av projektplaneringen betona och
undersöka projektens naturekonorniska följdverk
ningar. Vattenstyrelsen tiilsatte därfö r, efter att
ha diskuterat frågan mcd jord- och skogsbruks
ministeriet, under berättelseåret en arbetsgrupp
vars uppgift var att utreda vissa av vattenförvait
ningens största vattendragsprojekts inverkan på
naturförhållandena och spcciellt på fiskerihus
häliningen, sä att olika naturskyddsaspcktcr kunde
tas i betraktande vid förverkligandet av närnnda
projekt. Arbctsgruppcn siutförde sitt uppdrag
före utgångcn av berättelscåret.
Under berätteiseåret godkändc vattenstyrelsen
även ctt program för utvecklande av vattenför
valtningens byggnadsverksamhct. Vidare gjorde
vattenstyrelsens interna arbetsgrupp en u tredning
om förverkiigande av vattendragsprojekt under
dc närmaste ären. Enhigt utrcdningarna undergär
vattcnförvaltningens byggnadsverksamhet som
bäst märkbara förändringar. Vattendragens an
vändning för rekreationsändamäl, vattendragens
underhåll samt synpunkter i anslutning till
landskapsmä ssiga justeringar h ar kommit att
inta en central position när det gäller målsätt
ningen inom vattenförvaltningcns bvggnadsverk
sarnhet.
1 regionait hänseende kommer byggnads
arbctcna i Osterbottcri. där tyngdpunktcn för
vattenförvaltningens byggnadsvcrksamhet hittills
varit förlagd, att minska nägot, även om vatten
distriktens vattenbyråer också i fortsättningen
här kommer att kvarstå som betydande anlägg
ningscnhetcr. Det svära sysselsättningsiäget har ä
sin sida lett till. att den byggnadsverksanihet som
sker mcd sysselsättningsrnedel 1 stor utsträcknng
har förlagts till ornrådct för Lapplands, Kajana
lands och Norra Karelens samt delvis Uleåborgs
och Mellersta Finlands vattendistrikt. Situationen
kommer i derta fall troligen att vara densamma
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under de närmaste åren. Byggnadsverksamhetens
utveckling för de södra vattendistriktens byråer
är däremot beroende avfrämstfinansieringgenom
statsbudgeten, även om situationen till följd av
ett fiertal nya projekt också för dessa har för
bättrats.
Centraliseringen inom vattenförvaltningen har
även berört vattenforskningen, vilket varit av stor
betydelse för vattenförvaltningens hela verksam
het. Den koncentrerade forskningen har inte bara
fördjupat kunskaperna om det egna förvaltnings
området, utan information om vattendragen samt
deras användning och skydd har dessutom i rikligt
mått delgivits andra myndigheter, nyttjare av
vattenresurser, organisationer och enskiida mcd
borgare.
Under berättelseåret koncentrerade sig forsk
ningen på att få fram nödig information om
tillståndet i våra vattendrag och havsområden
samt om dc förändringar som är att vänta i
framtiden. Årets viktigaste forskningsprojekt
gälide följdverkningarna av regnvattnets surnande,
kvicksilverhalten i fisk från konstgjorda bassänger
samt följderna av fiskodling,
Den hydrologiska forskningens huvudtema var
snöns srnältning och uppkornsten av smältvatten
tilifiöde samt utredande av dc mänskiiga funk
tionernas inverkan på vattnets omlopp i naturen,
Den tekniska forskningen gällde i främsta
hand behandiingen av industriernas avloppsvatten,
samhällenas avloppsverk, anskaffningen och be
handiingen av grundvatten, följderna av varten
dragsarbeten samt markforskning.
Vid övervakningen av vattendragen har särskilt
avseende fästs vid avloppsvattnens gifthalt samt
givits direktiv om utredande av gifthaltsärenden
enligt det tillstånds- och anmälningsförfarande
som avses i vattenlagen. Direktiv har även ut
färdats om grundvattentåkt och övervakning av
fiskodlingsanstalter.
Utförandet av syreförrättningar har under
berättelseårer effektiverats, sam tidigt som man
päskyndar slurförandet av dc äldre syreförrätr
ningar, som länge varit anhängiga. Err förbättrat
rätrsskydd i vartenärenden har varit en av vatten
förvalrningens huvudmälsärtningar. När varten
förvairningen inledde sin verksamhet saknades
speciellt i fräga om ledandet av avloppsvatten
till vattendragen — i mänga fail dc rillstånd som
avses i varrenlagen. Tack vare vattenstyrelsens
och vatrendistriktens vartenbyräers målmedvetna
arbete har anhopningen av syneförrätrningar
kunnat åtgärdas och det lagliga tillsrändet i vat
tendragens användning återställas sä långt det
inom ramen för varrenförvairningen varir möjligr.
1 fråga om den internationella verksamheten
kan det vara skäl att nämna, att den konvention
som undertecknades av Östersjöns kuststater år
1974 om skyddandc av stersjöns havsområde
och som gåtr under benämningen Helsingfors
konvenrionen, trädde i kraft under berärtelseärer
sedan Östersjöstaterna efter nämnda underteck
nande ändrat sin narionella lagstiftning och för
valtning pä det sätr konventionen förutsatr samt.
ratificerat avtalet.
Under berättelseåret förbereddes en organisa
rionsreform inom vatrenstyrelsen, vilken även
ledde till att en dylik reform intogs i budget
proposirionen för är 1981. För effekrivering av
vatrenförvaltningens verksamhet och förryd
ligande av uppgiftsfördelningen föreslogs att
vissa ändringar skulle företas i vartenförvait
ningens organisation. Enligt förslaget skulle man
i stället för allmänna planeringsavdelningen,
tekniska avdelningen, övervaknings- och syne
avdelningen, juridiska avdelningen och ekonomi
avdelningen inrärta en varrendragsavdelning, en
avdelning för vattenvård och vattenförsörjning
samr en förvaltningsavdelning. Samtidigt skulle
uppgifterna för dc olika byräer som underlyder
avdelningarna att justeras och sammansiäs. För
effekrivering av vatrenförvalrningens Iedning
föreslogs vidare art rvå överdirektörstjänsrer
och en biträdande avdelningschefsrjänst skulle
inrättas.
Organisarionsreformen jämre därriil anslutna
ändringar i lagen och förordningen om varten
förvairningen rrädde i krafr i föreslagen form
räknar från 131981.
Mcd den föreragna organisarionsreformen
syfrar man till arr inte bara effektivera varten
förvalrningens verksamher, uran arr samtidigt
höja kvaliteten i fräga om arberspresrarioner och
servicenivä. 1 prakriken innebär derra, art man i
alla avseenden skall ra vara pä den mångsidiga
sakkunnigher och rika örfarenhet som varrenför
valtningens personal besitrer.
SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF
THE WATER ADMINISTRATION IN
1980
The Water Administrarion began operations on
1 July 1970 so thar the presenr annual report
marks ren years from irs founding. During this
decade the bulk of the business of warer manage
ment has centred on the National Board of
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Waters and the water district offices under its
au th ority.
An irnportant objective of this centrahzation
of the Water Administration vas to achieve a
methodical and more integrated approach to the
use of our waters. This has implied. and attempt
to give equal consideration to ali interests con
nected with the use and protection of water
resources. In this respect an important goai was
reaiized during the year under review when an
integrated water resources development pian
from the last planning area finaily passed to the
proposai stage of a working group and the overali
pians for the use of waters were thus abie to
provide comprehensive coverage for the entire
repubiic. Aithough the recommendations con
nected with the pians have often remained rather
general in character, the integrated water resources
deveioprnent pianning has led to a new kind of
guiding approach to the use and upkeep of water
resources and substantialiy increased knowiedge
concerning waters and water resources.
1980 vas narned the year of the cnvironment.
ks main theme vas “Ctizen action on behaif of
the environrnent”. Speciai attention vas paid to
citizens’ iegai rights and possibilities of exerclsing
influence in vater management affairs as ve11 as
to the taking into consideration of aspects con
cerning fishery management, nature protection
and recreatlon in pianning the use and protection
of waters.
The Water Adrnjnistration has taken into ac
count points that have come to light in the criti
cism of watercourse works and has endeavoured,
whilst otherwise deveiopment its project planning,
to emphasize and to study the effects of the
projects on nature’s economy. Accordingly,during
the year under review, following negotiations
with the Ministry of Agriculture and Forestry,
the National Board ofWaters appointed a working
group to determine the effects of certain of
the Water Administration’s largest watercourse
projects on naturai conditions and expecially on
fishei-v managemerit in order that nature protec
tion viewpoints might he taken mto account in
carrying out these works. The working group
cornpleted its report by the end of the year.
During the year under review the National
Board of Waters aiso approved the Water Ad
rninistration’s programme concerning the deveiop
ment of water constmction activity. In addition,
an internal working group of the National Board
of Waters prepared a report on the carrying out
of projected water works in the next few years.
The report stated that the Water Administration
is dramaticaliy altering its construction activlty.
Aspects connected with the recreational use of
waters, the rehabilitation of watercourses and the
repair of the water landscape have assumed a
central position among the goais of the Water
Administration’s construction activity.
Examinig the Water Administration’s con
struction actlvity on a regionai basis, ve see that
the works carried out in the present priority
area, Ostrobothnia (Pohjanmaa) vii1 diminish
siightly, though the district water offices xviii
continue to retain their position as important
construction units. The difficuit empioyment
situation has, for its part, in recent years weighted
the construction activity carried out with em
pioyment financing in favour of the water
districts of Lapianl, Kainuu, NorthKareiia and
certain areas of the Oulu and Middle Finland
water districts. This trend vi1i apparently continue
jo the years immediatei ahead. The develop
ment of the construction activitv of the southern
water district offices, on the other hand, depends
chiefly on budget financing, though the situation
for these areas, too, has improved as a result of
numerous new projects.
The centraiization of the Water Admin
istration’s activlties also concerned water research,
which has been of great significance for the
entire field of the Water Administration’s oper
ations. Centralized water researeh activitv has
not only deepened administrators’ own know
iedge, but it has also been possible to provide
other authorities, users of water, organizations
and private cirizens with abundant information
on water and watercourses as weil as on their use
and protection.
The centrai task of research during the year
vas to produce necessary information on the
state of watercourses and marine areas and on the
changes occurring within them. The important
research projects under way in 1980 deait with
the consequences of acidification of rain water,
the rnercury content of fish in artificial iakes and
the effects of fish hatchery activitv.
The main objectives of hvdroiogy research
were the melting of snow and the formation of
thaw runoff as ve1i as the elucidation of the
effects of human activity on the water cvcie in
nature.
Technicai research activitv was prim arily
directed at the treatment of industriai ‘aste
water, sewage treatment piants of comrnunities,
the procurement and treatment of ground-water,
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the effects of construction on atercourses,
and ground studies.
In the overseeing of waters special attention
has been focused on the toxicity of wastc-water
and instructions wcre set forth for clarifying
questions of toxiity within th pLrmit and
notification procedur provided for b3 the water
law, Prescriptions have furthermore been given for
the drawing of ground watcr and the supervislon
of fish hatcheries,
lnspection procedurcs hae bcen sapped up
during the year under rcview and at the same
time the completion of inspectlons that hase
long been pending has been pursued with greater
urgency, Improving legal safeguards in water
managemcnt matters has been one of the main
aims of the \\ ater Administranon. When the
Water Administiation began operations therc. was
vithin the framework of the water law a lack of
permits especially covering the discharge ofwastc
water into the watercourses, Thanks to the
determined efforts of the National Board of
Waters and the water district offiees, the stackup
of inspeetions pending has been eased and orderly
legality rcstored to the use of waters in so far
as this [as been possible through proeedures
excrcised by the Watcr Administration,
Worth) of mention in the field of internatio al
aeti ity is the fact that the convention concerning
the protection of the marine cmironment of the
Baltic sea area, which was signed by the Baltie
coast countries in 1974 and has come to be known
as the helsinki Convention, entered into force in
the year under reiew following postsignatory
ehanges by the Baltie countries of their national
legisiation and administration in consonanee with
the agreement and subsequent to its ratification.
During the year a change in the organization of
the National Board of Waters was in preparation,
with the resuit that this organizational change
‘aas included in the state budget for 1981. The
proposil ca1l..d fur ao improvement in the f
ficieney of the activity of the National Board of
Waters and a clarification of the distribution of
tasks to be realized through a replaeement of the
general plannmg department, the technical
department, the supervision and inspection
department, the legal department and the financial
department by a water resources department, a
water pollution eontrol and water supply depart
ment and ao administration department. At the
same time plans were prescnted for reviewing and
combining the tasks performed by the offices
subordinate to these depaitments In order to
render the top management of the Water Ad
m nistration more effieient it was proposed to
ereate posts fo two chief direetors and one
deput head of department.
The organizational change along with the
related amendments to the law and statute
pertaining to the Water Administration entered
into force, jo the forni presented, on 1 March
1981
Amon the top priorities of the orgainaational
reform thus accomphished has been, besides the
impi oved funet oning of the Water Administration
as a sho1e, a higher standard of quality of its
ssork and serviees, ln praetice this means fuhi
exploitation of the wideranging expertise and
rieh expenence of the Water Administration’s
staff in ali its operations.
